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TELEGBiMÁS por el CiBLE 
E I E V I C I O P A R T I C Ü L A R 
D E i -
Diario de la Marina 
s i 3 n^r A . 
DE A N O C H E 
M a d r i d . O c t u b r e 22. 
T E R M I N O D E Ü N A H U E L G A 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a de obreros 
d e l a r s e n a l d e l F e r r o l . 
E X E L C O N G R E S O 
E n e l C o n g r e s o se h a d a d o p r i n c i -
p i o á l a d i s c u s i ó n de l p r e s u p u e s t o de 
G u e r r a y c o n t i n ú a e l debate sobre po-
l í t i c a i n t e r i o r . 
S o b r e este p u n t o e l d i p u t a d o M a -
n u e l S e ñ a n t e s h a p r o n u n c i a d o u n dis-
c u r s o de v i o l e n t a o p o s i c i ó n a l G o b i e r -
no, por l a p r o h i b i c i ó n de m a n i f e s t a -
c iones p o p u l a r e s c a t ó l i c a s . D i s c u r s o 
que h a s ido contes tado p o r e l P r e s i -
dente de l C o n s e j o de M i n i s t r e s s e ñ o r 
C a n a l e j a s . 
C O N T E R E X C I A I A P O R T A N T E 
H a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a e l 
M i n i s t r o de E s t a d o y l a E m b a j a d a 
e f t r a o r d i n a r i a de M a r r u e c o s . S e ase-
g n r a que se h a ido c o n per fec to a c u e r -
do sobre a l g u n o s p u n t o s p a r c i a l e s . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
H a l l egado á M a d r i d l a I n f a n t a 
I s a b e l . 
de l a U n d e r w o o d T y p e w r i t e r C o . , d e 
N u e v a Y o r k , f e c h a 19 de O c t u b r e , 
a n u n c i a que l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
" U n d e r w o o d " h a r e c i b i d o el G R A N 
P R E M I O D E H O N O R en l a E x p o s i -
c i ó n d e l C e n t e n a r i o de B u e n o s A i r e s . 
N O T A . — E l A g e n t e de l a H a b a n a 
de o t r a m á q u i n a de e s c r i b i r , e q u i v o -
c a d a m e n t e a n u n c i ó q u e s u m á q u i n a 
se h a b í a l l e v a d o e l G r a n P r e m i o e n l a 
E x p o s i c i ó n de B r u s e l a s , D e s d e luego, 
f u é s o l a m e n t e u n a e q u i v o c a c i ó n , p u e s 
l a m á q u i n a que se l l e v ó el G r a n P r e -
n i o en B r u s e l a s f u é l a " U n d e r w o o d . " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
2803 1-Oct. 
í l l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c a s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A r n a r ^ i 
r a n ú m . 1. 
& fypmann éc Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 78-1S. 
CAJAS de SEGURIDAD 
n o 
3 
si , u c í . „ PATENTE MOSLER 
Vd- tiene lo mejor que puede hacerse, 
•u» valores, documentos y libres 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
•Mr enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
l a m p a r i l l a n a 4 , H A B A N A . 
2649 i - a 
R E U X I O X N O T A B L E 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r v a -
r ios c a p i t a l i s t a s e s p a ñ o l e s b a j o l a p r e -
s i d e n c i a de l . D i r e c t o r de l B a n c o de 
E s p a ñ a , a c o r d á n d o s e s u s c r i b i r e l 17 
p o r c iento d e l c a p i t a l de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s de M a m e-
cos. 
E L C O X G B E S O D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
H o y h a c e l e b r a d o s u ú l t i m a s e s i ó n 
e n B a r c e l o n a , e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l E s p a ñ o l de l a T u b e r c u l o s i s , a l que 
h a n as i s t ido n u m e r o s o s de legados y se 
h a n t o m a d o m u y i m p o r t a n t e s a c u e r -
dos. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r C o n d e de S a -
g a s t a . 
V A L O R E S 
L i b r a s , 27-07. 
F r a n c o s , 7-12. 
C u a t r o por c iento, 83-10. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asckiíímí*», 
. C R I P P E X S E R A A H O R C A D O 
L o n d r e s , O c t u b r e 22. 
E l d o c t o r C r i p p e n s e r á a h o r c a d o el 
d í a 15 de N o v i e m b r e . 
E l proceso de M i s s E t h e l L e n e v e , á 
q u i e n se le c o n s i d e r a c ó m p l i c e d e l 
do c tor , e m p e z a r á e l m a r t e s de l a en-
t r a n t e s e m a n a . 
S U S P E v X S i a X D E S U E L D O 
L i s b o a , O c t u b r e 22. 
E l G a b i n e t e h a a p r o b a d o u n decre-
to s u s p e n d i e n d o el sue ldo a l Ob i spo 
B e j a , q u i e n h a s ido l l a m a d o por e l T r i -
b u n a l de J u s t i c i a a c u s a d o de h a b e r 
a b a n d o n a d o e l o b i s p a d o s i n a u t o r i z a -
c i ó n p a r a el lo. 
O O B E R i X A U O R M I L I T A R 
P a r í s , O c t u b r e 22. 
E l g e n e r a l M a u n c u r y h a s ido n o m -
b r a d o G o b e r n a d o r M i l i t a r de P a r í s 
e n s u s t i t u c i ó n de l g e n e r a l D a l s t e i n 
| que se r e t i r a p o r s u a v a n z a d a edad . 
B A S E B A L L 
C h i c a g o , O c t u b r e 22. 
P o r f in , d e s p u é s de hero icos e s f u c r 
zos y en u n j u e g o s e n s a c i o n a l de diez 
\ " i n n i n g s , " h o y l o g r ó e l c lub " C h i c a -
g o " g a n a r el p r i m e r j u e g o a l " F i l a -
d e l f i a " en l a s er i e que c e l e b r a n por e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l de pe lo ta . 
E l juego , que f u é p r e s e n c i a d o p o r 
c e r c a de t r e i n t a m i l p e r s o n a s , f u é i n -
t e r e s a n t í s i m o desde s u comienzo h a s t a 
que se r e a l i z ó e l ú l t i m o " o u t . " A m -
\ bos c l u b s h i c i e r o n j u g a d a s soberb ias 
! y l a a n o t a c i ó n f i n a l f u é l a s i g u i e n t e : 
C h i c a g o 4, F i l a d e l f i a 3. 
V Í C T I M A S D E L C I C L O N 
T a m p a , O c t u b r e 22. 
M á s de v e i n t e b a r q u i t o s pescado-
r e s se h u n d i e r o n e l m a r t e s p a s a d o d u -
r a n t e el t e m p o r a l , p e r e c i e n d o en v a -
rios casos sus t r i p u l a n t e s . 
S e g - ú n n o t i c i a s t r a í d a s p o r u n a l a n -
c h a p e s c a d o r a p r o c e d e n t e de B o c a 
G r a n d e , F l o r i d a , los c a m p a m e n t o s de 
p e s q u e r í a s que h a y en los cayos , fue-
r o n b a r r i d o s por e l h u r a c á n . 
S E i R i V I U I O R E A X U D A Ü O 
M i a m i , O c t u b r e 22. 
E l v i c e p r e s i d e n t e B e c k w í l t de l a 
" F l o r i d a E a s t C o a s t R y . , " h a m a n i -
f e s tado que a n o c h e q u e d ó r e a n u d a d o 
todo e l s e r v i c i o de t renes desde M i a m i . 
L a l í n e a a l S u r de K n i g h t s K e y se 
e s t á r e p a r a n d o y los t r e n e s e m p e z a r á n 
á c i r c u l a r el m a r t e s á las 3 p. m . co-
n e c t a n d o con los v a p o r e s que h a c e n l a 
t r a v e s í a á C a y o H u e s o y H a b a n a . 
M E D I A S . 
L E G I T I M A S 
D« H. B. •«rOUr T. 
otvoc fftbziMurtwi afar-í 
autdOB. 
•Dm MAa nagMa, b«-
rU»dM. * peao m\ 
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A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a t é (5 c u a l q u i e r o t r o I r u t u q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L l W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
Oct. 9 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . U o e l y Cía, de Concordia 
O F R E C E N O S L O a l c o n s u m o , g r a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a f l a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i l B Á S , CALLE y Ca.-flMos 12 y M a t a a 
c 2S79 5 Oct 
D E L E G A C I O N A i R G E X T I N A 
B u e n o s A i r e s . O c t u b r e 22. 
. . E l G o b i e r n o de l a . A r g e n t i n a h a 
a c o r d a d o e n v i a r á W a s h i n g t o n u n a 
E m b a j a d a e spec ia l , p r e s i d i d a p o r e i 
s e ñ o r D e l a P l a z a , V i c e p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , c u y o obje to es d a r a l 
P r e s i d e n t e T a f t l a s g r a c i a s p o r l a E m -
b a j a d a a m e r i c a n a que e n v i ó á B u e n o s 
A i r e s d u r a n t e l a s f i es tas de l C e n t e -
n a r i o de l a i n d e p e n d e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
V A P O R E S P E R D I D O S 
N u e v a O r l e a n s , O c t u b r e 22 
E n los c í r c u l o s n a v i e r o s se c r e e que 
e l v a p o r i n g l é s " C r o w n P r i n c e , " con 
35 t r i p u l a n t e s que s a l i ó de S a n t o s p a -
r a N u e v a O r l e a n s y e l v a p o r n o r u e -
go " B l u e f i e l d s " c o n v e i n t i n u e v e t r i -
p u l a n t e s que s a l i ó de C e i b a , H o n d u -
r a s , p a r a este p u e r t o , se h a n h u n d i d o 
e n e l c a n a l de Y u c a t á n d u r a n t e e l ú l -
t i m o c i c l ó n . A m b o s b a r c o s h a c e m u -
cho t i e m p o que d e b i e r o n h a b e r l l ega -
do á puer to . 
B N B U S C A D E D O S G L O B O S 
T o r o n t o , C a n a d á , O c t u b r e 22 
P r á c t i c a m e n t e todos los h a b i t a n t e s 
que r e s i d e n t e en e l c e n t r o d e l C a n a d á , 
en los g r a n d e s l a g e s y en l a s reg iones 
á r t i c a s , e s t á n t r a t a n d o de a v e r i g u a r 
l a s u e r t e que h a n c o r r i d o dos g lobos , 
u n o a m e r i c a n o y o tro a l e m á n , de los 
que t o m a r o n p a r t e en e l c o n c u r s o de 
d i r i g i b l e s c e l e b r a d o e n S a n L u í s . Se 
teme que los a e r o n a u t a s e s t é n p e r d i -
dos en las s e l v a s 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 22 
B o n o s \le C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s . ) 102. 
d í t p o s d r I.ts E s t a d o a ü n i a ü B t 
1 0 0 . 3 ¡ 4 por c iento . 
D e s c u e n t o pape1 c o m e r c i a l , 5.1I2 á 
o oor c iento a n u a l . 
CONTRA LA TOS 
F,n los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los á c c e s o s s o n violentos destro-
zan al paciente, j le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo nruyor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso delJarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, ea efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en lodo 
momento, un s u e ñ o tranquilo y repara-
dor, p u c , por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente lomar hasia 3 cuchnradas 
soperas en las 1h horas. Para los n iños 
bastan nicharaditas de las de café . El 
saborcillo acre que el jarabe dfja, desa-
parece inmediatamente con un >orbo de 
agua. De venta en todas las farmacias. 
Deprtsito genera', 19. m e Jacob. Paris 7 
C a m b i o s s o V e L o n d r e s . 60 d'v. 
b a n q u e r o s , $4.82.65. 
C a m b i o s sobu- L o n d r e s á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.70. 
(Cambios se ore P a r í s , b a n o u e r o s , 60 
d |v . , 5 f r a n c o s 19.3;8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre l l a m b u r g o , 50 á í v . 
b a n q u e r o s , á 95.1 ¡16. 
C e n l n f n e a s , p o l a r i z a c i ó n 96. en p í a -
za , 3.85 cts . 
C e n t r í f u g a s nvimero 10. pol . 96. i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 2.112 cts . e. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n S9, en p ía -
z a , 3.35 cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p laza . 
3.10 ets. 
H a r i n a patente M i n n e s s o t a , $5.50. 
M a n t e c a de l Oeste , en t ercero la* , 
$112.90. 
L o n d r e s , O c t u b r e 22. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, ]0s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89, á 93. 
A d ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
eosedha, 9s. 2.1 j4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n 1 e r é s . 8 0 . 9 . 7 ¡ 8 . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , ex - capon . 
90. 
L a s a c c i o n e s c o m n n e s de les F e r r o . 
e « r r i ! e s U n i d o s de l a H a b a n a cerra» 
r o n h o y á £ 8 1 . 
P a r í s , O c t u b r e 22. 
R e n t a f r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos. 00 c é n t i m o s . 
S n i i M r a i í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 22 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s la C o t i z a -
c i ó n de la r e m o l a c h a no h a tenido v a -
r i a c i ó n : en los E s t a d o s T n i d o s s i n 
c a m b i o s y el meroado l o c a l c i e r r a en 
el m i s m o estado de q u i e t u d que h a 
r e g i d o d u r a n t e l a s e m a n a . 
C a m b i o s . — K! m e r c a d o c i e r r a con 
d e m a n d a m o r e r a d a y s iu v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero» 
21. ^ P -
6 . Í Í ÍP 
^ P . 
L o n d r e s ít <1|v ' J O ^ 
„ 6 C d - v 19. J.^ 
P a r í s , 3 d | v . (i.>¿ 
HamMircro . 3 d |V 4.% 
EstHdos Unidos a d i v 10.% 
Kspafla. s. pluza y 
eant idad, 8 d i v % 
Oto. papel (,nin'1fe¡«l S ;1, JO p . S anua l 
Mohedas kxtu.vn.íkras.—Se cot izan 
hoy, romo sigue: 
( i r e e n b a r k s 110.% 110 .%P. 
P l a t a eepafJola 98 98% V . 
10 .%P. 
M n . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al <Sta 22 de Octubre 
de 1910. hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
~ ~ . i r ¡ r 
Temperatura |l Cent ígrado ij Paharenhvtt 
M á x i m a 
Mínima 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 761. 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , O c t u b r e 22 de m » . 
A las 5 da la tarde. 
P l a t a e í r r a ñ o l a J»fi i 9 8 % V . 
© a l d e r i l l a ( « • oro: 97 á 9 Í 
O r o a n e n e t n o cas -
t r a oro esparto!. . . I l » á l l 0 % P . 
O r o a a e r i c a n * con-
t r a p l a t a e s p a « o l a 1 1 % P . 
Ventenes á 6.37 e « p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 6..'^S en p l a t a 
L n i s e s á 4.30 ea p l a t a 
I d . eo c a n t i d a d e s . . . á 4.32 en p l a t a 
W peao a m e r i c a n o 
en p í a 4 » e s p a ñ o l a 1 .11% V . 
C v m v n v r m a ^ m e / i 
ú g a r r o j j ü i r o J ú ú 
B U S Q U E N S E S U S H E R M O S A S P O S T A L E S 
Y L I B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S 
C 2870 Oct. 6 
SUPERIORES 
1-Oct 
' G R A N P R E M I O S A N L U I S 
E l m e i o r s u s t i t u t o d e l a 
T e j a F r a n c e s a y d e l a 
'ECHADURA R E \ [ M J N T K D T E ^ 
T e j a A c a n a l a d a d e h i e - p 
r r o g a l v a n i z a d o 
A B S O L U T A M E N T E litmeaNe 
n o coras ctaiiote 
F r e s c o en e l v e r a n o y a b r i -
g a en e l i n v i e r n o 
C u a l q u i e r a p e r s o n a p u e d e c o l o -
c a r l a e n p o c a s h o r a s . 
I n r o l l o c u b r e 1216 p i e s 
c u a d r a d o s y p e s a 7 0 l i b r a s 
' • R E X F L I N T K O T E " f u é e l t e chado qne se o s ó en 
todos ios p a l a c i o s d e l a E x p o s i c i ó n D n i v e r a a l d e S a n 
L u i s . C e n t e n a r e s de edi f ic ios p e r m a n e n t e s en todos los 
h s t a d o s U n i d o s , en C n b a y en todo e l m n n d o e s t á n c u -
biertos con la t e c h a d u r a K E X F L I N T R O T E . 
I N A L T E R A B L E A O R I L L A S D E L M A R 
c 2938 
^ 5 I 
D E V E N T A E W L A S F E R R E T E R I A S 
A G E N T E E X C L U S I V O 
M a r t i n N . O l y n n 
M e r c a d e r e s n . ^ A p a r t a d o l o 2 - T e l é f . O l b - H a b a n a 
Mucho cuidado cou l u imitac ioües 
Oct. 1« 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó s ^ la m a f i a T i a . — O t n h T v 23 ñ* 1 ^ . 
Revista Semanal. 
H a b a n a , O c t u b r e 21 de 19'0 
A z ú c a r e s . — - L a n u e v a y fuer te b a j a 
q u e h a ten ido r e c i e n t e m e n t e en L o n -
dres , e l prec io d e l a z ú c a r d'e r e m o l a -
dha se debe a l a u m e n t o de 300,000 to-
n e l a d a s en e l c á l c u l o p r i m i t i v o de M r . 
¡Líicht respecto á la p r o b a b l e a s c e n d e n -
c i a de l a p r o d u c c i ó n de l a r e m o l a c h a 
este a ñ o en E u r o p a , l a que e s t i m a 
h o y en l a e n o r m e c i f r a de 7.700,000 
t o n e l a d a s ; por lo t a n t o t a m b i é n h a 
recrido quieto y f lo jo e l m e r c a d o de 
N u e v á Y o r k , en e l c u a l no se p o d r í a 
b o y e f e c t u a r v e n t a a l g u n a , s i n u n a 
r e d u c c i ó n c i n s i d e r a b l e en los p r s -
cioa. 
E n l a s d i v e r s a s p l a z a s de l a I s l a , 
n a d a se h a c e y n a d a se d ice respec to 
á c o n t r a t a s p o r a z ú c a r e s de l a p r ó x i -
m a z a f r a ; toda l a a t e n c i ó n <ie los h o m -
bree de negoc ios e s t á r e c o n c e n t r a - l a 
en a v e r i g u a r e l a l c a n c e de los d a ñ o s 
c a u s a d o s á l a c a ñ a p o r los r e c i e n t e s 
c ic lones , á f in de p o d e r f o r m a r s e u n a 
i d e a sobre l a a s c e n d e n c i a de l a m e r -
m a en l a a f r a ¡ pero como esos d a ñ o s , 
c u a l e s q u i e r a que sean , son s u s c e p t i s -
b les de ser a u m e n t a d o s ó a t e n u a d o s 
h a s t a c i er to p u n t o , p o r e l t i empo que 
p r e v a l e z c a de a q u í en a d e l a n t e , s i e m -
pre s e r á n p r o b l e m á t i c a í i l a s d e d u c -
c i o n e s que se s a q u e n desde a h o r a . 
S i n e x i s t e n c i a a p e n a s d i s p o n i b l e 
en esta p l a z a y l a s d e t n á s de l a i s l a , 
no se h a e f e c t u a d o v e n t a a l g u n a y 
e l m e r c a d o c i e r r a h o y quieto y no-
m i n a l á 4.3I4 r e a l e s a r r o b a p o r C e n -
t r í f u g a s pol; 9o..l{2.96. de b u e n a c l a -
se d é e m b a r q u e y de 3.1|4 á 3.318 r s . 
a r r o b a , por A z ú c a r e s de M i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 88190. 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9b, 
ex i s tentes en a l m a c e n e s . s e g ú u 
ventas e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a -
tas de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
S e p t i e m b r e 1910 
S e p t i e m b r e 1909 
A g o s t o 1910 . . 
A g o s t o 19C9 . . 
5.7490 r s . (a). 
5.4095 r s . @ . 
5jS525 r s . @ . 
5.1930 r s . (a). 
y o r q u e e l que t i e n e n en l a a c t u a l i -
d a d . 
E l m o v i m i e n t o en l a s c i g a r r e r í a s es 
b a s t a n t e m á s a c t i v o , deb ido p r i n c i -
p a l m e n t e , a l fa l lo d e l T r b u n a l S u p r e -
mo, f a c u l t a n d o á los f a b r i c a n t e s p a r a 
r e p a r t i r n u e v a m e n t e r e g a l o s entre 
sus f a v o r e c e d o r e s . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a i si-
gue l i m i t a d o p o r l a l e y de impues tos , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e a 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y f i r m e s por 
todas l a s c i f r e s á l a s s i g u i e n t e s cot i -
z a c i o n e s : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i z -
c a y a , " C á r d e n a s y o t r a s m a r c a s acre -
d i t a d a s , á 7 c e n t a v o s l i t r o el de 79° 
y á 5 cts . i d e m el de 59° s in envase . 
E l de 59° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $21 y $22 p i p a con envase . 
E l r o n de 30° e n p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $29 
á $30 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r «1 de l a 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a c o m o c o m b u s t i b l e y 
los p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o c o n g r a n 
f i r m e z a como s i g u e : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r d e -
nas , á 9 cts . e l l i t r o ; e l d e s n a t u r a l i -
zado de s e g u n d a , á pesos 45 los 654 
l i t r o s s i n e n v a s e y el " O t t o " c la se 
e s p e c i a l p a r a m o t o r e s , á 7 cts . l i t r o , 
s in envase . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s . 156 m a c h o s 
y 12 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a B o y e r o s , á R u f i n o V á r e l a , 30 
b u e y e s v i e j o s . 
P a r a S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o B a c a l l a o . 20 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á L u -
c i a n o B a c a l l a o , 20 m a c h o s . 
L a v e n t a en p ie 
L o s p r e c i o s , q u e f l u c t u a r o n en e l 
d í a de h o y en los c o r r a l e s de L u y a -
n ó , f u e r o n los s i g u i e n t e s : V a c u n o s , 
de 5 á 5.1|4 c e n t a v o s . 
A p e s a r de l a s c i r c u n s t a n c i a s de I t 
c a r e s t í a de l g a n a d o , h a b a j a d o u n 
c u a r t o de c e n t a v o l a s o p e r a c i o n e s , 
p e r o no bs tante todo esto c o n t i n ú a 
c a r o , p u e s l a e n t r a d a de g a n a d o en 
los c o r r a l e s h a s ido bas tante e x t e n s a 
y se p u e d e d e t a l l a r á p r e c i o s m á s 
m ó d i c o s q u e los a c t u a l e s . 
R e s u m e n s e m a n a l 
E l es tado que p r e c e d e el de l g a n a -
do s a c r i f i c a d o en los t res R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l d u r a n t e la p a s a d a s e m a n a . 
M a t a d e r o s V n o . L a r . O d a . 
Puerto de la Habana 
3 U Q U E S C O N H L G I S I T E I O A B I E R T O 
Para New York vapór ing lés Si lvia, por 
Daniel Bacon. 
Para St. N'azaire y esralas vapor francés 
L a Navarre, por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López , por 
M. Otaduy. 
P a r a New York vapor americano Sarato-
ga. por Zaldo y C a . 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca» 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo, y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
C e r a . — A p e s a r de que s igue esca-
sa, no m e j o r a l a d e m a n d a p a r a l a ex-
p o r t a c i ó n , p o r lo que los p r e c i o s r i -
g e n de $29.112 á $30 q u i n t a l p o r U 
a m a r i l l a de p r i m e r a . L o s p r e c i o s u c 
l a b l a n c a , que se p i d e menos , cont i -
n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — C o n d e m a n ia 
q u i e t a , los p r e c i o s r i g e n f lo jos de 
47 á 48 cts . g a l ó n c o n envase , p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n . 
L u y a n ó . . . . 309 225 000 
I n d u s t r i a l . . . 830 539 144 
M u n i c i p a l . . . . 1.136 485 212 
V e n t a de l a s e m a n a 
V a v u n o en p i e : de 5 á 5.1|5 c e n t a -
vos . C e i d a i d e m : d'e 9 .1Í2 á 10 c e n t a -
vos . L a n a r i d e m : á 7 c e n t a v o s . 
S a c r i f i c a d o . V a c u n o : de 17 á 23 
c e n t a v o s . C e r d a , de 36 á 38 i d e m . L a -
n a r , de 30 á 32 i d e m . 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-
r e c h o de m a t a n z a en los t re s R a s t r o s 
de es ta c i u d a d d u r a n t e la s e m a n a a n -
t e r i o r , lo s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó . .$ 648-75 
I n d e m I n d u s t r i a l 1.692-45 
I d e m M u n i c i p a l 3,019-10 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 15 d e l 
a c t u a l , se h a n e x p o r t a d o 2,723 tone-
l a d a s de a r ó c a r , q u e d a n d o r e d u c i d a s 
l a s e x i s t e n c i a s en los seis p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s á 24,018 t o n e l a d a s c o n t r a u n 
c e n t r a l mo l i endo , 13 t o n e l a d a s r e c i b i -
das . 6,480 i d e m e x p o r t a d a s y 8,945 
i d e m e x i s t e n t e s en l a c o r r e s p o n d i e n t g 
s e m a n a de 1909. 
P o r s e g u n d a vez , en menos de u n a se-
m a n a f u é l a I s l a a z o t a d a por u n c i c l ó n 
y l a d u d a que h a b í a d e s p u é s d e l p r i -
mero , re spec to á los d a ñ o s s u f r i d o s 
por l a c a ñ a , q u e d ó t o t a l m e n t e d e s v a -
n e c i d o d e s p u é s d e l s egundo que f u é 
m á s l argo y m u c h o m á s v io l ento que 
el p r i m e r o ¡ h a c i e n d o caso omiso de 
los desper fec tos y d e s t r u c c i ó n t o t a l 
que s u f r i e r o n los ed i f i c ios y l a s em-
b a r c a c i o n e s en los puer tos , nos con-
c r e t a r e m o s á m a n i f e s t a r que p o d r e -
mos d a r n o s por b i e n s e r v i d o s s i l a 
m e r m a en la z a f r a de este a ñ o q u e d a 
l i m i t a d a á los c e n t r a l e s de l a s p r o -
v i n c i a s de P i n a r de l R i o y la H a b a n a , 
que f u e r o n los m á s s e v e r a m e n t e cas -
t i gados por e l t e r r i b l e meteoro y , si 
acaso , a l g u n o que otro e n e l l í m i t e 
o c c i d e n t a l de l a p r o v i n c i a de M a t a n -
zas, que no f u é s ino l i g e r a m e n t e a l -
c a n z a d a por el c i c l ó n . 
S i h e m o s de j u z g a r p o r l a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s h a s t a l a fec<ha, l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s por los a g r i c u l t o r e s y g a n a -
deros en las dos p r o v i n c i a s n o m b r a d a s 
m á s a r r i b a , d e b e n h a b e r s ido de m u -
c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
L o s ú n i c o s i n g e n i o s de que se sabe 
h a s t a h o y que h a n teniffo desper fec -
tos son el " P i l a r , " en A r t e m i s a , y el 
" C a ñ a s . " en el M a r i e l ; l a s t o r r e s de 
ambos f u e r o n d e r r i b a d a s por l a fuer-
za del. v i e n t o y a l c a e r estas sobre los 
techos , loa d e s t r o c ó y p r o d u j o a v e r í a s 
de bas tante c o n s i d e r a c i ó n en l a m a -
q u i n a r i a , e s p e c i a l m e n t e en el p r i m e r o 
de los c i t a d o s ingen ios , que p e r d i ó 
a d e m á s la c a s a de v i v i e n d a que se 
d e r u m b ó , a l g u n o s de sus b a r r a c o n e s . 
í s p r o b a b l e que los des t rozos d e l 
c i c l ó n no h a y a n quedado l i m i t a d o s á 
estas dos f i n c a s y que t endremos , des-
g r a c i a d a m e n t e , que a g r e g a n , m á s ade-
lan te , a l g u n o s m á s á la l i s ta . 
M i e l de P u r g a . — S i n o p e r a c i ó n re-
ciente y c o n m o t i v o d e h a b e r s ido an-
t i c i p a d a m e n t e c o n t r a t a d a l a t o t a l i d a d 
de la p r o d u c c i ó n , sus prec ios r i g i e r o n 
n o m i n a l e s d u r a n t e tocTa l a z a f r a . 
T o d a v í a s igue l a e x p o r t a c i ó n do 
mie le s , d'e l a s que p a r e c e a u n que-
d a en l a i s l a a l g u n a e x i s t e n c i a . 
T a b a c o . — R a m a . — D e b i d o a l m a l 
t i empo que h a r e i n a d o , se h a n p a r a l i 
zado n u e v a m e n t e l a s o p e r a c i o n e s en 
el t a b a c o en r a m a , por h a b e r s e r e t i r a -
do los pocos c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s 
que p e r m a n e c í a n en esta c i u d a d ¡ pero 
como e r a b a s t a n t e a c t i v a la d e m a n d a 
por r a m a de P a r t i d o , antes de la su -
p r e s i ó n de los negocios , es p r o b a b l e 
que c u a n d o se r e a n u d e n estos se l levo 
á efecto b u e n a s v e n t a s en t a b a b o no 
so lamente de esa p r o c e d e n c i a , s ino 
t a m b i é n de V u e l t a A b a j o y S a n t a 
C l a r a , con a u m e n t o en los prec io s por 
t e d a s las c la se s m á s a p a r e n t e s , de las 
que no son m u y c r e c i d a s l a s e x i s t e n -
c ia s que a u n q u e d a n d i spon ib le s , y 
cuyo v a l o r h a b r á n a u m e n t a d o nece-
s a r i a m e n t e los ú l t i m o s c i c l o n e s , espe-
c i a l m e n t e l a s de l a r a m a de V u e l t a 
A b a j o , de l a c u a l a lgo debe h a b e r s e 
p e r d i d o e n el c a m p o . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — X o p a s a de 
m o d e r a d i el b u l t o de las ó r d e n e s re-
c i b i d a s 'hasta e l p r e s e n t e p o r tabaco 
t i r c i d o , p e r o es de e s p e r a r que pronto 
pe r e c i b i r á n ped idos que p e r m i t a n á 
los f a b r i c a n t e s p r o p o r c i o n a r t r a b a j o 
i u n n ú m e r o ¿ e t o r c e d o r e s m u e h o m a -
M B R C A D O F I N A X C I E P O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o h a r e g i d o es-
t a s e m a n a con a l g u n a m á s f i r m e z a , 
no p o r q u e h a y a m e j o r a d o l a d e m a n d a 
que h a seguido m u y q u i e t a , s ino por 
e s c a s e a r m á s el p a p e l , c e r r a n d o h o y 
l a p l a z a en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s de 
q u i e t u d y f i r m e z a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A p r o v e c h á n -
dose de los dos c i c l o n e s que h a n azo-
t a d o r e c i a m e n t e la I s l a , e x a g e r a n d o 
p o r de pronto los d a ñ o s que p u e d a n 
h a b e r c a u s a d o en los c a m p o s de c a ñ a 
y e l q u e b r a n t o que h a tenido e n L o n -
d r e s l a c o t i z a c i ó n d e l a s a c c i o n e s d e 
los F e r r o c a r r i l e s n i d o s de l a H a b a n a , 
los e s p e c u l a d o r e s i n t e r e s a d o s en i a 
b a j a , se e s f o r z a r o n en d e p r i m i r a l 
m e r c a d o m á s a l l á de los l í m i t e s , n a t u -
r a l e s m a r c a d o s por es tas d e s f a v o r a -
bles c i r c u n s t a n c i a s , lo que no pud ie -
r o n l o g r a r s ino p a r c i a l y t e m p o r a l -
m e n m e n t e , s u p u e s t o que no f u é l a b a -
j a t a n g r a n d e como se h a b í a n pro -
pues to y u n a v e z que los c o m p r a d o r e s 
h u b i e r o n a b s o r b i d o la t o t a l i d a d d<>l 
p a p e l o frec ido á l a v e n t a con que-
b r a n t o e n l a s c o t i z a c i o n e s v i g e n t e s , 
e m p e z ó e l m e r c a d o á s u b i r , p a r a de-
c l i n a r n u e v a m e n t e y l a s a c c i o n e s de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s que f u e r o n 
la s m á s a f e c t a d a s p o r l a b a j a , cie-
r r a n h o y , d e s p u é s de r e p e t i d a s f l u c -
t u a c i o n e s , 4 e n t e r o s d e b a j o de l a c o t i -
z a c i ó n de í i p e r t u r a , h a b i e n d o v a r i a d o 
r e l a t i v a m e n t e poco , l a s d^ los d e m á s 
v a l o r e s . 
Se v e n d i e r o n en l a s e m a n a a l con-
tado y á p lazo 7,850 acc iones , l a m a -
y o r p a r t e de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos , c o n t r a 2 500 l a s e m a n a p a s a d a . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — i H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e t o d a l a s e m a n a entre 97.7|8 y 
98.114 v c i e r r a de 98 á 98.1|8. 
T o t a l $g,360-30 
M a t a d e r o I n d u s t r i a i , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabozaa 
Cí-anado v a c u n o 130 
I d e m de c e r d a 125 
I d e m l a n a r 20 
tíe a e t a l l " la c a r n e á los s i g u i e n t e i 
orec ios e s p l a t a : 
L a de to-os. toretes , n o v i l l o s j va-
cas , de 17 á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 30 c<ts. e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
'Ganado v a c u n o 46 
I d e m de c e r d a 49 
aft d e t a l l ó la c a r n e á los s igu ientes 
prec io s en p l a t a . 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y va-
cas , de 20 á 23 cen tavos el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 v 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
De 
De 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 22 
Baracoa paleta San Fernando, patrón 
Más. con 20.000 cocos. 
Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con 1,000 sacos de car-
bón. 
C a b e l l a 
M e t á l i c o , — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como s i -
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . 




•arne á los siguient'JS 
nreeio^ en p l a t a : 
L a de toros, toretes y v a c a s , de 17 
á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 33 y 36 c ts . 
L a de c a r n e r o , a 30 y 32 cts . el Id lo . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sus 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T e r o s , tore tes y v a c a s , á 17., 18, 20 
y 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 cts. el k i l o . 
C e r d a , á 36 cts . el k i l o . 
ímportadoanter ior -
raente 
E n la semana 
Total hasta el 21 de 
Octubre...., 
Id en igual fecha 
de 1909 




E X P O R T A C I O N 
OKO. 
150,000 
P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 21 de 
Octubre 






O c t u b r e 22 
E n t r a d a s de l d í a 21 : 
A B e t a n c o u r t y X e g r a , de C a m a -
g ü e y , 500 ma-chos v a c u n o s . 
A B e l a r m i n o A l v a r e z , de S a n c t i 
S|j|írdtxM, 467 m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é S u á r e z , de i d e m . 42 m a c h o s 
v a c u n o s . 
A C a r l o s C r u z , de A r t e m i s a , 51 
m a c h o s y 31 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S a n t i a g o P i m e n t e l , de C a m a g ü e y , 
38 h e m b r a s v a c u n a s . 
A I l d e f o n s o D o m í n g u e z , de G ü i n e s , 
1 m a c h o y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J e s ú s J i m é n e z , de G u a r a , 10 ma-
c h a s y 14 h e m b r a s v a c u n a s . 
A P r i m o A l v a r e z . de l a P r i m e r a S u -
c u r s a l , 11 m a c h o s v a c u n o s . 
A R i c a r d o G o n z á l e z , de l a P r i m e r a 
S u c u r s a l , u n c a b a l l o . 
S a l i d a s dal d í a 2 1 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l , s a l i ó el s i gu i en te g a n a d o : 
M a t a d e r o •1e L u y a n ó ; 39 m a c h i s y 
3d h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 166 m a c h o s y 
75 ¡ h e m b r a s v a e u u a s . 
Vapores de travesía 
BE E S P E R A N 
Octubre. 
23—Ramón de Larr inaga . Liverpool. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 24—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 24—Consantia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Espagnc. Veracruz. 
„ 26—Morro Castle. N<-w York. 
. 26—Harald. Ambeies y escalas. 
„ 27—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 31—Monterey. Xew York. 
„ 31—Esperanza. Veraoru?: v Progreso. 
„ 31—Assyria. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Xazaire . 
„ 2—Havana. Xew York . 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool. 
„ 4—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
,. 19—Alfonso XIIT. Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Danla. Vigo y escalas. 
„ 26—Mérida. Xew York. 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 27—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Moror Castle. Xew York. 
„ 29—Antonio López. X. York y escalas. 
„ 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
„ 1—Esperanza. X e w York. 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ ? .—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiran^a. Vigo y escalas. 
„ 5—Havana. Xew York. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
15—La Champagne. Saint Xazaire . 
„ 20—Alfonso X i n . Coruña y escalas. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 22 
119 
110 
Id. id. segunda Id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol -
guln 
Bonos hipotecarios de la 
CompafSIa de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rallway's Co. (en c ir-
cu lac ión) 10 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
V,Torks 
Id. hipotecar'os Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". 
Compañía E l e o t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 
O B L I G A C I O N E S 









Para Santa Cruz goleta 
Macip. con efectos. 
P a r a Carahatas goleta Tres 
patrón Casal , con efectos. 
P a r a Bajas goleta Angelita, patrón Lloret, 
con efectos. 
P a r a Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
P a r a id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
P a r a id. ;roieta Ana María, patrón Es te -
va, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
. Octubre 21 
4 5 3 
Vapor ing lés Bornu, procedente de Mon-
treal y escalas, consignado á. Daniel Bacon. 
D E M O X T R E A L 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a : " 302 fardos papel. 
" E l Comérc io :" 105 id. id. 
Solana y C a . : 10 Id. id. 
"Havana Telegraph:" 338 Id. id. 
"Havana Post:" 90 id. id. 
"Diario ño la Marina:" 203 id. id. 
"Diario E s p a ñ o l : " 45 id. id. 
M. Zamora: 1 caja calzado. 
L . Maza R. : 500 sacos arena. 
J . Herrero: 300 pacas heno. 
Orden: 660 id. id. y 31,759 piezas madera. 
D E H A L I F A X 
Consignatario: 82 barriles papas. 
E . R. Marparit: 200 id. id. 
F . Boumam: 30 cajas pescado. 
Orden: 53 id. conservas y 11,171 barriles 
papas. 
4 5 4 
Vapor español Conde Wifredo, proceden-
te de Xew Orleans, consignado á Marcos 
hermanos. 
De tráns i to . 
. n 
(Resto de la carga del vapor español 
"Antonio López :" ) 
D E M A L A G A 
E . R. Margarit: 438 cajas pasas. 
Romagosa y C a . : 1,100 cajas pasas y 200 
barriles y 301|2 id. uvas. 
Galbe y Ca . : 100|2 id. 
B. López y C a . : 63 barriles vino y 1 ca-
j a efectos. 
López é Izquierdo: 2 bocoyes vino. 
Vda. de J . Sarré, é hijo: 512 pipas id. 
L a v í n y Gómez: 34212 barriles uvas. 
F . Burdos: 50¡2 id. y 20 cajas pasas. 
D. Gut iérrez: 1 id. efectos. 
A. Moral: 1 id. id. 
Orden: 40j2 barriles uvns. 
D E C A D I Z 
Consignatario: 1 caja efectos. 
S. López Vclga: 300 cajas vino. 
A. Romero: 6 bocoyes id. 
F . Guerra: 15 gallos y 6 pollos. 
D. Rodr íguez : 300 cajas vino. 
Romagosa y C a . : 30 sacos an í s y 70 id. 
garbanzos. 
Marcos, Hno. y Ca . : 92 id. id. y 43 sa-
cos anís . 
P i ta y Hnos.: 91 cajas aceite, 100 id. con-
servas y 199 id. aceitunas. 
J . A. Bances y C a . : 7 cajas efectos. 
F . Taqucchel: 6|2 pipa vino. 
M. Johnson: 10 cajas aguardiente. 
R. P iñero : 1 barri l vino. 
.1. Bojue: 1 gallo. 
C. I lermida: 1 caja efectos. 
N. Sagarra: 1 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 75 id. aceitunas. 
E . Miró: 305 id. id. 
González y Suárez : 125 id .aceite. 
Mantecón y C a . : 155 Id. aceitunas. 
R. Torregrosa: 70 id. id. 
L a Tropical: 15 barriles tapones. 
F . Vega Montes de Oca: 1 caja efecos y 
80 sacos garbanzos. 
Genaro González: 500 cajas higos. 
D E X E W Y O R K 
Consignatario: 55 barriles azufre. 
T.avln y G ó m e z : 200 cajas conservas. 
J . Alvarez R.: 200 id. Id. 
N O T A . — E n t i é n d a s e que fueron 63 cajas 
de sombreros y no 53 cajas como se pu-
blicó, las que recibieron ayer de Génova 
lo? señoroí; Arredondo y Barquín , por el 
vapor español "Antonio López." 
O T R A . — P o r el mismo vapor recibieron 
de Barcelona 15 estuches turrón, los se-
ñores Landeras, Calle y Ca. , de esta plaza. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos loo ralér-
co'.ee á las 6 d» la tarde, para Sagua y Cal -
barién. regresando los F&bados por la maña-
na. — Se despacha &. bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todog loi 
martes. 4 las 5 d» :a tarde, para Sagru» y 
Calbarién. 
COLEGIO DE GOMDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Canqufl. Comer. 
Londres 3 dlv 2 m 
Londres 60 d!v 20»fc 
20% P 0 P. 
19 vi piO P. 
6*4 PIO P. 
4% p'O P. 
4 p¡0 P. 
10 Vi PlO P. 
París 3 div 6% 
Alemania 3 d y 5*4 
',. 60 d|v 
E . Unidos 3 d¡v 10% 
„ ,. «0 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad V* % P|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p¡0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de puarapo, polariza-
ción 96'. en almp.cén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señores Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz ; para Azúcares , E m i -
lio Alfonso. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 22 de 1910. 
CCTiZACÍON 0 F 1 0 U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espaflol 
Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de ia i s la de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . . . . • . . . . 
Banco Xacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Compañía ds Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr ica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
guln. . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y E lec tr i -
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b i n a (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
Compañíe Havana Electr ic 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) 
Compañía A n ó n i m a de Mo-
tanzas 
C'-mpañía Alfilerera C u b a -
na 
C impañta Vidriera de C u b a . 
Pin nta Eléc tr i ca de Sancti 
Spír i tus 
Compañía Cuban Telephone. 






•Municipio de la Habana 
D e r a r t a i n e i i t M U \ | M . áe l n w s í o s 
Impuesto sobre Ocupación de t e r r e n a 
vía públ ica con puestos fijos. kiosJo, hJ9 
ratillos y sillones limpieza de calzado 
soportales, plazas y calles, correspondien" 
te al Primer Semestre de 1910 á 1911 
Se hace saber á los contribuyent¿W 
el concepto expresado, que pueden ac-7 
dlr á satisfacer sus respectivas cuotas «w. 
recargo alguno, á las Oficinas R e c a n í 
doras de este Municipio, situadas en lo¡ 
bajos de la Casa de la Administración M,, 
nicipal. Mercaderes y Obispo, todos* ln¡ 
días hábi les , desde el 22 de Octubre a1 '2t 
de Noviembre del corriente año. durante 
las horas comprendidas entre 8 á 10% a m 
y t á 3 p. m. de la tarde ; excepción dñ 
los sábados que la recaudación estar* 
abierta de 8 á 11% a. m.. apercibidos d* 
que Bl. transcurrido el citado pig^r, no "e 
tisfacen sus adeudos, incurrirán en el re' 
cargo de 6 por 100 y se cont inuará el co" 
bro de la expresada cantidad de cóndor 
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana, 20 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E X A S , 
Alcalde Municipal. 















9 S o c í e d s - f l ^ s L 
O F I C I A L 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Octubre de 1910, s é recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para 
lá construcc ión de una casa para Oficia-
les en el Campamento de Columbia. y para 
la cuál hay consignados $3.000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores k quienes loa 
soliciten. C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario . Ge-
neral del Fjército. Campamento de Co-
lumbia. Octubre 21 de 1910. 
C 2953 alt. 4-21 
Municipio de la Habana 
rcpar íamcüt í ] d e ; Aimoii . de I m p i i c f c 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobre las industrias de Flote y 
Navegac ión , Transporte Terrestre y C a -
rruajes de particulares, correspondientes 
al año económico de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, á 
las Oficinas Recaudadoras dé este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la C a s a de 
la Admini s trac ión Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábi les , desde el 
día 17 del actual al 15 de Noviembre pr6: 
ximo, durante las horas comprendidas de 
las 8 á las 11 A. M. y de 1 á 3 P. M.. me-
nos los sábados que será de 8 á 11 A. M.. 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen su adeudo, incu-
rrirán los que circulen en la penalidad que 
estatuye la Ley de Impuestos, procedién-
dose al cobro del adeudo por el procedi-
miento de Apremio en su caso. 
Igualmente se previene á los d u e ñ o s de 
veh ícu los que por caréne la de chapa fue-
ron provistos de volantes de c irculación, 
la ob l igac ión en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por las 
chapas correspondientes en el mismo pla-
zo, apercibidos que los que no lo hicieren 
se les Impedirá la c irculación sin perjui-
cio de la multa correspondiente; así como 
se procederá á la de tenc ión de cuanto ve-
hículo circule sin llevar el justificante de 
estar debidamene matriculado y abonado 
el impuesto. 
Habana. Octubre 12 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2936 5-19 
m \ } l Dt li 
Y ALMACENES DE RL&LA LB11TADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer,-se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 17 
de 4 por 100, correspondiente á las utili-
dades del a ñ o de 1909 10, sobre el- Stock 
Ordinario, alcanzando $2.00 oro español á 
cada £ 1 0 de Stock. 
Los tenedores de dichos t í tulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 19 del 
corriente, los cupones correspondientes al; 
dividendo núm. 17, los mártes , miércoles 
y v i é r n e s de cada semana, de 1 á 3 p. m., 
en estas oficinas, Egido núm. 2, altos. De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lúnes 6 jué-
ves. 
- Habana, 18 de Octubre de 1910. . , 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 2935 . 10-19 
C O M P A R Í A A N O N I M A 
b m f i n Í H i r 
Acordado por la C o m p a ñ í a Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública 
subasta la construcc ión' de un edificio des-
tinado á Caballerizas en la, Cervecería "TI-
voli," situada en la Calzada de Palatino, 
se av i sa por este medio que los planos y 
pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la oficina técnica de la'Cer-
vecería, situada en la. misma Calzada de 
Palatino, donde podrán ser examinados por 
los que deseen hacer proposiciones. 
Se admit irán las proposiciones dirigidas 
en sobre cerrado'a l señor" Administrador 
de la Compañía, , hasta . el día .30 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en que 
s>rán abiertas y le ídas á presencia de loa 
postores que deseen presenciar el acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1910. • 
E l Administrador,. 
J . A. V I L A . 
C 2933 • 10-19 
Ramón Benito Foníscilla 
• C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveiianos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de l a H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en Nueva Y o r k y traen á 
las juntas el buen juic io y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2820 l - O c t 
anco 
contra oro de 
de la Is la 
á 6 
de 
de P ía ta e spaño la contra oro e spaño l 
98 á 98tt 
Grenbacks contra oro español , 108% 10S-% 




E irprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba 110 
Id. de Ití millones 104 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 104 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
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BANCO NACIONAL DE CUBA 
Actiío en Coba: $32,90fl,0OC-Oe 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " es un hecho trn palpable que no cabe 
oiscutirlo un aolo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, ef,.,) 
necesitan todo importante dccL-mento, bo-
nos, acciones, valiosas joyasj etc. Esta pro-
tección la ofroce la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
tonelada». E l costo varía desde $5 por ano 
•n adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. P ídase el librítO " P R O -
T E C C I O N . " 
COMPAÑIA N A C K m DE F 1 A N Z £ ^ 
Eiificío iel Baaco Nacloial je Caoa . -P is í V , Teleta 3022, y aataraanci 
P R E S I D E N T E ; ^ ^ ^ ^ ^ W i ^ ^ 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R t l A ^ 1 ^ 
- r x i t o t - P T R A n n - C O N S U L T O R : Vidal Morales. _ Col(.( 
• c d* 
^ D O - C O N S U L T O R : Vida l Morales. Colsc tof«s 
I W M de todas clases y por . m ó d i c a s P ^ s . especia ^ para A(j>a 
1, Contratistas. Asuntos Civi les y ^ r u " 
I I S : e l . l et j > ^ ^ ^ — 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S  i l l . 
F ianzas  t  l    i  n 
la L o t e r í a Nacional, trati.st 
Func icnar ios P ú b l i c o s , etc., etc. 
Pnra m á s informes ^ r í i a s a al Administrador. 
28>* 
D I A - R I O D E L A M A H I N A . — E d i c r ó i de l a m a ñ a n a . — O o t n b r p 23 1910. 
V I D A M U N D I A L 
t ' n prop ie tar io f r a n c é s , sobre cuva.s 
explotaciones a g r í c o l a s v o l ó u n aero-
plano, h a presentado r e c l a m a c i ó n con-
t r a el a v i a d o r que á ello se a t r e v i e r a . 
H e a h í u n caso no prev is to por las 
leyes de n i n g i m p a í s d-el m u n d o . 
S i se t ra tase de u n p e r j u i e i o mate-
idal. se p o d r í a re so lver f á c i l m e n t e . K l 
i v i a d o r que desc i enda en u n c a m p o de 
verduras , p e r j u d i c á n d o l a s , s u f r i r á el 
castigo que se impone á c u a l q u i e r c i u -
dadano, por c a u s a r d a ñ o s y p e r j u i c i o s 
en la p r o p i e d a d a j e n a . E l a v i a d o r que 
eaííra sobre l a v í a p ú b l i c a , y h i e r a u n 
caballo ó r o m p a u n coche, m e r e c e r á la 
misma pena que u n c i c l i s ta , u n cho-
fer ó un c a r r e r o . P e r o no existe, 
nada legis lado sobre el a v i a d o r que pa-
se por c i m a de u n a prop iedad p r i v a d a 
ó se s i t ú e ho lgadamente sobre e l la . L a 
t r a n q u i l i d a d del hovi^ como .dicen los 
ingleses, e s t á á merced de todo el que 
sepa v o l a r . H a y , pues, que establecer 
u n a zona de p r o p i e d a d a t m o s f é r i c a , co-
mo existen zonas m a r í t i m a s y terres -
í r e s . 
; E n el A e r e o C l u b de F r a n c i a se ha 
abierto u n a i n f o r m a c i ó n entre los a v i a -
dores sobre sobre lo que ha de l l a m a r s e 
p o l i c í a del a i re . 
D e los n o v e n t a politos i n s c r i p t o s en 
tal C l u b h a n d e c l a r a d o sesenta y c u a -
tro, y o p i n a n que los vuelos sobre l a s 
poblaciones r e s u l t a n t o d a v í a pel igrosos 
p a r a é s t a s , y que h a n de ev i tarse . D a s 
h a n r e c l a m a d o u n a entera l i b e r t a d en 
sus movimientos por el é t e r . L o s otros 
creen que se debe consent i r el vuelo so-
bre l a s poblaciones, pero á t a n b a j a a l -
t u r a , que s i ocurr i e se u n fracaso , no 
p r o d u j e r a d a ñ o en los l u g a r e s popuio-
eos. 
üja o p i n i ó n de O c t a v i o C h a n u t e no 
ee p o d r á o i r por el momento ó q u i z á s 
no se p u e d a o i r n u n c a . 
C h a í r a t e , á qu ien l l a m a n el p a d r e 
9e l a a v i a c i ó n , l l e g ó rec ientemente á 
los E s t a d o s U n i d o s , p a r a p r e s e n c i a r el 
m i t i n de B e i m o n t - P a r k , pero le h a n de-
¡ s e m b a r c a d o con u n ataque de pneumo-
¡ n í a y l l evado a l H o s p i t a l F r a n c é s . 
• E s t e hombre ins igne f r i s a con los se-
t e n t a y nueve a ñ o s . S u s p r i m a r a s ex-
per i enc ia s como piloto a é r e o , c a u s a r o n 
e x t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n a l l á por el 
a ñ o 1888. L o s que d e s p u é s h a n conquis -
tado el espacio s i enten por 61 u n g r a n 
respeto y una g r a n s i m p a t í a y le escu-
c h a n y le a d m i r a n como á u n í d o l o . 
P a r a t e r m i n a r estas notas de a v i a -
c i ó n , a ñ a d i r e m o s algunos detal les á lo 
que y a saben nuestros lectores del v i a j e 
a é r e o de Roaseve l t . 
E l ex -Pres idente de los E s t a d o s U n i -
dos a s c e n d i ó con el a v i a d o r H o x e y . en 
S a n L u i s , el d í a 11 de O c t u b r e , á l a s 
c u a t r o de la tarde . 
E l aeroplano d i ó tres v u e l t a s en el 
a e r ó d r o m o en tres minutos y veinte .se-
gundos . 
A l desembarcar , d e c l a r ó Roaseve l t 
que j a m á s h a b í a hecho tan del icioso pa-
seo y que se h u b i e r a estado g u s t o s í s i m o 
u n a hora en el a ire . 
H o x e y c o n t ó que ^ i lustre pasa jero 
le h a b í a mani fe s tado que s i e m p r e pen-
só hacer s u p r i m e r vuelo en u n a m á q u i -
na a m e r i c a n a y con un piloto amer i -
cano. 
L u e g o a ñ a d i ó que Roosevelt le h a b í a 
dado tremendos sustos, pues á cada r a -
to sacaba la mano p a r a s a l u d a r al p ú -
blico y que él t e m í a que tocase u n hi lo 
del " c o n t r o l " y ocurr iese un desastre. 
A lo que se expone un p o l í t i c o por 
exhib irse . 
E l d í a 15 del mes a c t u a l t e r m i n a r o n 
por ahora en P a r í s las representa^i mes 
de Ckantéelfr que han a l canzado el 
n ú m e r o enorme de tresc ientas tr.-s. 
A n t e s de es trenarse la obra un p.'^rn-
dico h a b í a ofrecido un premio al in l i -
v iduo que ca l cu lase m á s a p r o x i m a d a -
mente el n ú m e r o de representac iones 
s e g u i d a que alcanz:-.r::i t n u n a iempo-
r a d a . 
A l g u n o s p r e d i j e r o n que 1.100 y otros 
que 187. c u a n d o menos. 
Todos los ca l cu l i s ta s h^n distado m u -
cho de la r e a l i d a d . 
C o n motivo de l a reciente c a t á s t r o f e 
del " P l u v i o n e . " á c u y a e x t r a c c i ó n tan 
va l i en temente e o n t r i h u y e r o n los bu-
zos, se ha d iscut ido la fecha en que por 
p r i m e r a vez b a j a r o n al aerua. vestidos 
de m a n e r a especia l , y se ha l legado á 
a f i r m a r que su centi 'nnrio c a í a prec i -
samente en J u n i o de l í l K ' . 
E f e c t i v a m e n t e , el 28 de J u n i o de 
1810, c e r c a del P o r í R o y a l ité P a r í s , 
tuvo l u g a r u n a prueba interesante , in-
tentada y rea l i zada por un cons truc tor 
de pianos, el a l e m á n S c h m i d t ; poro hay 
o tra , t a m b i é n interesante , que t r e i n t a 
y seis a ñ o s antes, tuvo l u g a r en el mis-
mo sit io, con la m i s m a so lemnidad , y 
que creemos que nadie h a recordado . 
E l j u e v e s 20 de Ener") de 1774, seis 
comisar ios de la A c a d e m i a de C i e n c i a s 
de P a r í s , y no de los menas i m p o r t a n -
tes, el r e y , e l caba l l ero de B3rde> e l 
a b a d B o s s u t . T e n o n . P e t i : y Sage , se 
t r a s l a d a r o n al P u e n t e R e a l , frente á la 
ca l le de B e a u m e . p a r a a s i s t i r al expe-
r i m e n t o de u n a n u e v a m á q u i n a " c o n 
c u y o aux i l i o , ñ a s i n f o r m a n las Mrnto 
riús de B e c h a u m o n t , el i n v m t o r pre-
t e n d í a poder q u e d a r debajo del a g u a 
d u r a n t e una h o r a por lo menos, s in te-
n e r n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n con el a i re 
e x t e r i o r . " 
E n a p a r i e n c i a , por lo menos, no cabe 
d u d a que se t r a t a del buzo a c t u a l , y se-
g ú n s u d e s c r i p c i ó n : 
" E s t a m á q u i n a es u n a especie I r 
m a n i q u í de cuero, es dec ir , u n a f u n d a , 
hecha exac tamente en f o r m a de hom-
bre , por f u e r a . 
E l que debe sumerGrirse en el a g u a 
e n t r a en la f u n d a con c a m i s a ó camiso-
l a , ó s in n a d a , por u n a a b e r t u r a que 
queda en el cuel lo. A s í vestido, recibe 
u n casco de cobre, que lo e n v v - h e to-
da la cabeza, y . por medio de u n ancho 
cuello- del mismo metal v iene á a d a p -
tarse sobre u n cuero, a l que se f i j a con 
tuercas bien apre tadas . No Hay m á s 
a b e r t u r a s que anteo jeras de v i d r i o y 
u n a tercera en la frente , t a m b i é n con 
v i d r i o . E n la e s t remidad de la cabeza 
h a y dos tubos, uno sobre otro, con u n 
c a ñ o de enero c a d a uno. del d i á m e t r o 
de una srruesa vela y de unos cuatro 
pies de largo , que r e m a t a n en u n a bola 
de cobre. 
E s t a bola t iene u n resorte, por m e c í i o 
del c u a l el a i r e a l l í conten ido é impe l i -
do por el c a n a l i n f e r i o r , se va á l a boca 
de l b u z o : y el que e x h a l a n sus pulmo-
nes, s iendo m á s rare fac to , se va á lo a l -
to y vue lve por el conducto s u p e r i o r al 
rec ip iente , es dec ir , á la bola de enere , 
donde se re fresca y vue lve n u e v a m e n t e 
a l sumerg ido . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , aqne l d ía el i n -
ventor f o r z ó demas iado el resorte, y se 
r o m p i ó . X o quiso, s i n embargo, que los 
comisar ios se fuesen s i n haber visto a l -
L o c u r i a s o en l a e v o c a c i ó n de este re-
cuerdo, que h a r í a c r e e r que no se d a b a 
entonces g r a n i m p o r t a n c i a a l asunto , es 
que el nombre de l i n v e n t o r no se ha 
mencionado. E r a . parece , a l g ú n hom-
bre de las costas, tosco, s i n e d u c a c i ó n , 
que c o n c i b i ó y c o n s t r u y ó por s í mismo 
el a p a r a t o con el objeto de recoger los 
despojos de las n a u f r a g i o s . 
E l R e y de las belgas es el hombre 
m á s amable que puede i m a g i n a r s e . 
H a c e pocas m a ñ a n a s paseaba solo en 
u n a u t o m ó v i l . S u s grandes gafas a z u -
les de automovi l i s ta le t a p a b a n casi to-
da l a c a r a . 
U n c o n d u c t o r de t r a n v í a s le hizo se-
ñ a s , y el R e y detuvo el auto. 
— S e ñ o r chauffeur—dijo el modesto 
empleado—. acabo de p e r d e r el t r a n -
v í a que d e b í a l l e v a r m e á la e s t a c i ó n d e 
W o l h u v e , de donde debo s a l i r de ser-
vic io . X o puedo l l egar á la h o r a p r e c i -
s a , y p a g a r é u n a m u l t a . Como parece 
qus usted l l eva esa d i r e c c i ó n , ¡ s i f u e r a 
tan bueno que me c o n d u j e r a has ta a l l í ! ' 
— C o n m u c h o g u s t o — c o n t e s t ó el 
ehanffeur. 
Y á los pocos minutos h a b í a n lle-
gado. 
E l chapleado se e m p e ñ a b a en obse-
q u i a r á s u nuevo amigo con u n vaso de 
c e r v e z a . 
E l R e y A l b e r t o , no sabiendo y a c ó m o 
r e h u s a r , se q u i t ó las gafas . 
Y el pobre c o n d u c t o r del t r a n v í a se 
q u e d ó a t ó n i t o c u a n d o v i ó que el 
chauffeur á q u i e n acababa de moles tar 
era el R e y . 
L a s potencias de E u r o p a , á s o l i c i t u d 
de I n g l a t e r r a , h a n reconocido la R e p ú -
blica de P o r t u g a l . 
Y a esto l o e s p e r á b a m o s nosotros. A l -
gunos inocentes , c u a n d o se d e s a r r o l l a -
r o n los sucesos que d i e r o n al traste con 
la s o b e r a n í a de don M a n u e l , e speraban 
que los ingleses m a n d a s e n u n a e s c u a d r a 
y un e j é r c i t o á reponer le en s u t r o n o . 
L o s ingleses no q u i t a n ni ponen re-
g ó s iqu iera . L a p r u e b a se r e a l i z ó como | yes , s ino en caso n e c e s a r i o ; los ingleses 
r e p ú b l i c a , p a r a c o b r a r l e luego á 1» mo-
n a r q u í a , u s u r a r i a m e n t e , el s erv i c io c ó -
modo que le p r e s t a r a ¡ s i el bogierno de 
B r a g a no se hubiese res ignado á s u -
f r i r la p r e p o n d e r a n c i a inglesa , A l b i ó n 
le h a b r í a combat ido . 
•Pero I n g l a t e r r a m o n á r q u i c a acepta 
impas ib le la c a í d a de u n R e y y el ad-
v e n i m i e n t o de u n P r e s i d e n t e , con tal de 
que el P r e s i d e n t 0 le p e r m i t a lo que an-
tes le p e r m i t í a el R e y . 
E l nombre no hace la casa, lico la 
pérf ida y s o n r í e . 
I n g l a t e r r a es s a b i a . . . y los sabio* 
son cas i s i e m p r e f r í o s y r i s u e ñ o s . 
se pudo. So lamente que, al cabo de diez 
minutos , el s u m e r g i d o t i r ó del corde l . 
X o pudo q u e d a r debajo del agua por 
m á s t iempo, " l o que es s i e m p r e mucho , 
s in n i n g u n a r e s p i r a c i ó n . " 
L a e x p e r i e n c i a d e b í a de repet irse po-
co m á s tarde , pero las Mentorias secre-
tas no h a b l a n de e l la . 
E l a u t o r a seguraba poder dcscendei; 
has ta la p r o f u n d i d a d de t re in ta pies 
(10 m e t r o s ) . 
no a c o s t u m b r a n g u e r r e a r por amor pro-
pio, s ino por i n t e r é s p r o p i o ; los ingle-
ses son ante todo, c a l c u l i s t a s a d m i r a -
bles. 
S i la v i d a de don .Manuel h u b i e r a 
estado en pel igro, por haber c a í d o p r i -
s ionero el m o n a r c a , A l b i ó n h a b r í a t r a -
tado de s a l v a r l e , por la d i p l o m a c i a ó 
por l a amenaza : s i fuera f á c i l la res-
t a u r a u ó n i n m e d i a t a de los B r a g a n z a . 
A l b i ó n h u b i e r a consp irado c o n t r a la 
Desde Washington 
( P i r a el D I A U I O D E UA. M A R I N A ) 
13 de O c t u b r e . 
S u p o n g o que M r . R o o s e v e l t e s t a r á 
p a s a n d o a l g u n o s malos c u a r t o s de ho-
r a . E l R e y d e s t r o n a d o de P o r t u g a l y 
la g r a n h u e l g a f e r r o v i a r i a f r a n r e > a 
a c a p a r a n la a t e n e i ó n de l p ú b l i c o , 
a p a r t á n d o l a de la c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
q u e M r . R o o s e r v e l t d i r i g e en el E s t a -
do de N u e v a Y o r k , p a r a h a c e r G o b e r -
n a d o r á s u proteg ido , M r . S t i n i s o n , 
con u n p r o g r a m a s o c i a l í s t i c o y c e n -
t r a l i z a d o r , en c o n t r a del d e m ó c r a t a 
M r . D i x . que r e p r e s e n t a un sent ido 
r e l a t i v a m e n t e ' ' c o n s e r v a t i v o . ' ' 
A c e r c a del R e y M a n u e l , lo m á s i n -
t e r e s a n t e que se nos c o m u n i c a hoy ea 
ia e o n v e . r s a c i ó n que t u v o con s u t í o , 
el D u q u e de O p o r l o . á bordo de l 
y a t e " R a i n h a A m e l i a , " d u r a n t e l a 
n o c h e — l a t r i s t e noche de la c a í d a y 
oe l d e s t i e r r o — y e n d o de E r i c e i r a pa-
ra G i b r a l t a r ; c o n v e r s a c i ó n que e scu-
c h ó el c a p i t á n D o s a . c o m a n d a n t e de l 
y a t e , y que ha e o m u n i c a d o á los p e r i ó -
d i c o s de ' L i s b o a . S e g ú n el c a p i t á n , 
don Manu-el m o s t r ó e i e r t a s a t i s f a c -
c i ó n — p r o b a b l e m e n t e , por h a b e r s a l -
v a d o s u v i d a y la de s u m a d r e — y de-
c l a r ó que e s taba y a c a n s a d o del peso 
de l a c o r o n a y a s q u e a d o " d e la t u r -
b a de s i c o f a n t a s y de a s p i r a n t e s á fa -
v o r e s q u e r o d e a b a n el t r o n o ; ' ' y l le-
g ó á e x p r e s a r a d m i r a c i ó n — y esto le 
h o n r a — p o r el v a l o r y la e n e r g í a de a l -
gunos de los j e f e s r e p u b l i c a n o s , c u a -
l i d a d e s que han c o n t r a s t a d o con l a 
f a l t a de r e s o l u c i ó n de los m o n á r q u i -
cos. 
Él c a p i t á n D e s a cree que el R e y s in-
t i ó a m a r s r a m e n t e el d e s a m p a r o en que 
se le d e j ó en el m o m e n t o c r í t i e o . N i n -
guno de sus M i n i s t r o s i n t e n t ó v e r l o 
n i s i q u i e r a lo i n f o r m ó de lo que su-
c e d í a ; unos h u y e r o n , otros se o c u l t a -
ron . E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o , s e ñ o r 
T e i x e i r a de S o u z a , no s a l i ó de su c a -
s a , por t ener un pie enfermo. T a m -
b i é n el J e f e de P o l i c í a de L i s b o a se 
puso malo , por mot ivos de a l ta p o l í -
t i ca . T o d o lo c u a l conf i rma que, como 
o i j e el o tro d í a , aque l lo h a s ido u n a 
• • d e b a c l e . " L o s e x p l o t a d o r e s de l a 
m o n a r q u í a , l a d e s e r t a r o n , no bien es-
t u v o en p e l i g r o : s ó l o la h a n defendi -
do a l g u n o s m i l i t a r e s y los modestos , 
los o b s c u r o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s d « 
L i s b o a , h o n r a d o s so ldados v ie jos . q u « 
se han ba t ido e s p l é n d i d a m e n t e y c o n 
d e s i n t e r é s , puesto que n a d a t e n í a n 
que v e r n i con la p o l í t i c a n i con l a 
corte y s a b í a n que l a r e p ú b l i c a no h a -
b í a de s u p r i m i r la p o l i c í a de \u c i u -
d a d . 
E s t o y a se h a b í a v is to en o t r a s ca í ' 
d a s de m o n a r c a s y de gob iernos , en 
las que, á ú l t i m a h o r a , el h o n o r se re-
f u g i a en la gente de a b a j o , que p i e n -
sa menos , pero s i ente m á s . D o n M a -
n u e l , j o v e n r e y s in g l o r i a , no p o d í a 
e s p e r a r m a y o r f ide l idad que N a p o -
l e ó n , con toda s u g r a n d e z a . L a s ú l t i -
m a s a c l a m a c i o n e s que é s t e o y ó . a l to-
m a r el c a m i n o de l d e s t i e r r o , no fue-
r o n las de sus mar isc a les y s u s d u q u e s 
y sus c h a m b e l a n e s , que y a e s t a b a ^ 
a d u l á n d o l e a l n u e v o gob ierno , s i no l a 
de sus g r a n a d e r o s , en l a s u b l i m e des-
p e d i d a de F o n t a i n e b l e a u . 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a f r a n c e s a for -
ma p a r t e de la ser ie que a h o r a se es-
t á d a n d o : ha hab ido la de los m i n e -
ros de B i l b a o , y a t e r m i n a d a , por s u e r -
te; h a y o t r a de o b r e r o s de meta le s en 
A l e m a n i a y o tra de t r a b a j a d o r e s d « 
a s t i l l e r o s en I n g l a t e r r a , a m b a s com-
p l i c a d a s por " p a r o s ' ' p a t r o n a l e s . L a 
de. F r a u d a se p r e s e n t a g r a v e , p r i m e -
r o , p o r q u e s i , como se teme, se h a c e 
g e n e r a l á todo el p e r s o n a l f e r r o c a r r i -
¡ l ero y á otros r a m o s c o n f e d e r a d o s , 
1 puede l l e g a r á c o m p r e n d e r t r e s c i e n -
tos m i l i n d i v i d u o s ; y, luego, por e l 
c a r á c t e r e spec ia l que le da el ser r e -
s e r v i s t a s los f e r r o v i a r i o s . Se nos d i -
ce que el <gobierno v a á c o n v o c a r l a s 
r e s e r v a s ; c o n lo que, s i esos e m p l e a -
dos no a c u d e n á p r e s t a r s e r v i c i o e n 
l a s l í n e a s f é r r e a s , s e r á n d e c l a r a d o s 
d e s e r t o r e s . A s í se hizo en I t a l i a y s e 
e v i t ó la p a r á l i s i s del s e r v i c i o . 
S i esos f r a n c e s e s , d e s p u é s de d e c l a -
r a r s e en hue lga como f e r r o v i a r i o s , s e 
d e c l a r a n t a m ' b i é n como r e s e r v i s t a s 
i q u é se h a c e ? Se t r a t a de m i l l a r e s de 
h o m b r e s ; y esa es d e m a s i a d a c a r n e 
i -ara los eonse.ios de g u e r r a . A M r . 
B r i a n d . el r a d i c a l y s o c i a l i s t a P r e s i -
d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , se l e 
p l a n t e a un p r o b l e m a d i f í c i l y, a d e m á s , 
a d o r n a d o con a lgo de ironis .mo, por -
que este M r . B r i a n d , c u a n d o e s t a b a 
l e j o s de la P r e s i d e n c i a del C o n s e j o , 
era uno de los a p ó s t o l e s de l a h u e l g a 
preneral. S i n d u d a a q u e l apos to lado no 
le i m p e d i r á s a c a r la t ropa á las c a l l e s 
c o n t r a sus secuae-es de a y e r , p o r q u e 
en n i n g u n a p a r t e se p a s a con t a n t a 
d e s e n v o l t u r a como en F r a n c i a de l a 
o p o s i c i ó n d e m a g ó g i c a á l a c o n d u c t a 
a u t o r i t a r i a en el gob ierno . l i s u n 
bien que esta c r i s i s h a y a ven ido es-
t a n d o en el poder h o m b r e s tan r a d i -
c a l e s y s o e i a l i s t a s eomo M r . B r i a n d y 
M r . M i l l e r a n d , porque eso supone m a -
T r a n q u i l í c e s e e l p t i b l i c o 
H a b i é n d o s e p r o p a l a d o la especie 
tas de estos d í a s que h a n d e s t r u í 
de ta l l i sHas de v í v e r e s s u b i r í a n e l 
n e c e s i d a d i m p o r t a d o s , podemos 
t i v o que j u s t i f i q u e s e m e j a n t e t e m o r , 
pende p r i n c i p a l m e n t e del que t enga 
E n c u a n t o á L A V I Ñ A , R e i n a 2 
t i n u a r á n s iendo los m e j o r e s de p l a z a , 
vorece'dores de que e n d i e h a s c a s a s 
d a d e s p ú b l i c a s . 
C 2941 
de que á c o n s e c u e n c i a de las tormen-
doQas cosechas de f r u t a s y v i a n d a s , los 
p r e c i o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
a s e g u r a r a l p ú b l i c o que no h a y mo-
pues el prec io de d iehos a r t í c u l o s de-
en el p a í s de su p r o c e d e n c i a . 
1 y sus S u c u r s a l e s , sus prec io s con-
p u d i e n d o es tar s e g u r o s nues t ros fa -
n u n c a se a p r o v e c h a r á n de l a s c a l a m i -
H a b a n a , O c t u b r e 19 de 1910. 
J . M . B e r r i z é h i j o . 
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¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T Ó M A G O ? 
L a s P I L D O R A S D E B. A . F A H X E S T O C K curan 
pronto ti biliosidad, dispepski. e s t r e ñ i m i e n t o , jaque-
cas y todos los males del h í g a d o . Hacen funcionar 
al h í g a d o y los ríñones naturalmente, ayudan la 
d iges t ión y regularizin la func ión del e s t ó m a g o de 
modo queexpclentodaslas impurezasdc l o s ó t g a n o s . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o desaparece para siempre. 
E n las P Í L D O R A S D E B . A . F A H X E S T O C K rc 
e n c o n t r a r á un excelente remedio para el es treñi -
miento. E l las son un laxante perfecto y no dan 
có l icos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
U n h í g a d o entorpecido ó enfermo no puede de-
s e m p e ñ a r sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son s í n t o m a s de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
s í n t o m a s se debe lomar unas cuantas dosis de las P Í L D O R A S 
D E B. A . F A H N E S T ü C K , y el resultado será un restablecimiento 
completo do salud. 
T e r c i a n a s . 
L a s P Í L D O R A S D E B. A . F A H X E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados m á s felice; en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un c a t á r t i c o mejor par anl 6 
d e s p u é s de tomar quinina. Aconsejamos á todos quiencj padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si U d . tiene desarreglos del e s ' ó m a g o encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédi to por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en lo» casos m á s 
dif íci les . 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r é h , P a . , ü . S . A , 
3F1 O Xj Xj i e T x 3 s r 
CARTAS A LAS DAMAS 
/Po r* «1 D I A R I O D E L A MARIN-A» 
S a n S e b a s t i á n , 30 de S e p t i e m b r e . 
L a c a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a ver i f i ca -
da hace dos ó t res d í a s , r e s u l t ó s u m a -
mente l u c i d a . A u n c u a n d o es aconto-
e imiento m u y c o n o c i d o a q u í , no p o r 
eso d e j a de ser u n a de l a f ies tas m á s 
a n i m a d a s y a t r a c t i v a s de la t e m p o r a -
da verauiegra. 
A sus n a t u r a l e s a l i c i e n t e s se su-
;nian p a r a d a r l e r e a l c e d e f i n i t i v o y 
br i l l an te , l a p r e s e n c i a de los R e y e s 
l ú e desde hace dos a ñ o s h a n h o n r a -
do las i n i c i a t i v a s de l R e a l O lub aut.)-
^ v i l i s t a c o n s u a q u i e s c e n c i a y noble 
concurso . 
c i n g r e s a d o a q u í c u a n t o de m á s 
' l i s T i n í r u i i o h a y entre l a s o c i e d a d do-
fcostiara y l a f o r a s t e r a , e l e n t u s i a s m o 
era g e n e r a l lo m i s m o en las a l t a s c l a -
Sfis que en e l bondadoso e l emento po-
• p u l a r . 
E l p u n t o de p a r t i d a e r a la Z u r r i ó l a . 
r A las n u e v e da las de l a m a ñ a n a s a l i á 
H r-oche que c o n d u c í a a l p r e s i d e n t e 
He la D i p u t a c i ó n s e ñ o r C a r r i ó n , á 1 )S 
^ • e p r e s i d e n t e s s e ñ o r e s O r b e a y 
A ^ m ñ a e a y al c a p i t á n de m i g u e l e -
a s s e ñ o r L a r r o n d o b u n o . E s t e c a r r u a -
je l l e g ó á A z c o i t i a á las once menos 
c"arto . 
^or el o r d e n a c o r d a d o f u e r o n m a r -
c a n d o los d e m á s a u t o m ó v i l e s , sa -
Uettdo á l a s once y c u a r t o los de la 
asa R e a l , por l a p u e r t a de s e r v i c h 
^ d e t e n i é n d o s e d e s p u é s ante l a e n t r a -
ba p r i n c i p a l del P a l a c i o de M i r a m a r . 
^ p r i m e r o de el los c o n d u c í a á 1 « 
. O c u p a b a e l s egundo coche de P a l a -
cio la D u q u e s a de S a n C a r l o s , el G e -
n e r a l dol Rdo, C o r o n e l E l o r r i a g a y 
doc tor G r i n d a . E l t e r c e r o l l e v a b a a l 
C o n d e de A l b a r y a l doc tor A l a b c r u . 
D e t r á s del a u t o m ó v i l ocupado p o r 
i a s R e a l e s p e r s o n a s , t o m ó l u g a r el de l 
P r e s i d e n t e del R e a l C l u b A u t o m o v i -
l i s ta don J o r g e de S a t r ú s t e g n i , . que 
e speraba la s a l i d a d e l c a r r u a j e reg io 
f rente á la p u e r t a de M i r a m a r . 
¡ ' C e r r a b a l a c o m i t i v a un a u t o m ó v i l 
I de respeto de l a C a s a R e a l . 
P o r todos los pueblos que a t r a v o -
1 s ó la v is tosa y notab le c a r a v a n a , 
, o f r e c í a n s e i n d u d a b l e s m u e s t r a s J e 
' s e n s a c i o n a l f e s t i v i d a d . 
L o s ba lcones todos o s t e n t a b a n co*l-
¡ g a d u r a s . 
í Hn las a f u e r a s de A/x-oit ia a g u a r -
daba la l l e g a d a de la c a r a v a n a r e g í » 
u n a g r a n mur-ho'dnnTbre que se ex ten-
d í a por e l i n t e r i o r en todas las ca l l e s 
! del t r a y e c t o . 
A z c o i t i a es s in d u d a a l g u n a u n a de 
las m á s -bellas pob lac iones de la re-
g i ó n v a s c a . 
A m e d i d a q u e l l e g a b a n los c a r r u a -
j e s iban c o l o v í á n d o s e en f i la a l otro 
lado de l a p l a z a p a r a d e j a r l u g a r á l a 
e n t r a d a de los a u t o m ó v i l e s que se-
g u í a n . 
E n la e n t r a d a de l a p o b l a c i ó n 32 
• h a b í a l e v a n t a d o un arco a r t í s t i c a -
mente a d o r n a d o os tentando la s i -
g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : - A z c o i t i k o E r r i -
y a k O n A l f o n s o X I I Í . " 
A l a s doce y media en p u n t o h izo 
p e n e t r a r en la p l a z a á los a c o r d e s d-1 
la M a r c h a R e a l , i n t e r p r e t a d a por ia 
b a n d a M u n i c i p a l de la T i l l a , el co-
che de c a r r e r a s que c o n d u c í a á S. S . 
M . M . v que. eomo a n t e s he d i c h o , 
g u i a b a el R e y . E n el a t r i o de l a igle-
s ia a g u a r d a b a á los s o b e r a n o s e l c le-
ro p a r r o q u i a l , c o n pa l io , a c o m p a ñ a -
do de l p a d r e M a r t í n e z , S u p e r i o r de l a 
resid'e'neia de j e s u i t a s de e s ta p o b l a -
c i ó n , el P a d r e L u í s C o l o m a y el R e c -
tor d e l M o n a s t e r i o de L o y o l a , que s a -
l u d a r o n á los R e y e s . 
E n la c ú p u l a de d icho M o n a s t e r i o 
o n d e a b a e l p a b e l l ó n n a c i o n a l . 
A l b a j a r S . S . M . M . del c a r r u a j e 
e l A l c a l d e de A z c o i t i a e n t r e g ó á l a 
R e i n a un m a g n í f i c o r a m o de f lnres . y 
otro i gua l á uno de los a y u d a n t e s de l 
R e y , d e d i c a d o á la R e i n a C r i s t i n a . 
D o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a pene-
t r a r o n en la i g l e s i a d o n d e r e z a r o n 
b r e v e s momentos , y d e s p u é s f u e r o n a l 
p a l a c i o de los s e ñ o r e s H u r t a d o de 
M e n d o z a . 
E s t o s , y su h i j a l a s e ñ o r a de M o n -
t e n e g r o , e s p e r a b a n á los soberanos en 
l a p u e r t a do la s e ñ o r i a l r e s i d e n c i a , 
que los R e y e s v i s i t a r o n d e t e n i d a m e n -
te a d m i r a n d o los m u c h o s tesoros a r t í s -
t icos é h i s t ó r i c o s que e n c i e r r a . B a j a -
r o n d e s p u é s a l e x t r e m o de l p a r q u e , 
d o n d e e s taban p r e p a r a d a s l a s m e s a s 
p a r a el banquete . 
O c u p a r o n los R e y e s el c e n t r o de l a 
m e s a , sentanr lo don A l f o n s o á su de-
r e c h a a l M i n i s t r o de j o r n a d a s e ñ o r 
O a r c í a P r i e t o . Dn(quesa de S a n C a r -
los. G o b e r n a d o r C i v i l de G u i p ú z c o a , 
B a r ó n de la T o r r e , s e ñ o r a de l P r e -
s idente de l R e a l C l u b A u t o m o v i l i s t a , 
don J o r g e de S a t r ú s t e g u i , don J o s é 
M a r í a H u r t a d o de M e n d o z a , e l a l c a l -
de de A z c o i t i a y el p r e s i d e n t e de la 
A u d i e n c i a de S a n S e b a s t i á n . 
T o m a r o n as iento á la i z q u i e r d a de 
la r e i n a la s e ñ o r a de H u r t a d o , el se-
ñ o r S a t r ú s t e g u i . l a D u q u e s a de L u -
n a , el P r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , la 
B a r o n e s a de la T o r r e , e l G e n e r a l del 
R í o . e l p á r r o c o de A z c o i t i a y el C o -
r o n e l E e h a g ü e . 
D u r a n t e 1í la el l a u r e a d o O r -
f e ó n de A z c o i t i a i n t e r p e r t ó u n esco-
g ido p r o g r a m a . 
P o r e x p r e s o deseo de d o ñ a V i c t o -
r i a hubo que a d e l a n t a r l a in terprp- . 
t a e i ó n del " ü i m e e d e r b a t , " que cr.i 
la ú l t i m a pieza d e l p r o g r a m a . puas 
deseaba muc<bo o i r í a y t e m í a que no 
p u d i e r a tocarse por p r e m u r a s d e l 
t i empo. M o s t r ó s e m u y c o n p l a c i d a , y 
H o g i ó la c u e r d a de t enores , q u e r e a l -
n icnt f «s no tab le . 
A l d e s c o r c h a r s e el " e h a m p a g n e " e l 
s e ñ o r S a t r ú s t e g u i p r o n u n c i ó e locuen-
tes >• nt i las i 'rascs. t e r m i n a n d o c o n 
un v i v * á les i -yes y á la r e i n a m a d r e , 
C o i r p l i b u i«< c i i c .u h'» R e y se le-
v a n t ó <: M;M.-f'> ! - j u n a d a p i - ü 
c o r r e s p o n d e r al b r i n d i s de S a t r ú s t e -
gu i . 
T r f m i n i . l a I» < : . . ' '0s f u é p r e v n -
tii l o á D o n A i f o n s o u n U r o s u i z o i'e 
l a a soc i i '^'u ñe g a n a i - r o s i-e E . q \ -
ñ a . p r e n r , : h en H cc i . - nrso i n t e m H -
c i o n a l de g a n a d e r í a , c e l e b r a d o e n 
B u e n o s A i r e s . 
Poco déápué f l a b a n d o n a r o n los r e -
y e s l a c a s a de los s e ñ o r e s de H u r t a d o , 
p a r a d i r i g i r s e á l a C a s a C o n s i s t o r i a l , 
desde c u y o s ba lcones p r e s e n c i a r o n los 
•bailes de los " s p a t a d a n t z a r i s . " que 
r e s u l t a r o n m u y l u c i d o s , o r g a n i z á n d o -
se l u e g o u n " a u r r e s k i r ' en el que h i -
( i f r o n de p r i m e r a m a n o el s e ñ o r S a -
t r ú s t e g u i , y l a s e ñ o r a de H u r t a d o d e 
M e n d o z a , y de ú l t i m a m a n o el s e ñ o r 
A ? ona y la s e ñ o r a de S a t r ú s t e g u i , 
t o m a n d o p a r t e t a m b i é n otros d i s t i n -
g u i d o s s e ñ o r e s , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
s i e n d o todos m u y f e l i c i t a d o s p o r los 
R e y e s . 
E l a u t o m ó v i l regio p a r t i ó á las t r - > 
y m e d i a , e m p r e n d i e n d o el r e g r e s o á 
S a n S e b a s t i á n por Z u m i r r a g a , V e r g a -
r a . E l o i b a r . D e v a y Z a r a u z . 
A las c u a t r o de l a t a r d e se i n i c i ó 
el r e g r e s o de la c a r a v a n a . N i á la ida 
ni á la v u e l t a o c u r r i e r o n accid-entes 
d e s a g r a d a b l e s , s a l v o a l g u n a s peque-
ñ a s ""pannes" s u f r i d a s por a lgunos 
coches . íyos a u t o m ó v i l e s v i a j a r o n s in 
o r d e n como á la i d a . r e c o n c e n t r á n -
dose en las a f u e r a s de S a n S e b a s -
t i á n , á la a l t u r a del A s i l o M a t í i . 
donde r e o r g a n i z a d a de n u e v o l a c a -
r a v a n a e s p e r ó l a l l e g a d a de S. S. M . 
M . p a r a h a c e r s u e n t r a d a en la c a p i -
t a l . 
D o n J o r g e S a t r ú s t e g u i . cuyo auto-
m ó v i l h a b í a s u f r i d o u n a p e q u e ñ a 
a v p r í a . o c u p ó á i n s t a n c i a s del R e y uno 
de los coches de la R e a l C a s a a c o m -
p a ñ a d o de s u esposa , de la D u q u e s a 
d e S a n C á r l o s , del C o n d e de A l b a r v 
d e l doc tor A l a b e r n , s i g u i e n d o e l c a -
r r u a j e que c o n d u c í a á los R e y e s . 
A l i n c o r p o r a r s e á l a c a r a v a n a el 
a u t o m ó v i l regio D . A l f o n s o e x p r e s ó su 
deseo de que el desf i le tuv ie se l u g a r 
por la t e r r a z a del P a l a c i o de M i r a -
m a r , c u y a ó r d e n f u é t r a n s m i t i d a á I 's 
e x c u r s i o n i s t a s por e l M a r q u é s de V i -
l l a m a y o r . 
D i r i g i ó s e l a c a r a v a n a á P a l a c i o , en-
t r a n d o por l a p u e r t a p r i n c i p a l h a s t a 
l l e g a r á la t e r r a z a , en la que se h a b í a 
s i t u a d o el coche de los R e y e s . 
L a R e i n a dvma M a r í a C r i s t i n a se 
r e u n i ó á s u s h i j o s . 
E l desfi le r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , y 
los S o b e r a n o s d e s p i d i e r o n con a fec -
tuoso s a l u d o á los e x c u r s i o n i s t a s . 
E n el S u d E x p r e s o de a n t e a y e r l le-
g ó por la m a ñ a n a á esta p o b l a c i ó n la 
i n f a n t a I s a b e l a c o m p a ñ a d a de la D u -
quesa de X á j e r a y d e l s e ñ o r C'oe lb . 
F u é r e c i b i d a por l a s R e i n a s V i n o -
r i a y C r i s t i n a . M i n i s t r o s de j o r n a l a 
y de l a G o b e r n a c i ó n , C a p i t á n G e n e -
r a l . G o b e r n a d o r e s c i v i l y M i l i t a r . A l -
c a l d e , P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , D e -
l e g a d o s de H a O M o d a y o tras a u t o r i -
dades , y por los s e ñ o r e s D a t o y M e -
r r y de l V a l . 
C a m b i a d o s s a l u d o s se t r a s l a d a r o n 
la R e i n a d o ñ a C r i s t i n a , y la I n f a n t a 
I s a b e l á M i r a m a r . en a u t o m ó v i l . 
•Por la t a r d e , poco d e s p u é s dp las 
tres y m e l i a . sa'l ió la f a m i l i a r e a l de 
M i r a m a r . ' m - a m i n á n d o s e a l f r o n t ó n 
fie J a i A l a i , p a r a a s i s t i r á los p a r t i -
dos de pe lota que a l l í se j u g a b a n á 
'beneficio de l a C a s a de M i s e r i c o r d i a . 
E n un a u t o m ó v i l i b a la R e i n a V i c -
tor ia con la D u q u e s a de S a n C á r l o s ; 
en otro la R e i n a d o ñ a C r i s t i n a c o n 
l a i n f a n t a I s a b e l , s i g u i e n d o otros c a -
r r u a j e s con el p e r s o n a l p a l a t i n o . 
E l R e y se t r a s l a d ó al mi smo f ron-
t ó n a l g u n o s m i n u t o s m á s t a r d e , a c o m -
p a ñ a d o de l G e n e r a l del R í o y d e l C o n -
de d e l G r o v e . 
A l j u g a r s e el tanto siete de l s eg tuu 
d é p a r t i d o a b a n d o n ó l a R e a l F a m i l i a 
el f r o n t ó n , d i r i g i é n d o s e a l c a m p o de 
a v i a c i ó n p a r a p r e s e n c i a r los vue los 
q u e h a b í a de r e a l i z a r M o r a n e . 
A las c inco d-4 la t a r d e , h o r a e n que 
la f iesta de a v i a c i ó n esta'ba a n u n c i a -
rla, o f r e c í a el c a m p o de O n d a r r e U 
b r i l l a n t e aspec to . O c u p a b a n los p a l c o i 
y l a s d ^ m á s l o c a l i d a d e s e l egantes y 
d i s t i n g u i d a s d a m a s , y la a n i m a c i ó n 
c o r r e s p o n d í a á lo e x t r a o r d i n a r i o del 
f e s te jo . 
T o d o s c o n v i e n e n en que a u n cuan-
do se d e c í a que M o r a n e era 1̂ cam-
p e ó n de a l t u r a y de v e l o c i d a d , y so 
h a c í a n v a t i c i n i o s sobre la b r i l l a n t e a 
de l a s p r u e b a s , todo q u e d ó m u y pof 
b a j o de l a r e a l i d a d al p r i m e r vuelo 
r e a l i z a d o . 
S e puso en m a r c h a el motor . E ! 
a p a r a t o r e c o r r i ó p o r t i e r r a unos m a 
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•yores f u e r z a s d e p a r t e de l a c a u s a de l 
' o r d e n ; s i g o b e r n a s e n r e p u b l i c a n a s d e l 
c e n t r o ó de l a d e r e c h a , h a s t a M r . 
! B r i a n d y M r . M i l l e r a n d les c e l e b r a -
r í a n l a g r a c i a á los h u e l g u i s t a s . 
1 D e é s t o s h a h a b l a d o m u y s e v e r a -
j n e n t e e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ; los 
¡ha a c u s a d o de h a b e r ido á l a h u e l g a 
g u a n d o e s t a b a n en n e g o c i a c i o n e s c o n 
el 'Minis tro de O b r a s P ú b l i c a s , M r , M i -
i l l e r a n d . P e r o , e sa f a l t a de b u e n a fe, 
n o es n i p e c a d o v e n i a l p a r a los a g r e -
i m i a d o s ó " s i n d i c a l i z a d o s " ni e n 
j P r a n c i a n i en o t r a s n a c i o n e s . L a c a u -
« a de que e n I n g l a t e r r a los d u e ñ o s de 
¡ l o s a s t i l l e r o s h a y a n a c o r d a d o el p a r o , 
.-ha s ido que los g r e m i o s , d e s p u é s d e 
• h a c e r u n c o n v e n i o c o n los p a t r o n o s , 
n o lo h a n r e s p e t a d o . E n l a g u e r r a 
c o n t r a e l c a p i t a l se p r e s c i n d e , a l g u -
mas veces , de t o d a m o r a l y de todo 
s e n t i d o j u r í d i c o . L o s p a t r o n o s t i e n e n 
que c u m p l i r lo que p r o m e t e n , p o r q u e 
. s i no lo h a c e n , se l e s c a s t i g a c o n l a 
' h u e l g a . C u a n d o los q u e n o c u m p l e n 
•son los gremios o b r e r o s , no h a y c a s t i -
go, á no s e r ese d e l p a r o , que se h a 
a p l i c a d o en I n g l a t e r r a y que, p r o b a -
'blemente, s i d e j a r á á los obreros s i n 
: j o r n a l p o r a l g ú n t i empo , c o s t a r á d i -
jnero á los d u e ñ o s d e los a s t i l l e r o s , 
[ A l l í e l p a r t i d o I l iberal , b a j o l a p r e s i ó n 
d e l P a r t i d o d e l T r a b a j o , h a v o t a d o 
. u n a ley , p o r l a c u a l los g r e m i o s obre -
!ros, ó " U n i o n s , " q u e poseen f o n d o s 
' cuant iosos , e s t á n e x e n t o s de r e s p o n -
s a b i l i d a d p e c u n i a r i a , p o r los d a ñ o s 
que c a u s e n á l a p r o p i e d a d . A q u í , e n 
[los E s t a d o s U n i d o s , h a s t a a h o r a , no 
;se h a l o g r a d o l l e v a r e s a e n o r m i d a d á 
:Ja l e g i s l a c i ó n ; p e r o , s u p o n g o que le 
p l e g a r á s u d í a , como á todas c u a n t a s 
i m a g i n e n los d i r e c t o r e s de l a s m a s a s 
o p e r a r í a s , que d i s p o n e n d e los votos , 
| E s e v i d e n t e que con l a h u e l g a y e l 
vo to el t r a b a j o a g r e m i a d o se v a i m -
p o n i e n d o e n l a s n a c i o n e s a d e l a n t a -
d a s . C u a n d o se h a somet ido á é l ese 
p u e b l o i n g l é s , e l m á s i n d i v i d u a l i s t a y 
e l de m a y o r v i g o r m o r a l , m a l p o d r á n 
r e s i s t i r l e los otros . E s pos ib l e que e l 
r e m e d i o v e n g a , no p o r u n a r e a c c i ó n 
p o l í t i c a , p u e s no se h a de d e s p o j a r d e l 
d e r e c h o e l e c t o r a l á l a s m a s a s o b r e r a s , 
c a d a d í a m á s i n t r u í d a s , n i se h a d e 
s u p r i m i r l a s h u e l g a s á t iros , s i n o p o r 
•la a c c i ó n de l a s l e y e s e c o n ó m i c a s ; y 
s e r á u n r e m e d i o p a r c i a l , no to ta l . E l 
c a p i t a l se r e t i r a r á de a l g u n a s i n d u s -
t r i a s , que h o y o p e r a n en g r a n e sca -
l a y que v o l v e r á n á s e r de p r o d u c c i ó n 
d o m é s t i c a . ' D e s a p a r e c e r á n , p o r e j e m -
plo , las g r a n d e s f á b r i c a s de c a l z a d o y 
r e a p a r e c e r á e l z a p a t e r o de p p r t a l , 
o b r e r o y c a p i t a l i s t a a l p r o p i o t i e m -
po, que n o t e n d r á c o n t r a q u i é n h a c e r 
h u e l g a s ; y e n l u g a r de vas tos t a l l e r e s 
d e r o p a h e c h a , h a b r á n u m e r o s o s s a s -
t i e s , c a d a u n o de los c u a l e s t r a b a j a -
r á p a r a u n o s c u a n t o s p a r r o q u i a n o s . 
D e a q u í , u n a r e g r e s i ó n e n lo i n d u s -
t r i a l , que s e r á , en c a m b i o , u n -bien e n 
lo p o l í t i c o y lo s o c i a l , p o r q u e a u m e n -
t a r á e l n i i m e r o d e p e q u e ñ o s c a p i t a l i s -
t a s y de h o g a r e s d o m é s t i c o s . P e r o , en 
o tros r a m o s , c o m o l a s m i n a s , los fe-
r r o c a r r i l e s , los a s t i l l e r o s , e tc . , etc. , en 
q u e se r e q u i e r e m u c h o c a p i t a l y m u -
c h o s 'brazos y que s ó l o a s í p u e d e n 
e x i s t i r , h a b r á q u e c a p i t u l a r a n t e e l 
T r a b a j o a g r e m i a d o . 
X , Y . Z , 
L A P R E N S A 
S o b r e l a s t r i b u l a c i o n e s y a c l á s i c a s ó 
l e g e n d a r i a s e n l a r e g i ó n v u e l t a b a j e r a , 
d i s c u r r e n u e s t r o colega E l Mundo, y 
de sus notas r e p r o d u c i m o s lo s i g u i e n t e : 
S e h a d icho que l a c a u s a p r o f u n d a de 
l a m i s e r i a en que se d e p a u p e r a l a po-
b l a c i ó n a g r í c o l a de P i n a r del R í o se de-
be á los s igu ientes hechos : p r i m e r o , 
"qne el tabaco empobrece al que lo 
cultiva, al agricultor, y enriquece al 
que lo elabora, al industr ia l ." De' t a l 
m a n e r a parece c i er to este heoho, que 
es y a u n adagio p o p u l a r e l p e n s a m i e n -
to que se cont iene en l a s p a l a b r a s qu-3 
escr ib imos en tre c o m i l l a s . S e g u n d o ; 
que por f a l t a de i n s t i t u c i o n e s de c r é d i -
to a g r í c o l a , r e s u l t a que, e n P i n a r de l 
R í o , s o n los r e f a c c i o n i s t a s los f a b r i -
cantes y a l m a c e n i s t a s de l a H a b a n a y 
los c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l , los cua le s 
h a c e n l a r e f a c c i ó n en especies, en v í v e -
res, e n i n s t r u m e n t o s de l a b r a n z a , en se-
m i l l a s , pero n u n c a e n d inero , A estas 
prov i s iones p o n e p r e c i o e l re facc ion i s -
t a , e l c u a l r e s u l t a s i e m p r e acreedor 
de l veguero. E n c o n t r a de este s i e m p r e 
aparece u n sa ldo . T e r c e r o ; en P i n a r 
de l R í o j u n t o á l a s vegas no existe l a 
h o r t a l i z a , no ex i s ten a p e n a s los c u l t i -
vos menores . L o q u e existe , en esta m a -
ter ia , es r u d i m e n t a r i o . Se ded ica poca 
a t e n c i ó n á l a p r o d u c c i ó n de v i a n d a s , 
l egumbres , a n i m a l e s , aves de c o r r a l , 
f r u t a s . D e s u e r t e que c u a n d o desapa-
rece ó se a n i m o r a l a cosecha de l t a b a -
co, sobreviene l a m i s e r i a p o r no h a b e r 
d i n e r o con q u é c o m p r a r las g é n e r o s a l i -
ment i c io s e n lo que a q u í l l a m a m o s bo-
degas . L a m i s e r i a perenne d e l a g r i c u l -
tor p i n a r e ñ o se debe á l a e s t r u c t u r a 
e c o n ó m i c a de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
en s u p r o v i n c i a . 
N o somos entendidos en m a t e r i a de 
c u l t i v a r tabaco ¡ m a s creemos que l a v i -
d a de l a g r i c u l t o r en todas p a r t e s t iene 
m i l med ios de de fensa p a r a s o b r e l l e v a r 
l a s c a l a m i d a d e s y a u n p a r a p r e v e n i r -
las . E l a s u n t o de los cu l t i vos menores 
no nos e x p l i c a m o s que no sea a tendido 
por n u e s t r o s vegueros p a r a que l a a l i -
m e n t a c i ó n no h a y a de c o m p r a r s e apro-
v e c h a n d o estos recursos h a s t a e n l a é p o -
c a e n que u n a b u e n a cosecha p e r m i t e 
d i s p o n e r de d i n e r o . 
E l s i s t e m a de g a s t a r m i e n t r a s h a y , 
es f u n e s t í s i m o e n l a c lase pobre . N o con-
c iben que e l peso que hoy nos s o b r a ó 
p u d i e r a s o b r a r s i f u é s e m o s e c o n ó m i c o s , 
h a r á s u m a f a l t a el d í a de u n c o n t r a -
t iempo. 
D e a h í v iene l a n e c e s i d a d de a c u d i r 
a l p r é s t a m o , con lo c u a l el pobre se 
cons t i tuye en esc lavo de l re face ion i s ta . 
O t r o inconven ien te de l a i m p r e v i -
s i ó n h u m a n a es e l de que todos los 
a ñ o s s ea fact ib le q u e u n h u r a c á n de-
so lador a r r a s e los b o h í o s y anegue el 
va l l e donde el c a m p e s i n o t iene s u ho-
gar , q u e d a n d o toda s u f a m i l i a s i n te-
cho y s i n apoyo en que sostenerse d u -
r a n t e los momentos angust iosos de l 
t e m p o r a l . 
P u e s s i e n l a s h o r a s desocupadas el 
campes ino cortase seis ú ocho troncos 
con que a p u n t a l a r el b o h í o , cosa m u y 
f á c i l c u a n d o l a s r a c h a s c i c l ó n i c a s co-
m i e n z a n , p o d r í a a s e g u r a r s e e l b o h í o 
de u n d e r r u m b e completo . 
Y s i e l que v i v e en el c a m p o se to-
m a r a l a m o l e s t i a de c o n s t r u i r e n u n 
l u g a r á p r o p ó s i t o c e r c a de l a casa u n 
t o r r e ó n e d t re s metros de ancho y l a r -
go y dos de a l t u r a , y u n metro de grue -
so e n los m u r o s ; p o d r í a h a c e r l o con el 
s i m p l e es fuerzo de a c u m u l a r d i a r i a -
mente c u a t r o ó c inco cubos de t i e r r a y 
p i e d r a s e n u n punto dado. A l fin de 
u n a ñ o t e n d r í a e l t o r r e ó n hecho y po-
d r í a guarecerse en é l d u r a n t e l a s i u n -
daciones y los c ic lones . 
P e r o no h a y a t e m o r de que se p i e n -
se en t a l cosa. L e v a n t a r á n o t r a vez los 
endebles b o h í o s s i n m á s p r e c a u c i o n e s y 
a l a ñ o p r ó x i m o v e n d r á otro c i c l ó n á 
a r r a s a r l o s y o t r a i n u n d a c i ó n á p o n e r 
en g r a v e pe l igro sus v idas . 
E s t a s reflexiones no obs tan p a r a que óc 
proceda a l a u x i l i o d e l veguero por to-
dos los medios h á b i l e s que se i n d i c a n 
con l a u t i l i z a c i ó n de B a n c o s A g r í c o l a s 
y c u a n t o sea conveniente , pero no o l v i -
d a n d o que l a s m e d i d a s de p r e c a u c i ó n 
p a r a los a ñ o s suces ivos e v i t a r í a n nue-
v a s desgrac ias y h o r r o r e s de m i s e r i a . 
E l Coni-erciü c o n t i n ú a f u r i b u n d o 
c o n t r a e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
J o s é M i g u e l G ó m e z . T o d o lo c o n v i e r -
te e n s u s t a n c i a p a r a a t a c a r a l G o b i e r -
no, y no c o m p r e n d e que c u a n d o las s u -
pos ic iones que 'hace p a s a n el l í m i t e de 
lo i n v e r o s í m i l , e l efecto es n u l o . 
P u e s , dice todo esto: 
E n l a v i s i t a que le h izo u n a n u t r i d a 
c o m i s i ó n de v e c i n o s de B a t a b a n ó . 
F o r m a b a n é s t a p r o p i e t a r i o s , c o m e r -
c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s . A l g u n o s de 
el los, t r a s c u a r e n t a ó c i n c u e n t a a ñ o s 
de r u d a y h o n r a d a labor l o g r a r o n 
c r e a r s e u n a m o d e s t a p o s i c i ó n e c o n ó -
m i c a que les p e r m i t í a a t e n d e r d e c o r o -
s a m e n t e el s o s t e n i m i e n t o de s u espo-
é h i j o s . P e r o v i n o el c i c l ó n y con e l c i -
c l ó n la r u i n a . L o que a y e r p r o p o r -
c i o n a b a á a l g u n a s f a m i l i a s e l s u s t e n -
to d i a r i o , se p e r d i ó p o r comple to . Y 
l a m i s e r i a y el h a m b r e se c i e r n e n h a y 
sobre hogares antes fe l ices y p r ó s p e -
ros. E s o s h o m b r e s de B a t a b a n ó , á 
qu ienes e l i n f o r t u n i o a g o b i a , v i s i t a -
r o n a l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a e n 
d e m a n d a de s o c o r r o s , de c a r i d a d , de 
p r o t e c c i ó n p a r a el pueb lo e n t r i s t e c i d o 
que g ime en l a d e s g r a c i a . N o l l e g a r o n 
ante e l g e n e r a l G ó m e z con o tras m ó v i -
les ; no f u e r o n á p e d i r l e p r o t e c c i ó n pa-
r a é s t e ó e l otro c o r r e l i g i o n a r i o ; no h a -
b í a entre aque l los i n d i v i d u o s c o n t r i s -
tados por el dolor idea p o l í t i c a a l g u n a 
que no se a c o r d a b a n s i q u i e r a de e l l a , 
acaso porque l a a b o r r e c e n y saben m u y 
b ien que la p o l í t i c a , y s i n g u l a r m e n t e 
i a l i b e r a l , nos l l e v a a l prec ip i c io . E x -
p u s i e r o n a l J e f e de E s t a d o sus q u e j a s ; 
h a b l á r o n l e como h a b l a el c i u d a d a n o 
que p i d e j u s t i c i a , a m p a r o , p r o t e c c i ó n 
á s u m i s e r i a , Y t r a s m u y razonados 
alegatos, e n los que h a b í a m á s que s ú -
p l i c a y ruego que de e n e r g í a , no es po-
sible que e l pres idente s o n r i e r a cot> 
s a r c a s m o y d i g e r a d e s p u é s de o i r l a 
d e s c r i c c i ó n t e r r o r í f i c a de las estragos 
causados por e l c i c l ó n en B a t a b a n ó • 
" ¡ M u d e n e l p u e b l o ! " 
A l menos p e r s p i c a z se le a l c a n z a que 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a no puede 
h a b e r d i c h o s e m e j a n t e cosa en seme-
j a n t e f o r m a , e n t a n s e r i a s c i r c u n s t a n -
c ias . 
D e s e g u r o h a b r á n i n t e r p r e t a d o b u r -
d a m e n t e c u a l q u i e r a e x p r e s i ó n i n d i -
cando a l g u n a m e d i d a ú t i l p a r a recons-
t r u i r e l pueb lo a r r a s a d o , todo lo c u a l 
no se opone á que el gobernante a t i e n -
d a á las d e m a n d a s de socorro i n m e d i a -
tas que se le d i r i j a n . 
LA 
MEDICINA 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
PARA LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
de 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D ¡ 
Sobre e l decreto de los v í v e r e s d i ce 
E l Triunfo lo s i g u i e n t e : 
" T a m b i é n e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " 
se q u e j a a m a r g a m e n t e d e l D e c r e t o de 
G r o b e r n a c i ó n que ve lando por los inte-
reses de l pueblo, se a n t i c i p a á posibles 
combinac iones c r i m i n o s a s de los a c a -
p a r a d o r e s . 
E l d i a r i o que t iene por n o r m a l a de-
f e n s a d e los i m p o r t a d o r e s de v í v e r e s 
p r e g u n t a s i el G-obierno no sabe que 
los prec ios a s c i l a n por l a o fer ta y l a 
d e m a n d a , y nosotros hemos de r e p l i -
c a r l e que n a d i e i g n o r a eso, que es ele-
m e n t a l ; pero t a m b i é n se sabe que el 
C ó d i g o P e n a l c a s t i g a l a c o n f a b u l a c i ó n 
p a r a a l t e r a r el prec io de las cosas y de-
be saberse t a m b i é n que en el á n i m o de 
todo gobierno d e m o c r á t i c o el i n t e r é s 
l e g í t i m o de la m a y o r í a h a de pesar for-
zosamente m á s que l a c o d i c i a de unos 
pocos. 
E l G o b i e r n o c u b a n o no pre tende po-
n e r t r a b a s a l e j e r c i c i o de l comerc io , n i 
m e r m a r l a s u t i l i d a d e s j u s t a s de los i m -
portadores , lo ú n i c o que qu iere es i m -
p e d i r abusos y combinac iones l e s ivas 
para, el i n t e r é s d e l p ú b l i c o . " 
P e r o , si el C ó d i g o cas t i ga este abuso 
¿. p a r a q u é nuevos decretos? B a s t a con 
a p l i c a r el ' C ó d i g o . 
YA d o c t o r J o v e r , de S a n t a C k 
t a m b i é n o p i n a que no fuerori ^ ^ 
c i c l o n e s s u f r i d o s desde e l 13 a i l 6 
l a H a b a n a y V u e l t a A b a j o s ino ^ -
lo c i c l ó n . J 0 ' s i n o u n so. -
P o r h u m a n i d a d y p a r a a l iv io mora; 
de los p e r j u d i c a d o s d e b i é r a m o s acen. ! 
t a r esa o p i n i ó n . 
P o r q u e á u n h o m b r e que ha rec ib í , 
do dos p a l i z a s , es bueno d e c i r l e : 
— C o n v é n c e t e de que no h a n sid< 
dos, s ino u n a . 
E l a p a l e a d o no puede menos de con- . I 
so larse , a u n q u e p a r a s u s adentros d i . 
g a : 
— ^ r o o l c a s o es que esta pa l i za 
ú n i c a me d u e l e como s i f u e r a n dos. 
L e e m o s L a Correspondencia, de 
C i e n f u e g o s : 
" L o s m é d i c o s de l a H a b a n a , ó mejor 
d i c h o , a l g u n o s de los m é d i c o s de l a H a -
b a n a , t r a t a n de a g r e m i a r s e p a r a reca-
b a r u n o s p r i v i l e g i o s i r r i t a n t e s á s u fa-
v o r . 
E l t i r o va d i r i g i d o , en p r i m e r tér -
m i n o , á l a s soc i edades reg iona le s y á 
í a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s que tan ú t i l e s 
s e n - i c i o s p r e s t a n á n u e s t r o s compatr io-
tas d e s v a l i d o s en s u s en fermedades . 
Q u i e r e n e x p l o t a r la d e s g r a c i a , obli-
g a n d o a l i n f e l i z e n f e r m o á que paste 
en m é d i c o s lo que t enga y lo que no 
t e n g a . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a es l ibre , como 
t o d a s l a s d e m á s profes iones . É l tra-
b a j o m é d i c o no e s t á t a r i f a d o , como 
otros t r a b a j o s . C o b r a n lo que qu ieren , 
ó lo q u e p u e d e n . Q u é r a z ó n de equi- _ 
d a d h a y p a r a q u e e l los i n t e n t e n impo-
n e r a l p ú b l i c o lo que e l p ú b l i c o no pue-
de i m p o n e r l e s á e l lo s? 
Q u i e r e n que l a s c a s a s de s a l u d ten-
g a n u n m é d i c o p o r c a d a n - ú m e r o do en-
f e r m o s d e t e r m i n a d o s ; y l a tendencia 
á d a ñ a r estos e s tab lec imientos es e n -
d e n t é , p o r q u e no e x t i e n d e n esa preten-. 
s i ó n á los h o s p i t a l e s de c a r i d a d . 
E l f in q u e a d u c e n p a r a i n t e n t a r las 
r e s t r i c c i o n e s a b u s i v a s , es de lo m á s cu-
r i o s o ; que n o g a n a n p a r a v i v i r bien.. . 
E s o le o c u r r e á l a i n m e n s a m a y o r í a 
de l a h u m a n i d a d ; y h a s t a a h o r a no se, 
les h a o c u r r i d o , p o r e j e m p l o , á las ten-, 
d e r a s . p e d i r que se obl igue a l público- , 
á l l e v a r s i e m p r e l a r o p a n u e v a para 
o b t e n e r e l l o s m a y o r negoc io . 
NUEVA MEDICACION D E Z . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástrico» é InUltlnalS», 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO,etc. 
P i u ^ r s d . A P H O D I N E D A V I D 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drfisheo. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acibar, e s c a m ó n e a , 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el e s treñ imiento no 
taroa en hacerse más pertinaz. . 
L a APHODINE DAVID no provoca ni nauseas, n» cól icos . Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normauneute las funciones. 
jjr c .DAVID RABOT,f •</« l'CL.Ex lnt.d$ /oí Hozp.de Pirii^n COURBEVOIE ŝrcade PARIS 
)S?óf'Tr" *"> S! HABANA ; V**. do JOSÉ sarra ó hijo v todas Farmacias. 
T3! ^ A ^ T a "n A T I T ^ « fotografía de Colominas y Comp., hacen retratos al platino con un 5 0 por l O O de rebaja en 
JhTí o A J j J í t A i A - U i J 3 2 los precios.—6 imperiales, cíe. , un peso 6 postales, cíe, , un peso- Ensenamos pruebas 
* * * * * * * * * m m m m m m Como garant ía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
= = = = S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O 
J A Q U E C A S ^ M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , son síntomas D E E S T O M A G O M A L O 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O M a g n e s i a d e S A R R A 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
Frasco pequeño 20 centavos. 
F A B R I C A N T E 
EN TODAS LAS FARMACIAS. D R O G U E R I A D E S A R R A ™ ™ 
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t r n s y luego, obedec i endo a l i m p u l s o 
a d q u i r i d o , a s c e n d i ó s o l e m n e , p a u s a -
d a , m a j e s t u o s a m e n t e . A n t e los o jos 
'de los e s p e c t a d o r e s e n t u s i a s m a d o s , á 
l a v i á t a de todo S a n S e b a s t i á n , que 
p a r a v e r el p r o d i g i o se h a b í a e c h a d o 
á l a ca l l e , l a m a r a v i l l o s a p r o e z a f u é 
'l'levada á l a p r á c t i c a . 
E l m o n o p l a n o t r i p u l a d o por M o -
r a n e e v o l u c i o n ó h a j o l a mano e x p e r t a 
de t a n n o t a b l e a v i a d o r , y a t r a v e s a n -
d o como u n e n o r m e p á j a r o de mo-
iv imientos s u a v e s , l a p o b l a c i ó n en s en -
t ido n o r d e s t e , d i r i g i ó s e a l f r o n t ó n 
J a i A l a i , e n d o n d e se e n c o n t r a b a n 
t o d a v í a los R e y e s . E s t o s y eil p ú b l i c o 
c o r r e s p o n d i e r o n a l s a l u d o de M o r a n e , 
c o n u n a v e r d a d e r a o v a c i ó n , q u e se 
r e p i t i ó , p r o p a g á n d o s e p o r todas l a s 
c a l l e s sobre l a s que p a s a b a el m o n o -
p l a n o . 
S i g u i ó M o r a n e su vue lo y v i r a n d o 
c o n d i r e o - c i ó n a l a l to d e A t o c h a , p a -
s ó d e s p u é s p o r é l ^ r e s t a u r a n t " d e l 
'Monte U l í a , á u n a a l t u r a de 300 me-
t r o s , escu-dhando de los a l l í p r e s e n -
t e s e n t u s i a s t a s v i v a s y a p l a u s o s . P o r 
ú l t i m o , d e s p u é s de d e s c r i b i r u n c í r c u -
lo sobre el C a s t i l l o . I s l a de S a n t a O l a -
; r a y m o n t e I g u e l d o , a t e r r i z ó f e l i z -
m e n t e , d e p o s i t a n d o el a p a r a t o en el-
sue lo c o n s u a v i d a d a d m i r a b l e . 
D e s o b r a i m a g i n a r á n us t edes q u e 
u n p o d í a n ser m á s e n t u s i a s t a s y u n á -
n i m a s l a s o v a c i o n e s y los v i v a s p r o d i -
g a d o s lo m i s m o en el campo que e n 
l a s ca l l e s . S u p e r a á toda p o n d e r a c i ó n 
e l e n t u s i a s m o . Y no dign n a d a c u a n -
do M o r a n e d e s c e n d i ó del a p a r a t o 
m e d i o de u n a d e l i r a n t e s a ^ - a de 
a p l a u s o s y m a n i f e s t a c i o n e s d e a d m i -
r a c i ó n . I 
T e r m i n a d o s los dos p r i m e r o s v u e l o s 
se p r e s e n t a r o n los R e y e s a c o m p a ñ a -
dos de l a I n f a n t a I s a b e l , l a M a r q u e -
sa de X a v a r r é s y a l g u n o s o tros a l tos 
p a l a t i n o s en e l p a l c o reg io . D e s p u é s 
que D . A l f o n s o d i ó l a a u t o r i z a c i ó n 
se c o l o c ó e l a p a r a t o en d i s p o s i c i ó n de 
e m p r e n d e r e l t e r c e r vue lo , que f u é e l 
de m á s d u r a c i ó n . 
L u e g o de l a s o p e r a c i o n e s p r e l i m i -
n a r e s , que f u e r o n b r e v í s i m a s , se ele-
v ó n u e v a m e n t e e l a p a r a t o y d e s e n -
'biendo a l g u n a s c u r v a s en d e r r e d o r d e l 
c a m p o de a v i a c i ó n , d e s c e n d i ó por dos 
veces h a s t a t o c a r t i e r r a y m a r c h a n d o 
s e g u i d a m e n t e p a r a c r u z a r l a b a h í a , 
i n t e r n á n d o s e m a r a d e n t r o . V a r i a s ve-
ces se a c e r c ó á l a p l a y a , r e g r e s a n d o 
de n u e v o y e l e ' v á n d o s e h a s t a seme-
j a r un p u n t o n e g r o en e l c ielo, que 
e s taba de u n a z u l i n m a c u l a d o . P o r 
f i n , y d e s p u é s de a l g u n a s o t r a s m a -
n i o b r a s a d m i r a b l e s , a t e r r i z ó n u e v a -
mente , r e p r o d u c i é n d o s e los a p l a u s o s 
q u e el p ú ' b l i c o le t r i b u t ó desde el p r i -
m e r m o m e n t o . E n este vue lo l l e g ó e l 
a v i a d o r á l a a l t u r a d e l p u e r t o J e 
G u e t a r i a . 
C a s i i n m e d i a t a m e n t e , t r a n s c u r r i d o s 
• b r e v í s i m o s m o m e n t o s de d e s c a n s o , 
r e a l i z ó M o r a n e e l ú l t i m o vue lo de l a 
t a r d e que, como los a n t e r i o r e s , f u é 
admira/b le . 
A l a t e r r i z a r , e s ta vez , a l i g u a l de 
l a s d e m á s , lo ha<?ía c o n e l m o t o r p a -
r a d o y p l a n e a n d o , c o s a que h a s t a aho-
r a no se h a b í a v i s to a q u í y que h a l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n de los i n t e l i g e n t e s . 
D e s c e n d i ó M o r a n e de l a p a r a t o y 
f u é l l a m a d o a l p a l c o de la F a m i l i a 
R e a l , que le f e l i c i t ó p o r l a b r i l l a n t e / , 
de las p r u e b a s p r a c t i c a d a s . D o n A l -
fonso c o n v e r s ó con é l d u r a n t e u n r a -
to. 
M o r a n e s u b i ó d e s p u é s á un a u t o m ó -
v i l , y a c o m p a ñ a d o d e l p r e s i d e n t e de l 
A e r o C l u b , s e ñ o r A z o n a , y a l g u n a s 
d a m a s , se d i r i g i ó a l G r a n C a s i n o , don-
de f u é u n a vez m á s o v a c i o n a d o . 
E l desfile, b r i l l a n t í s i m o , l a a n i m a -
c i ó n d u r ó h a s t a las ú l t i m a s h o r a s de 
l a n o c h e , sobre todo en el " b o u l e -
v a r d " , donde se h a b í a n r e u n i d o c a s i 
t o d o s los a s i s t entes á l a f ies ta; pon-
d e r a n d o e l v a l o r y l a p e r i c i a de M i -
r a n e . 
L a a l t u r a m á x i m a a l c a n z a d a f u é 
de ochoc ientos metros y e l c o n j u n i o 
d e l r e c o r r i d o , c u a r e n t a k i l ó m e t r o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e . H a g a n a d o el p r e -
mio de tres m i l pesetas . 
ü a R e i n a C r i s t i n a r e c i b i ó d í a s p a 
sados c o n e s p e c i a l c a r i ñ o á la s e ñ o r i -
ta M a r í a C r i s t i n a C a r r a s c o y U r c o l a , 
p r i m e r a a lh i jada que t u v o en S a n S e -
b a s t i á n l a a u g u s t a s e ñ o r a . E s t a , q u e 
s i e m p r e se h a i n t e r e s a d o en e x t r e m o 
p o r d i c h a s e ñ o r i t a , le d i ó n u e v a s 
p r u e b a s d e l s i n c e r o afecto que p o r 
e l l a s i e n t e . 
S e c e l e b r ó h a c e p o c a s t a r d e s , en el 
G r a n C a s i n o , e l a n u n c i a d o c o n c i e r t o 
a r t í s t i c o con el concurso de l e m i n e n -
te p i a n i s t a B a u e r . 
E l g r a n s a l ó n de f ies tas v e í a s e com-
p l e t a m e n t e l l eno , 
• D e s p u é s do t o c a r l a o r q u e s t a , b a j o 
l a e x q u i s i t a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o 
A r b ó s , l a o b e r t u r a de " E g m o n t " de 
B c e t h o v e n , B a n e r i n t e r p r e t ó e l c o n -
c ierto en " r e " m e n o r de R u b i n s t e i n , 
o b r a g r a n d i o s a , o r i g i n a l í s i m a , de so-
n o r a i n s t r u m e n t a c i ó n . 
L o s a p l a u s o s que el p ú b l i c o t r i b u t ó 
á B a n e r f u e r o n a t r o n a d o r e s . 
iXo hace a ú n u n a s e m a n a se cele-
b r ó en el H o t e l C o n t i n e n t a l u n a fips-
t a a r i s t o c r á t i c a que v iene s u c e c l i é n d o -
se desde q u e e s t á e s t a b l e c i d o d i c h o 
H o t e l en S a n S e b a s t i á n , a l f i n a l i z a r 
l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
S e t r a t a de u n c o t i l l ó n de honor , 
o frec ido p o r el d u e ñ o de d icho H o t e l 
á l a n u m e r o s a y e s c o g i d a c l i e n t e l a 
que l e f a v o r e c e en l a é p o c a e s t i v a l y a 
c u y a f i e s ta no s o l a m e n t e a c u d e n los 
a s i d n o s h u é s p e d e s de l a c a s a , s ino 
t a m b i é n c u a n t a s p e r s o n a s de la colo-
n i a , v e r a n i e g a s u p o n e n a lgo en e s ta 
c a p i t a l . P o r esa a q u e l l a n o c h e el a m -
pl io ' ' h a H " de l H o t e l e s t a b a p e r f e c -
t a m e n t e c o n c u r r i d o . 
A l a s once c o m e n z ó l a f i e s ta . M u -
j e r e s b e l l í s i m a s , y m u y b i e n a t a v i a -
das d a b a n v e r d a d e r a b r i l l a n t e z á la 
f i es ta . 
C o n c u r r i e r o n , entre o t r a s m u c h a s 
p e r s o n a s , e l m i n i s t r o de E s t a d o c o n s i 
f a m i l i a ; los s e ñ o r e s de B a r r o s o é h i -
j a s ; d o n S a n t i a g o A l b a , s e ñ o r e s de 
L u c a de T e n a ; M a r q u e s e s de V e U l l a 
de B b r o é h i j o s ; s e ñ o r e s de R a d r i g á -
ñ e z ; M a r q u e s e s de S a n M i g u e l de H í -
j a r ; s e ñ o r a de V á z i q u e z de Z a f r a ; se-
ñ o r a de L a r r a l d e ; M a r q u e s e s de S a n -
t a C r i s t i n a ; M a r q u e s a de O l i v a r e s y 
s e ñ o r a de A r i s t e g u i e t a ; s e ñ o r e s de 
A g r e l a . de Za 'ba la ¡ s e ñ o r a de D u -
mont , D u q u e s a de X o b l e j a s , C o n d e s a 
do X i q u e n a , C o n d e de T o r r e B l a n c a , 
s e ñ o r e s de L a f f i t t e , E l o r r i o , R o m e -
ro, M a r a ñ ó n y C o n d e s de Z u b i r í a ; se-
ñ o r e s de D á v i l a , O r d ó ñ e z . S a t r ú s t e -
gu i , Z a y a s , C h á ; v a r r i . G a y a r r a l d e , A r -
teche. M a r q u e s e s de P o r t a g o ¡ G o b e r -
n a d o r C i v i l . B a r ó n de la T o r r e ; A l c a i -
de, don M a r i n o T a b u n f o : G o b e r n a -
d o r m i l i t a r y f a m i l i a . C o n d e s de S a n 
R o m á n . V i g o r e a u x é h i j a s . M a r q u e -
sa de L e r s u n d i , s e ñ o r e s de V i c k . etc. , 
etc. 
E l c o t i l l ó n , con c a p r i c h o s o s r e g a -
los, d i ó comienzo á l a s doce, d i r i g i é n -
dolo la s e ñ o r i t a L u l ú A g u i l a r de I -
•nestr i l las y el s e ñ o r R u w e u . L a s fi-
g u r a s r e s u l t a r o n m u y c a p r i c h o s a s , y 
e l ba i le se p r o l o n g ó h a s t a las p r i m e -
r a s h o r a s de l a m a ñ a n a . 
E n el p a l a c i o de " L a s F r a g u a s " , 
c e r c a n o á S a n t a n d e r , se e n c u e n t r a n 
p a s a n d o unos d í a s a l lado de los D u -
ques de S a n t o M a u r o , l a s e ñ o r a v i u -
d a de Y t u r b e ( T r i n i S c h o l t z ) y s u h i -
j a P i e d a d , y l a s e ñ o r i t a I s a b e l C a r v a -
j a l , h i j a de los C o n d e s de A g u i l a r de 
í n e s t r i l l a s . 
L o s M a r q u e s e s de I v a n r e y (e l lv CS 
.Matilde S c h o l t z , h e r m a n a de l a de l -
t u r b e ) se h a n i n s t a l a d o y a en su h e r 
m o s a f i n c a de A r a n z o , en l a p r o v i n c i a 
de S a l a m a n c a , donde , como e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , d i s p e n s a r á n e s p l é n d i d a 
h o s p i t a l i d a d á a l g u u o s de s u s a m i -
gos. 
D e B i a r r i t z se h a n t r a s l a d a d o á 
P a r í s los C o n d e s de la C i m e r a y d<: 
.Maza y D . I s i d r o U r z a i z . E l C o n d e 
de M a z a e m p r e n d e r á en breve u n v i a -
j e á M é j i c o , 
P a r í s ; l a s e ñ o r a v i u d a de S a n t a n a , f 
o t r a s m u c h a s . 
L a M a r q u e s a de S q u i l a c h e , á quien 
l a R e i n a V i c t o r i a aca'ba de o torSaJ 
e l n o m b r a m i e n t o d e p r e s i d e n t a da 
u n a de l a s J u n t a s p a r r o q u i a l e s del 
R o p e r o que l l e v a el n o m b r e de unes; 
t r a s o b e r a n a , v a c a n t e por la m a r c h a a 
V a l e n d a d e l a C o n d e s a d e l S e r r a l l o , 
p e r m a n e c e a ú n a q u í . D e n t r o de pocos 
d í a s se t r a s l a d a r á á B i a r r i t z , y luego 
á P a r í s . 
M e e s c r i b e n de M a d r i d que e n t r e 
l a s M e r c e d e s que el d í a 24 c e l e b r a -
r o n " s u s d í a s " f i g u r a la j o v e n M a r -
q u e s a de M i r a v a l l e s ( u n a . S a n t o s 
G u z m á n j , por c u y a r e s i d e n c i a des-
f i l ó la m a y o r í a de las p e r s o n a s a r i s -
t o c r á t i c a s q u e se e n c u e n t r a n en l a 
C o r t e . C o n c u r r i e r o n l e s C o n d ? ^ de 
A g u i l a r de I n e s t i l l a s , los s e ñ o r e s ""e 
S a n t o s G i L z m á n , la s e ñ o r a de S u á r e z 
de T a n g i l : l a C o n d e s a v i u d a de T o -
r r e j ó n , la j o v e n M a r q u e s a de M o n t -
R o i g y su m a d r e la s e ñ o r a de O t e r o , 
la M a r q u e s a de F o l l e v i l l e , la s e ñ o r a 
de M a n e l l a , que a c a b a de r e g r e s a r de 
E n B i a r r i t z tuve o c a s i ó n de ver , fB 
e a s a de u n a l a s m á s a f a m a d a s m o d i * 
t a s p a r i s i e n s e s , los s i g u i e n t e s primo-
r e s de ú l t i m a m o d a : 
A b r i g o m u y l a r g o , y a lgo c r ú z a l o , 
de t e r c i o p e l o negro con a n c h a s y eX' 
t e n s a s s o l a p a s , a l g o c r u z a d a s tam-
b i é n , de p i e l g r i s . G r a n s o m b r e é ^ 
t e r c i o p e l o a z u l con la c o p a • 
e x a g e r a d a , a n c h a e l a l a y f l o r e c í «* 
r o s a s v a z u l e s >á m o d o de gu inaw" 
r o d e a n d o a q u e l l a , l a c o p a . I n m e n ^ 
m a n s r u i t n s . unos con f lores , o tros 
u v a s h e c h a s d e f c l p i l l a u n a s y o-tra» 
E s t o l a s a n d h a s y c u m p l i d a s , oste 
tanr lo u n a r o s a e n c a r n a d a , 
ñ á m e n t e p r e n d i d a . V o l u m i n o s o s o ^ 
b r e r o nesrro c u y a c o p a es / ) a ; , " . t f » 
e x a g e r a d a ; a l t o y cop ioso ' ' >Pr ^ 
b l a n c o , n u e n a c e de u n a e s c a r a p e l a 
p l u m a b l a n c a t a m b i é n : e n e l ^ _ 
l l e v a u n b r i l l a n t e b r o c h e d -
c h e . B l u s a s de t u l b l a n c o , con * la 
t a c h e " a lgo c r e m o s o , ' ^ s P u e s ^ s ; 
l a r g o , como si f u e r a n P ^ ^ l 
r e d o n d o e l descote , a l « u t o d é l 
va u n v i v o de t e r c i o p e l o que W 
m u c h o . ^ . • . 
Y a q u í c o n c l u y e n m i s n o n c i a s . 
o j a l á s e a n de v u e s t r o a g r a d o . 
salome V T ^ E Z Y T O P E T É 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdkiós de la maña-na.—Octnbre 23 de 1910. 
CuBXudo un negocio no produce se 
t̂ n-dona y se emprende otro distin-
ti 
to. 
l^s agremiaeiones tendentes á fijar 
mínimim de sueldo ó jornal para 
odos los agremiados, siempre fracasa-
roo y fracasarán, 
y en el caso presente, si las exigen-
•aS de los médicos agremiados tuvier 
efecto, desaparecerían las soeieda-
¿& regionales de Cuba, y enetonc^ el 
n^bierno tendría que construir, por lo 
menos, cuatro hospitales más, sopeña 
¿e que esta ciiwlad pareciese un burgo 
ê la Edad Media, donde las enfermos 
nobres yacían tirados en las portales 
^ las casas. 
. r gi los médicos se declarasen en huel-
ga l-?58 supliríai una legión de curan-
deros y curanderas que no ialtam por 
cierto, pues hay media docena en cada 
casa. 
En fin, que no es posible eso que di-
cen que se pretendo. Por lo menos en 
la forma que se pretende. 
" b a t u r r i l l o 
Argumenttación débil. 
Perdone Oastón -Mora, el notable 
periodista; en su comentado artículo 
"Falta la materia prima," no encuen-
tro ni una observación exacta de la i 
psicología nacional, ni razones con- I 
Tincente.s de por qné no bay en Cuba ' 
nn partido germinamente conserva-
dor. Y siento disentir en esto puinto 
de escritor tan versado en los asuntas 
patrios y tan sinceramente eoinserva-
¿or al mismo tiempo. 
Xo niego yo que es escasa la mate-
ria entre nosotros; que hay pocos, 
poquísimas conservadores convenci-
dos en nuestro país, y es esa una in-
mensa desgracia; pero la única causa 
áe 1̂1 o es la escasez de educación po-
iítica. que no permite á los hombros 
esUidiar á fondo programas y ge-
nerales conveniencias, ni consultar 
la historia y leer en la organización 
de las nacionalidades modernas, isino 
qiK1 impulsa á los más al aborreci-
miento de una palabra y al horror de 
un título, como si con palabras y no 
con sistemas de gobierno progresa-
ran los países. 
Conservador es Gastóai Hora: con-
servador soy yo, y no tenemos entre 
los dos una caballería de tierra que 
defender, un título nobiliario que con-
servar, monopolios, privilegios y pa-
sadas grandezas que salvar. Lo so-
mos, porque comprendemos que soca-
vando siempre no se edifica; que reno-
"vando. exagerando, revolucionando, 
dpspilfarraindo y prostituyendo las in-
clinaciones sociales, á título de refor-
mas y do libertades, faltan confianza, 
paz moral y armonía sacial, sin las 
cuales no se consolidan las pueblos re-
cién emancipados. 
E l argumento de que en Alemania 
no puede existir un partido republi-
cano ni en los Hstados Unidos un par-
tido monárquico, no es argumento: es 
hábil sofisma. í'na cosa es la forma 
de gobierno, y otra las ideas conserva-
doras ó expansionistas. En las monar-
quías hay tendencias liberales, y pre-
visiones conservadoras éh ¡as repúbli-
cas. Será intangible el rey, inviola-
ble la forma republicana; pero ello 
so obsta para que las dos tendencias 
indispensables de una bue-na política 
se manifiesten en colectividades res-
petables. 
Xadie sueña con variar la estructu-
ra del imperio alemán: pero el socia-
lismo—por ejemplo—crece en pujan-
za y número en los dominios del Kai-
ser. Y las ideas socialistas se parecen 
poco á las doctrinas eonservadoras. 
Desde 'que los Estados Unidos se inde-
pendizaron, nadie osó pensar en la po-
sibilidad de establecer un reino en 
las ex-colonias : pero los gobiernos de 
U república afirmaron independencia i 
y libertad en fuerza de procedirnicn- '¡ 
tos eonservadores. AVashington fué | 
el primero de los prudentes america- I 
nos ; todas las situaciones políticas allí 
han tenido cuidado de conservar lo 
adquirido, innovando con tiento, res-
petando cuanto era respetable, andan-
do -con pies de plomo en el desenvol-
vimicnlo de las energías nacionales. 
L a Constitución aim-ricana, breve, 
sencillísima, deficiente, la menor can-
tidad posible de Constitución, no ha 
sido alterada ni modificada en todo 
un siglo. Setenta años han estado an-
siando la posesión de Cuba, tratando 
de adquirirla sin riesgo, y sólo se de-
cidieron á emplear medios positivos 
al entregarse á una política expansio-
nista, peligrosa, que no es la de los 
primeros tiempos de la república. 
Pero donde encuentro más rara ar-
gumentación, donde más resalta para 
mí el error del ilustre articulista es 
cuando dice: "Hay partidos conser-
vadores donde hay una monarquía 
que defender, una aristocracia que de-
fender, una iglesia oficial, feudos, pri-
\ilegiados, monopolios, vínculos, ma-
yorazgos." Según este criterio, Gas-
tón Mora no tiene permiso para ser 
conservador. Feudos, -privilegios, mo-
nopolios, son injustos, irritantes, one-
rosos, ultrajadores. L a libertad no 
admite feudos; la igualdad no ampa-
ra privilegios; el monopolio os un ro-
bo que se hace al derecho ajeno. 
Quien crea que los partidos conserva-
dores se forman para amparar injus-
ticias y proteger despojos, debe huir 
de ellos horrorizado. 
¿Cómo? ¿Sólo es natural conservar 
lo ilegítimo? ¿Cómo? Donde no es 
oficial la iglesia, monarquía la forma 
de gobierno, y protectoras de ricos 
y de nobles las instituciones, ¿sólo el 
liberalismo es correcto y justo? De 
ninguna manera puedo estar d^ acuer-
do con esto. L a república misma, con 
su organización semi-federal, con su 
sufragio, con su exceso de libertad, 
¿no es algo que los ciudadanos tienen 
el deber de conservar y acrecer? In-
glaterra es nación donde el espíritu 
conservador está tan arraigado, que 
ella puede servir de modelo á las de-
más; y en Inglaterra el ciudadano es 
más libre, más señor y más soberano 
que en parte alguna de la tierra, sin 
excluir Suiza y Estados Unidos. 
Si algunas fuerzas sociales preten-
diesen implantar procedimientos reac-
cionarios que, contrariando el sentir 
del pueblo, pudiesen provocar trastor-
nos ó, aún no provocándolos, neutra-
lizaran conquistas y aminoraran sa-
tisfacciones de la conciencia colecti-
va, todo conservador sincero debería 
luchar .contra el intento. Pero del mis-
mo modo, cada vez que se intente an-
dar á saltos, remover sin motivo, re-
novar sin tiento, establecer institucio-
nes y procedimientos exóticos y exa-
gerados que, asustando á pacíficas y 
prudentes, mataran la confianza y 
sembraran dudas del porvenir, todo 
conservador sincero debía salir á pla-
za y quemar el último cartucho contra 
los impacientes y trastornadores. Y 
ello no tendrá nada que ver con la 
forma republicana, con la autonomía 
municipal ni con las libertades civi-
les obtenidas del cese de la española 
soberanía. 
"Aquí no hay ricos nativas: el co-
mercio y la propiedad son extranje-
ras; la riqueza es conservadora en to-
das partes," arguye el articulista. 
Pueg vea el compañero: desde don Mi-
guel Espinosa hasta Avelino Sanje-
bls, pasando por una larga serie de 
•hacendados ricos, de propietarios, co-
merciantes é industriales acomodados, 
hasta llegar al tendero ó sombrerero 
principiante, pueden contarse cente-
htís de liberales, devotos de este Go-
bierno. Y yo sé de libertadores que 
pelearon por la independencia, de po-
hies jornaleros y de.campesinos mo-
destos, muy lejanos de la riqueza, que 
ton lealmente conservadores. 
En las monarquías seculares, gene-
ralmente los burgueses y los afinca-
dos figuran en la Derecha; en las re-
públicas no; ahí se puede ser conser-
vador «in tener una peseta, con sólo 
que el hombre crea (pie gobernando 
(on mesura, la paz perdura, la rique-
7.?i de los demás se desenvuelve y á su 
sombra el pobre jornalero tendrá más 
trabajo, mayor remuneración y me-
nor costo de la vida. 
Ibi ptfba tuvimos un partido con-
servador; una esperanza de justicia y 
de progreso napional; una agrupación 
eubanísima. pero prudente y previso-
r a : " L a Unión Democrática." Gran 
desdicha fué *su fusión con los repu-
blicanos; error grandísimo su pieste-
za en formar gobierno; hubiera com-
prendido que más servicio prestaba al 
país educando que gobernando, y á 
estas horas constituirían legión los cu-
luinos habituados á los procedimien-
tos conservadores. Do ahí mismo han 
ido á las filas del liberalismo actual 
hombres que no pueden ser otra cosa 
que conservadores: citaré á Ensebio 
THE ROY AL AUTOMOBILE CLUB OF I M -
DON, ofreció un premio al AUTOMOVIL 
MEJOR FABRICADO, ganándolo el 
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Hernández por tipo: como ese hav cin-
cuenta. 
j-Los extranjeros... ? Cierto qwo 
por sus antecedentes, «u educación y 
su dinero debieran auxiliar al partido 
que se apellida conservador, esos cen-
tenares de españoles procedentes de 
la colonia. Y . sin embarjyo. bien sabe 
Gastón Mora que los más de ellos fue-
ron auxiliares fervorosos del general 
Oómez, que sus amigos y simpatiza-
dores son muchos de ellos, que como 
protectores de la propaganda liberal 
figuran algunos caracterizados por su 
intransigencia contra la independen-
cia cubana en otros tiempos. Xo es ra-
zón confirmada en la práctica, que los 
ricos extranjeros vean con más gusto 
á las agrupaciones conservadoras. 
Y en cuanto á la cita que hace el 
colega de la intelectualidad cubana 
revolucionaria, tampoco tiene fortale-
za el argumento; se ha violentado un 
tanto la prueba. 
Cierto que la inmensa mayoría de 
los cubanos de talento conspiró ¡ cier-
to que laí revoluciones fueron obra 
de la intelectualidad cubana; pero lu-
char por la independencia no era pro-
mesa de. liberalismo imprudente des-
pués de ella. 
No secundaron algunos autonomis-
tas la obra de >Martí sino después de 
haber perdido las esperanzas en la 
evolución: á los 17 años de brega y 
propaganda, de súplicas y avisos, de 
consejos y amenazas, se determinaron 
á pedir á las armas lo que la razón les 
negaba. Martí mismo interrumpió su 
iabor cuando las reformas de Maura 
se anunciaron. Los cubanos de talento 
querían la libertad sin ruinas, la repú-
blica á cierto plazo, la independencia 
sin trastornos. Entendían indispensa-
ble una renovación, una sustitución 
del régimen, cabal transformación del 
estado político, pero mejor por la paz, 
por la evolución, que por la violencia. 
Y cuando á la violencia apelaron, 
todavía, desde los mismas campamen-
tos, miK.hoK de ellos se preparaban pa-
ra impedir excesos y gobernar el país 
conservando cuanto era útil y mejo-
rando con tacto y previsión. 
Al otro día de la paz, Hernández, 
Mayía. Menoeal, Collazo, Galano, dos-
cientos revolucionarios prestigiosos, 
con el incorruptible Masó al frente, 
organizaban las huestes conservado-
ras, abrían sus brazos al elemento evo-
lucionista veneido y predicaban tran-
sigencia, perdón, confraternidad, or-
den, para que la independencia fructi-
ficase. 
Ahí había bastante y buena mate-
ria prima; la heraos desorganizado los 
que no hemos debido dejar de mol-
dearla y ajctivarla un solo día, para 
que por fenómeno natural de agrega-
ción fuera engrosando y endurecién-
dose. 
Creo—y vuelvo á pedir excusa por 
el disentimiento á mi ilustrado com-
pañero—creo Cfue hay conservadores 
en Cuba, que hay motivo bastante pa-
ra que los haya y altísimos ideales y 
grandísimos intereses morales qüe de-
fender y conservar todavía, sin mo-
narquía, religión oficial, aristocracia, 
y sobre todo, sin privilegios irritantes 
y odiosos monopolios, que no son con-
diciones del eon^ervantismo. sino fru-
tos de la ineducación y el depotismo. 
Joaquín X. ARAMBÜRÜ. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Te l é fono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regales. 
Precios módicos . 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 22 de 1910. 
LOS DOS C I C L O N E S 
Van llegando hasta nuestros oídos 
los repetidos ecos de ataques viliosos 
á este Observatorio, y de acaloradas 
disputas sobre los recientes huraca-
nes; así como también los ruegos le 
buenos amigos invitándonos á escri-
bir un breve estudio documentado so-
bre el tema, que se discute con calor 
de una y otra parte, si fueron dos 
ciclones ó uno solo recurvado los tem-
porales sentidos en la porción occi-
dental de la Isla los días 14 y 17 del 
presente mes. 
De los ataques no queremos hacer 
cargo, pues las invectivas nunca fue-
ron razones. Sólo hemos de sentar 
este hecho patente: que el día 12 sola-
mente este Observatorio anunció la 
existencia del primer ciclón, presen-
tándolo como una seria amenaza pa-
ra la mitad occidental de Cuba, y que 
todos los demás anunciadores no di-
jeron palabra sino después que todo 
el piiblico tenía de ello conocimiento. 
Kse anuncio editado en la prensa de 
la mañana del día 13 dió tiempo su-
ficiente para tomar las medidas opor-
tunas para poner á salvo grandes in-
tereses. 
Desde ese día por la mañana ya mu-
chos observadores vieron el ciclón 
allí precisamente donde lo había 
situado el Observatorio de Belén, y en 
el misino estilo le fueron siguiendo el 
rastro teorizando brillantemente so-
bre él, como la cosa más natural del 
mundo. 
Durante los días 13 al 17 este Ob-
servatorio se vió honrado con las 
consultas diarias, á veces duplicadas 
y por escrito, de la Presideneia, do 
las Secretarías, del Gobierno Civil, 
de la Alcaldía, do la Capitanía dei 
Puerto, de la Jefatura de Policía, 
Guardia Rural y Bomberos, de cas.i«» 
navieras, etc.; y nada digamos de ía 
prensa de esta capital, que merece un 
aplauso bien «iincero por el celo des-
plegado en informar al público de ] \ 
marcha del enemigo, teniendo para 
ello que salir á la calle á veces en con-
diciones muy difíciles y aun peligro-
sas. 
Además á las 7 a. m. del día 16 se 
mandó telegrama de alerta á nues-
tros observadores de los Remates. 
Pinar del Río, Consolación del Sur 
Artemisa; así como también á los de 
Oriente, Camagüey, Las Villas y Ma-
tanzas. 
Del observador de Consolación del 
Sur, el Dr. M. E . San Pedro, sabemos 
que apenas recibió el telegrama se 
presentó con él en la mano al señor 
Alcalde, para que procediese á tomar 
medidas de defensa. De los buenos 
servicios prestados por nuestro ob-
servador de Artemisa, el doctor Josií 
M. Aguayo, tenemos fehaciente testi-
monio en una comunicación oficiil 
del señor Alcalde en que dando las 
gracias á este Observatorio, elogw. 
altamente al doctor Aguayo por los 
avisos mandados á dicha autoridad. 
A las poblaciones de esta provincia 
enteodemos que pasó aviso el señor 
Gobernador, el cual solicitó informe 
de este Observatorio á ese fin. Ahí 
pues, bien puede decirse que la ame-
naza del peligro había llegado á todas 
partes. 
Aun en el ciclón del 17. no se pue-
de decir que haya cogido de sorpresa 
á esta capital, no obstante haber sido 
su ataque tan repentino ^ pues de 12 
á 1 a. m. se envió comunicación escri-
ta al Jefe de la Guardia Rural'y al 
señor Alcalde; se avisó vcrbalmente 
al Centro de Policía, y por teléfono 
á la Presidencia, Centro de Bombe-
ros y telefónico, y á varias redaccio-
nes de los periódicos para que exten-
diesen la alarma. E n efecto, á los po-
cos minutos, las cornetas de los Bom-
beros y los pitos de la policía se oían 
por toda la ciudad ¡ y para las 3 a. m., 
cuando aún no había arreciado el 
tiempo eonsiderablenientc, toda la 
Habana sabía que otro nuevo azote 
iba á descargar sobre nosotros, y se 
habían dado las órdenes oportunas 
por las autoridades. 
Vamos ahora al punto debatido da 
si fueron dos ciclones ó uno solo. 
Alquellos que prefieren llamarlo un 
solo ciclón con dos centros de rota-
ción y baja barométrica, coinciden 
con nosotros en la substancia, y sólo 
difieren en el nombre, por lo cual 
no son adversarios. Dos centros d^ 
rotación ciclónica cuya baja presi Sn 
y cuyas espirales se alcanraa y <?om-
petran parcialmente, de modo que 
medie una zona de separación de al-
tura barométrica relativamente ele-
vada pero no tanto como la normal 1? 
la periferia, á eso llamamos dos ci-
clones y no uno solo. 
Lo que decimos es que no pue le 
admitirse que sea un sólo ciclón con 
un sólo centro de rotación y baja ba^ 
rométrica, que recurvado nos haya 
traído ol toniiporal del 17. 
Para demostrar este aserto no ha-
cía falta otra cosa que las observa-
ciones de la Habana: pero aún son 
mucho más decisivas las enviadas por 
nuestro observador de Pinar del Río, 
y si añadimos las enviadas de Waa^ 
hington, resulta totalmente a b s u r d a 
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Amargo de Hostetter nunca hubiera podido 
soportar el testimonio de aprobación pública 
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}a idea de que el ciclón sentido el 17 
sea el mismo del 14 recurvado. 
apoyo de la unidad de ambos 
ciclones hemos visto dos trabajos, 
mrin^ipalniente: nno aparecido en " E l 
Triunfo" y otro en varios diarios del 
día 20. 
E n el primero el articnlasta afirma, 
que cuanto á la práctica del anuncio 
de los huracanes, ni hacen falta no-
uocimientos ni aparatos especiales; 
un simple Aneroide y un grado -le 
Bachiller basta y sobra. Ahora no 
jios extraña que haya tantos anuncia-
dores; pero no entendemos el por-
qué todas las autoridades más eleva-
das y multitud de eminentes doctores 
en todas las ciencias humanas ven-
gan á consultar al Observatorio so-
bre cosa tan al alcance de c-ualquier 
' bachiller. 
Pero resulta que el mismo articu-
lista se encarga de demostrar con su 
escrito el error de su afirmación, 
pues por fiarse sin duda* de instru-
mentos tan precisos como son copas 
de árboles, rizaduras del agua y 
otros parecidos, establece datos com-
pletamente erróneos, y erróneas por 
consiguiente tienen que resultar tam-
bién las consecuencias. 
E l articulista acaba diciendo que si 
los datos allí, consignados son verda-
deros^ la identidad de los dos ciclo-
nes debe admitirse; pero como lós da-
tos no son exactos ni siquiera "in 
groso," resulta que no ha dicho nada, 
. Véase más adelante el cuadro de ob-
servaciones qne ponemos en extracto. 
E l segundo trábajo es del Observa-
torio Nacional, y se encamina á la 
'misma conclusión. (Por el escrito del 
señor Car'bonell parece no poseer ob-
servaciones de Pinar del Dio desde el 
día 13, que le dieran luz respecto del 
carácter de los dos ciclones, que des-
cargaron sabré esa infortunada re-
'gión. Pero de las observaciones de 
la Habana, no debiera haber hecho ca-
so omiso en su trabajo de un hecho 
idecism) en el debate, y es el retroce-
der del viento d-esde el S. hacia el S E . 
en la tarde del 16, manteniéndose fi-
jo en ese rumbo resde las 6 p. m. del 
:]6 hasta las 2^.1^ del 17 en que vol-
vió á rolar de nuevo hacia el SSE. . ?>, 
v continuar rolando al SW. y "WSW 
/durante la mañana y tarde del 17, Es-
te retroceso del viento al S E . al acer-
carse nueva baja barométrica, la per-
sistencia en ese rumíbo más de och.i 
Ihoras á medida que arreciaban las ra-
chas, el barómetro se precipitaba 
¡bruscamente y el centro del ciclón S3 
acercaba á nosotros con rapidez, no 
tiene explicación posible sin un nuevo 
centro de aspiración, situado hacia el 
STV de nosotros en el mar Caribe, ó 
á todo trance al S. del paralelo de 
'la Habana. 
Qne ese nuevo centro existió, hi-
iriendo por segunda vez la provincia 
de Pinar del Eio el día 17, lo prueban 
con' evidencia meridiana las observa-
ciones verficadas por nuestros obser-
vadores en esa región. 
Para que todos puedan ver por sí 
inismos la verdad, vamos á poner un 
extracto de las observaciones de los 
días 13 y 14 sobre el primero y de las 
del 16 y 17 sobre el segundo, anota-
das en la Habana y Pinar del Rio, 
Día. 
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E n Consolación del Sur tuvo X E . 
hasfta las 3 a. m. del 14, hora en que 
el barómetro bajó hasta 724.68, les-
pués roló el viento por el S E , al S, 
subiendo el barómetro á 742.05 para 
las 10 p. m. de ese mismo día. E l se-
gundo vórtice pasó teniendo tambiéu 
viento S. y con un descenso barométri-
co mayor que el primero de 720,07. 
E l viento roló al SW, 
E n Remates el v enfo saltó el día 13 
por la noche d-3l X'XE. al WSW., pa-
sándoles 4el vórtice por el E . y el baró-
grafo trazó en la misma hoja los dos 
ciclones con curva interesanto en grau 
manera. 
Las horas de mínima fueron á las 12 
de la noche del lo al 14 y á las 0 de la 
noche del 16. 
Segúa Ó] cna Iro aquí presentado, el 
vórtice del ciclón pds3 por la capital 
de Pinar del Río con rumbo del S E . al 
NW. próximarn.?nle. como lo prueba la 
constancia dol viento X E . antes del 
vórtice y el $áVto al SW. después de la 
calma y la persistencia del viento en 
esa dirección, rute duró hasta el 15 por 
la tarde, á medida que iba subiendo el 
barómetro de?áu|stra además que el 
huracán se alejaba ie Pinar del Río 
hacia el XW.. ó algo más al X. habid.i 
cuenta de la mayor convergencia, que 
generalmente tienen las vientos del lado 
del S. E l 14 por la noche el barómotru 
subió ya á 74ir. 15. casi 24 mm. 
Xuestras observaciones cofceuerdán 
perfectamente; con ese rumbo del eic-lón 
dándole sucesivamente al S.. SW., W. y 
W X W ó XW. por la convergencia an-
tes indícala, que aumenta además 
cuando el cioión va estando más dis-
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taute. Otro tao^o sucede con las obser-
vaciones de Pacmntes, áonrla lo saltó el 
viento al WSW. después del paso del 
ciclón, dando su centro al X X W . ó N. 
de esa estauiou. D<; la estación de Re-
mates no tenemos cuadro de observa-
ciones por haber sufrido desperfectos 
el barómetro. Pero ci barógrafo dió sn 
curva perfecta, y por carta de nuestro 
amigo y obser. ador. el doctor O&áejo. 
sabemos los rj:iib3s del viento en ios 
momentos críticos. 
Resulta, pu-is, que tomando la resul-
tante media ae i as observaciones de ia 
Habana. Pinar 1el Rio, Remates y las 
del Wcather Burc-ju, el ciclón del 13 al 
H se internó en el fiolfo, al menos en 
dirección X W ile Pinar Río y 
XXW. de BefTiates, ó algo más al X'. 
Llegó el día 16.' E n Pinar del Río 
desde las 2 a. m. el viento empieza á re-
troceder del SW. al SSW., S. y S S E . , 
para fijarse eai esa dirección desde las 
10 a. m. hasta las 12 p. m. con rápido 
descenso de presión; á las 2 p. m. del 
17 pasa al S., y oon ese rumbo con fuer-
za intensísima llega el barómetro á 
723.12, continuando el giro del viento 
al SSW., SW.. WSW. y W., donde lle-
gó á las 6 p. m. 
Un retrocedo análogo aunone inicia-
do algo más tarde tuvo lugar en la l lá-
bana, como ya hemos dicho más arriba, 
y se ve en las observaciones apuntadas. 
Adviértase qne la mínima barométrica 
y la mayor violencia de las rachas en 
Remates. Pinar del Rio. Consolación 
del Sur, Artemisa y Habana, coincidió 
precisamente con rumbo del Sur, te-
niendo por lo tanto el vórtice al W. to-
dos esos lugares en el momento de ma-
yor proximidad. 
T conste qué nuestros observadores 
de esa provincia todos están provistos 
de alsro más que un simple grado de 
bachiller, un simple aneroide y algunas 
copas de árboles por veleta: todos son 
doctores y todos tienen barómetros de 
fortín comparados, y todos tienen vele-
tas importadas del extranjero. 
Apelamos al. juicio de cualquiera que 
entienda algo de estas cosas, si tienen 
explicación posible los hechos relatados 
durante el segundo ciclón en núes! ras 
estaciones de Pinar del Río y la Ha-
bana. 
Un ciclón situado al XW. de Pinar 
del Ríof y por lo menas sobre la latitud 
de las Islas Turcas, ni puede hallarse 
al W. de Remates. Pinar del Río. Con-
solación del Sur. Artemisa y Habana, 
el día 17 en el momento de mayor pro-
ximidad, ni pudo hacer descender el 
barómetro, sobre todo en Remates y Pi-
nar de! Río. á 730 mm. en el primero 
y á 723 mm. en el segundo de esos luga-
res; y mucho menos pudo producirse el 
retroceso del viento del SW. al S S E . en 
Pinar del Río. y del S. al S E . en la Ha-
bana, al acercarse el segundo temporal, 
cualquiera que fuese su dirección al pri-
mer cuadrante, y cualquiera que hu-
biese sido el punto de partida; y aún 
resulta más inadmisible todo esto sa-
biendo que el segundo ciclón tuvo rum-
bo muy cercano al X'XE., pues el día 
19. según telegrama de Washington, es-
taba su centro cerca de Savannah, mo-
viéndose á lo largo de la costa. 
E n consecuencia, sea cual fuere la 
ruta, que se asigne á los dos huracanes, 
no cabe duda racional que fueron dos 
ciclones, compenetrados parcialmente. 
Por el conjunto de observaciones, pare-
ce que el primero cruzó por la capital 
pinareña de S E . al XW., y el segundo 
pasó algo al W. de la ciudad de Pinai 
del Río con rumbo casi X"XE. 
m. G I T I E R R E Z LANZA. J . 
El Centenario de la 
Indeoendenciade Méjico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Méjico, Octubre 15. 
Como anunciaba en mi última corres-
pondencia, el día diez y con gran bri-
llantez, se llevó á cabo la inaugura-
eión del "Centro Castellano," hermoso 
círculo social que en un relativo corto 
espacio de tiempo, con inquebrantable 
fe y nobles entusiasmos, han puesto sus 
iniciadores á una admirable altura, con-
gregando en él un núcleo de socios ca-
racterizados y numerosos de los que le-
jos de sus bogaras conservan siemoro 
vivos en sus pechos los santos recuerdos 
de la patria amada. 
A l nuevo edificio que es de arqui-
tectura tan sencilla como correcta, lle-
gó á las seis y media de la tarde el se-
ñor Marqués de Polavieia. en antomó. 
vil, acompañado del señor Cólogan. su 
Secretario de Legación y él señor Cón-
sul de España, siendo recibido por el 
señor Presidente v miembros de la Di-
rectiva de la Sociedad ; y cuyos salones 
de suyo bellamente decorados, aumen-
taba sus atractivas con la profusión 
flores, lan banderas y el derrítéHe de 
bombillos de luces multicolores. 
ConsrreGradns Irs mvitá'lfiá de bonor 
en el salón de junta», nié firmada el 
acta inaugura! por el cr^neral Polavie-
ia, como Presidente de honor (Vn-
tro. revistiendo gran solemnidad el 
acto. 
Cariñosas frases se cruzaron entre el 
señor Presidente del Centro a! alzar su 
copa para brindar en honor del gene-
ral Pola vieja y entre éste al contestarle 
para felicitar á la Colonia española re-
sidente en Méjico, la cual. dijo, henra-
ba á su país, y en la que admiraba la 
virtud y la constancia con que sabe lu-
char para elevarse dignanientíí. 
E n el banquete que después tuvo 
efecto, reinó también la más porefial 
alegría futre los dosci^ntoí: y pi ô d.-
comensales y se pronunciaron brindis 
tan elocjientes como srmtidos. 
E ! baile con que dió.término fi'-sta 
tan brillante, por lo selecto de sil con-
currencia, cuanto por su número, hará 
conservar su sfrato recuerdo por mu-
eh^ tiempo entre los asistentes. 
Es casi imponible que en naeioti al-
gnna haya recibido nincrún diploiuatico 
extranjero, las deme«;traeie.ne-« di? â ee-
to y entusiasmo, que al señor M a n " * 
de Polavieja se le han hecho en este 
país, ni nue haya disperta dé í'an hon-
das simpatías: y si srranle fné el reoi-
bimiento que se le hizo, mucho más efu-
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fiivas han sido las pruebas del arrato re-
euerdo que su visita deja grabada en 
el alma de los hijos de esta tierra cari-
ñosa y noble y entre sus compatriotas 
de la Colonia española. 
Innumerables personas se disputaban 
el placer de estrechar su man » antes 
de la partida, como incontables fueron 
también los retratos con dedicatorias 
que repartió entre las personas de su 
amistad que se lo interesaran. 
La impresión que de Méjico se Üei a 
el ilustre representante, tiene forzosa-
mente que ser gratísima: su alma, se-
gún expresó antes de la partida, la lleva 
embargada del agradecimiento más sin-
cero y más hondo por las muestras de 
cariño y cortesía de que ha sido objeto: 
y agregó, que nunca se había figura .Jo 
que Méjico se encontrara en un grado 
tal de progreso. Elogió el ejército y 1a 
instrueci'm pública, cuyo gran des-
arrollo admiraba, así como reputó in-
creíble el adelanto del comercio al que 
tanto contribuye las numerosas vías de 
comnnieación; le asombró el progreso 
de la agricultura y el florecimiento en 
alto errado de la minería, y por último 
calificó de encantador los lugares que 
había visitado, como Guadalajara, Cha-
pala y todas ellos. 
E l día de la marcha, que fué el dnee. 
una multitud acudió á la estación del 
ferrocarril Mejicano para despedir á la 
Embajada Española y ofrendarle gran 
número de ramilletes de Plores á la se-
ñorita Polavieja. Los andenes estaban 
llenos, y entre aquel oleaje humano, se 
encontraban los altos dignatarios del 
Gobierno, las familias má« distinguidas 
de la sociedad, y se puede decir, que to-
da lo Colonia española. 
De Puebla llegó también una Comi-
sien representando el Círculo Español 
de aquella ciudad, para invitar al señor 
Polavieja y á su comitiva para que pa-
sasen algunas horas en aquella locali-
dad. 
E n el viaje fueron acompañando al 
creneral Polavieja. el Ministro de Hsoa-
ña, los señores Sánchez Ramos. Maríi-
no. y Qiiintana. y el Cónsul de su na-
ción. 
E l señor Polavieja dijo á algunos de 
sus amigos que se prometía voh'er á 
esté bello país, en el que había sido tan 
bien acogido. 
A la una en punto se puso en mar-
cha el convoy y la multitud prorrum-
pió en vivas entusiastas á España y al 
general Polavieja. 
E l general, antes de que el tren sa-
liera de la estación, lanzó est? grito 
lleno y fuerte, que fué escuchado y co-
reado por todos: "¡Viva Méjico 
La impresión fué muy honda, y eorao 
todas las despedidas, triste; varias '.¡e 
las señoritas presentes amigas de la en-
cantadora y popular María de los An-
geles, derramaron abundantes ligri-
mas. 
Las notas de la banda de Policía que 
iba en el tren, se esparcieron por el ai-
té. al emprender ést.p su marcha 
"Con un trajín de fiera encadenada." 
En el camino fu*' servido un almuer-
zo á los pasajeros. 
PQrma] L a Delegación Esnañola 
en Puebla, todo el día, saliendo'á 
primeras horas del siguiente rum'oV * 
Veracruz, donde se efectuaron grand4 
fiestas en su honor, mientras .se emba 
ca el día de mañana, á las 2 p m ^ 
bordo del trasatlántico español •'Alf' * 
so X I I , " á cuyo bordo se tiem n 
parados los departamentos espr>,'iaie, 
Sin duda alguna (pío en los ana] 
de la sociedad mejicana no s:̂  había r ^ 
gistrado un acontecimiento como la '; 
pedida tan cariñosa que ^ ha hort|10 ĵ 
capitán general si-ñor don Camilo p0 
lavieja y á sus ilustres acompañanta:l 
Seguro es. nue tan grr.ras improsioi 
nes no pueden borrarle del alma del 
ilustre y dieno Enviado ,le Don Alfon-
so XIÍI , el cual al pisar tierra españo-
la significará la íntima comunión -iá 
sentimientos é ideales en qne ha visto 
unidos á mejicanos y españole.?, m-a 
caminar de consuno hacia la realiza, 
cién de las grandes conquistas de la d. 
vilización y de la raza. 
Mañana IH tendrá efecto una jrran 
romería con la cual la Junta Española 
de Covadonga cierra la serie de festiva, 
les de este año. 
E l adorno de los jardines resultará 
eomo en las anteriores "Kermesses 
verdaderamente mn.TnífK-o. 
E n cuanto á la fiesta, además de los 
acostumbrados bailes resrionales, Im 
conciertos por diferentes bandas y or-' 
questas. nue dejarán oir los más va-
riados y típicos aires de la patria, lag 
batallas de "confettis" y serpentinas, 
ofrecerá otras diversiones y espectácu-
los de gran atracción. 
Existe el mavor entusiasmo lo mis-
mo entre los mejicanos que en los Círcu-
los de nuestra Colonia, para concurrir 
á ese festival de mañana, esnorándose 
oue el Parque estará animadísimo. 
La Junta está haciendo srrandes pre-
parativos para la corrida de toros oue 
se ha de celebrar próximamente, últi-
mo número del brillante proírrair.a con 
que se ha celebrado este año las fiestas 
esp? ñolas. 
Ha de resultar espléndido el expre-
sado festival taurino habiendo desper-
tado general interés entre les mnchoa 
aficionados. 
Para poner término á ;>st,j- ••err̂ s-
pondeneias que con motivo de la cele-
bración del glorioso Centenario de la 
indep'l ndeneia de esta nación, he veni-
do remitiendo á ese Diario de la Maíu-
xa, consignaré, que el Círculo de Ami-
sros del señor general don Porfirio 
Díaz prepara, para celebrar la toma-de 
posesión del señor Presidente de la Re-
pública en el nuevo período constitii-
eional. grandes festejas. 
Se trata de que la parte del pueblo 
que componen las .-lases humildes, ten-:;. | 
pa en esos días fiestrs que rivalicen con 
cuantas se hayan -••••lehrHo de> lo f"día 
inmemorial en la ciudad de Méjico. 
Tres días s" han escoeido para la co»í 
lebraeión de los festejos: ej 30 de X(fc 
viembre, y el primero y el dos de Di-
ciembre. E l secundo de estes días, es el 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A "nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas ale-
gando padecimientes del corazón y pidiéndonos parecer sohre la manera I 
de curarlos ó. aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyoc- remitentes'• 
se felicitan por haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C K A H D S , 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se I 
indican para enfermedades del .esto juago. Lo real y efectivo en el asunto 
es que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por for- I 
tuna. Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cau-
sada por gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de 
otros órganos vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona 
más terror que peligro, mientras la persona es joven y vigorosa: pero 
cuando se llega á cierta edad, que no necesita ser muy avanzada, debe te- j 
nerse cuidado, porque entonces las cosas se complican fácilmente. Todo '•-8 
remedia cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosidades, 
ó eliminando.los que por cualquier cireunsíiancia se hayan formado; esto , 
es. tomando las Pastillas del Dr. Richards. 
P a r a v e r io q u e h a y q u e v e r 
e n l a H a b a n a y s u s p i n t o r e s c o s 
s u b u r b i o s , no h a y n a d a m á s r á -
p ido , c ó m o d o y ú t i l , q u e u n 
S o n a u t o m ó v i l e s c o n f o r t a b l e s , e l e g a n t e s y m a s e c o » 
n ó m i c o s ( | u e l o s a n t i c u a d o s c o c h e s d e c a b a l l o s . 
S i u s t e d n o e n c u e n t r a u n o d e s o c u p a d o e n l e s p u n -
t o s d e a l q u i l e r , p í d a l o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o 6 1 6 1 , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s d e C a l í a , P e d r o s o 
n ú m e r o 3 . 
P r e c i o s i g u a l e s e n d í a s d e ñ e s t a , i n c l u s o l o s d o m i n g o s 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s , M e r -
c a d e r e s , t r e n t e a l A v u n t a m i e n t o . ^ 
2750 
S I 1*1 O P E R A C S O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A b L 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a s d e U % 1 
2S45 
y d © 4 á 5 . 
l-Oct. 
DIARIO DE LA MARINA Bdkit* de la mañana.—Octubre 23 de 1910. 
•a ocupará la silla presidencial des-
Efa de prestar la solemne protesta de 
tinte la Cámara de Diputados. 
Li jjj^ 30. de Noviembre se piensa re-
el desfile histórico que el día 15 
i mes próximo pasado, y con motivo 
, celebración del. Centenario se 
Cp dará un banquete monstruo de 
Tnía mil cubiertos en el Parque de 
Ibuena. Bailes españoles, circos, pla-
de toms. variedades, rifas, caballos 
f vapor, zarzuela, en una palabra, to-
j , las? de actos en los que el pueblo 
nentre alegría., se darán absoluta-
t ente srratis en el interior del Parque. 
P r fiestas principiarán con el día y 
L^üinarán pasada la media noche, du-
Ltite la. cual se quemarán fuegos arti-
fceialcs de los más vistosas. 
El tercer día d0 los señalados, será 
solemnizado por una gran procesión 
•oeturna de automóviles, bicicletas y 
¿¡jarros. 
f̂ a.? experiencias que so hicieron en 
1̂  fiestas pasadas, indican que el des-
ale de esa. naturaleza puede ser tan 
-¡gtosa como la que más, y que con el 
«rovecto que. ahora se tiene, resultará 
lucidísima. í>e calcula que sean qui-
nientos ó. más autos, seiscientos ciclistas 
-jjjil charros los que tomen parte. 
E L CORRESPONSAL. 
IflBílE'ELECCIONEr-
|>EI Gobernador de la Habana ha di-
ijieido la siguiente circular á los Ak?al-
¡jes Municipales de la provincia: 
Habana, Octubre 22 de 1910. 
Al Alcalde Municipal de... 
Señor: 
< Próxima la fecha en que habrán de 
irprificarso las elecciones generales para 
renovación de la mitad de los señores 
resentantes, consejeros y concejales: 
como de los miembros de las Juntas 
ide Educación de la República, este Go-
jbierno estima un deber dirigir á usted, 
uno lo haee por la presente, con el fin 
que, dicte cuantas disposiciones la 
'gaviera su ilustrado criterio encamina-
das á asegurar á todos los electores de 
¿se término municipal las prerrogat ivas 
•que la Constitución de la República y 
demás leyes conceden á los ciudadanos 
para que puedan libremente ejercitar 
el derecho del sufragio, emitiendo su 
iToto con entera independencia- á favor 
¡de los candidatos-que fueren de su pre-
dilección. • • -
! En manera alguna puede ocultarse á 
éu reconocido civismo que de todas los 
derechos consagrados por nuestra Car-
ta Fundamental, el más importante lo 
es. sin duda alguna, el -derecho electo-
ral, y á ese respecto, es un deber inex-
cusable de todos los funcionarios, ve-
lar eficazmente para que por ningún 
concepto, ni en ninguna forma pueda 
icr falseado ni coneulcado ese derecho, 
de cuyo mantenimiento y pureza de-
penden induvitablemente la paz y la es-
tabilidad de nuestra República. 
En este concepto, y con el propósito 
df que lo anteriormente expuesto no 
resulte en la práctica una mera exposi-
ción de principio, sino que real y efec-
tivamente se traduzca en un hecho in-
tangible, es de perentoria y urgente 
necesidad que usted emplee cuantos 
medios sean necesarios al objeto de ase-
gurar, no solo el orden de las eleccio-
nes, sino la evitación de cuanto pu-
diere ser motivo de queja ó protesta 
por los que van á ejercitar dicho dere-
cho del sufragio, dictando las órdenes 
oportunas para que la más estricta im-
parcialidacl. sea la norma de los funcio-
narios que tienen á su cargo el orden 
público, y la más alta y cívica apostur.i 
rija la ejecutoria que en tan importan 
te acto pueden y deben realizar los que 
para ello estén por razones de su cargó 
|»ivestidos de tan noble ministerio. 
I Este Gobierno espera pues, que 
Adoptará usted cuantas medidas se re-
quieran al fin indicado, para lo cual 
confía, tanto en el tacto y discreción de 
*sa Alcaldía y agentes á sus órdenes, 
.como en el nunca desmentido patriotis-
mo y cnltura eívica de los habitantes de 
¡ese término municipal. 
I he ruego se sirva acusar recibo de la 
Pásente, v comunicar á este Centro, 
el señor Presidente de la Repú- en su oportunidad, cuantas gestiones 
realizare sobre el particular. 
Ds usted atentamente. 
Ernesto Asberf, 
Gobernador de la Provincia. 
El iiiBioramiei las 
res 
El Jefe del Cuerpo de Policía Nacio-
nal ha dirigido la siguiente comunica-
ción : 
Habana, Octubre 20 de 1910. 
Sr. Jefe de Sanidad Local de la Ha-
bana. 
Señor: 
Habrá pedido usted observar segura» 
mente lo difícil que se hace entre noso-
tros, ó mejor dicho al hombre donde 
quiera que éste se halle, el mejoramien-
to de las costumbres públicas y por tal 
el cumplimiento de leyes y • reglamentos 
generales y locales que cual ocurre en-
tre nosotras, por ejemplo, con las Orde-
nanzas Sanitarias contienen reglas que 
á todos nos interesa su cumplimiento 
porque inspiradas en razones de interés 
general beneficia tanto al grupo social 
en conjunto como á los individuos que 
lo componen en particular. 
Y le digo á usted esto por la circuns-
tancia especial de que las reglas conte-
nidas en las Ordenanzas Sanitarias 
prohibitivas de escupir en el suelo, tan-
to en los tranvías y ómnibus, como en 
los demás lugares públicos, suelen ser 
olvidadas de tiempo en tiempo, al ex-
tremo de hacer necesario su recordato-
rio, cual ha ocurrido en estos días, re-
cordándolas el Departamento á su dig-
no cargo. Pero es el caso que tras ese 
recordatorio vendrá la exigencia tem-
poral por parte de los agentes de la ad-
ministración del cumplimiento, quizás 
exagerado, de tales disposiciones hasta 
que pasados algunos días se vuelva á 
caer en el extremo opuesto del olvido 
casi completo. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, ha 
pensado el que suscribe, que en países 
nuevos como el nuestro, perturbados 
largo tiempo por revoluciones y solo 
en vía de organización sus servicios pú-
blicos, no es posible obtener el mejora-
miento de las costumbres públicas en 
corto tiempo y sobre todo, exclusiva-
mente por la coacción del Estado ó el 
Municipio, por medio de imposiciones 
de multas á los ciudadanos, sino que 
ello más bien se obtiene, á la vez que 
con correctivos de tal naturaleza para 
los desobedientes ó reincidentes, con la 
publicidad, las indicaciones discretas 
.por parte de los agerites de la adminis-
tración á los infractores inconscientes 
que por primera vez cometan tales in-
fracciones por olvido ó desconocimien-
to de ellas, etc., dado que puede resul-
tar contraproducente al fm que se per-
sigue el echarse arriba, á un ciudadano 
que por primera vez cometa una infrac-
ción de tal naturaleza por descuido ó 
ignorancia todo el vejamen que lleva en 
sí la imposición de una multa, cuando 
se trata de faltas nimias, que no habien-
do mala fe, cabe dársele al infractor 
una oportunidad de que no lo repita, 
por medio de una indicación discreta 
del agente que la observe, sin perjuicio 
de que desatendida esa primera adver-
tencia y vuelta á repetir la infracción 
haya lugar á un arresto por desobedien-
cia. 
Indudablemente que el hombre, co-
mo regla general, necesita la coacción ó 
la amenaza de la coacción para que cum 
pía los deberes que tiene para con la 
sociedad en que vive, pero ciertamente 
que halagándose su amor propio y con 
indicaciones corteses, discretas y bue-
nas formas k veces se consigue mucho 
también; y tan es ello así que actual-
mente han sido tomados en considera-
ción, por los penalistas, las "sustituti-
vos penales" de carácter "político," 
económico, social, etc., que sustituyen-
do las penas que imponen las leyes de 
carácter personal tienden á obtener el 
cumplimiento de las normas generales, 
evitando los motivos que las producen, 
atacando al delito en su nacimiento ú 
origen. 
Por todas esas razones y como coope-
ración á la gestión del Departamento á 
su digno cargo, no obstante que la ees-
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L DR. T A Q U E G H E L 
'"TOinco D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un t ó n i c r reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
la» irt'telectuales. 
So emplea con gran éxi to en el tratamiento de 
^ G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
CIA. 
^ depósito: Farmacia y Drosruería del Dr. TAQÜECHEL, Obispo n ú -
^ero 27, Habana. 
c 2902 a l t 6-9 
CREPE DESANTÉ 
R U M P F 
M a r c a r e g i s t r a d a en 
l a H a b a n a N9 57U6. 
c o n la U n i ó n I n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
tión en ello de este Departamento es 
solo aeeidental. me permito suge-
rir á usted la idea de que sean impre-
sas en número considerable unas bole-
ticas de un tamaño no mayor de cinco 
centímetros por cada lado, con las pala-
bras impresas en ella, de Está prohibi-
do escupir en el suelo según modelo ad-
junto, que remitidas á las Estaciones 
de Policías respectivas en número pro-
porcional, sean distribuidas a los vigi-
lantes é individuos de policía, para que 
llevándolas cada policía en su bolsillo 
constantemente en número de 10 ó 12 
sean entregadas á cada infractor de 
buena fe y no reincidente en el aoto 
de cometer la infracción, sin que el tal 
policía entre en apreciaciones de nin-
gún género. f> mejor dicho, se concrete 
á entregarle al infractor una boleta de 
las referidas en la forma menos visibl • 
más cortés y sin proferir una palabra. 
Para el infractor reincidente ó des-
obediente (3 de mala fe no es este proce-
dimiento, sino el de la coacción, por 
medio de la imposición de la multa ó de 
la acusación y arresto por desobedien-
cia. 
Sin otro particular en espera de su 
contestación es de usted atentamente. 
Armando J . E i r a , 
Jefe de Policía. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Oolo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
m L A S O F I C I M S 
Al Calabazar 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca fué ayer en automóvil á su finca 
"América,'' situada en el Calabazar. 
E l general Riva 
El Presidente de la República ha 
comisionado al Jefe tiel Cuerpo de 
iPolicía Nacional, general Riva. par;; 
que vaya á los Estados Fnidos á ver 
un armamento nuevo con destino á 
dicho Cuerpo. 
El general Riva embarcará 1̂ lunes 
y su comisión durará quince días. 
De la Jefatura se encargará o] Se-
gundo Jefe interino Capitán Duqii'í 
Estrada. 
© B G R B T A R I A D b 
t f t T A D O 
Circular 
Se ha pasado una circular á los 
funcionarios consulares de la Repú-
blica en el extranjero, recomendán-
doles la mayor vigilancia en sus dis-
tritos respectivos para o'btener cuan-
tas noticias sean de interés con res-
pecto á la presentación y propagación 
de cualquier enfermedad de carácter 
epidémico, especialmente del cólera. 
Los Cónsules deberán remitir un 
informe de las medidas que en m dis-
trito se hayan tomado para impedir 
la introducción del cólera y para com-
batirlo en caso de presentarse, así co-
mo observarán detenidamente el mo-
vimiento de emigrantes para Cuba, 
debiendo estudiar los planes que pu-
dieran ser necesarios implantar para 
tenerlos en observación por un perío-
do de cinco días. 
Informe 
Los señores Rodríguez Lendián, Di-
higo y Hernández Miyares que cou-
currieron como Delegados de Cuba á 
las fiestas del Centenario de Mágico, 
presentaron ayer un minucioso intrn-
me al Secretario de Estado dándole 
cuenta de haber cnmpldo m misión 
y de las atenciones de que fueron 
objeto por parte del Gobierno y de las 
autoridades de aquella República. 
Barco embarrancado 
El Encargado de Xegocios de No-
ruega estuvo ayer en la Secretaría d3 
Estado pidiendo se le facilitase el 
modo de que un remolcador pudiera 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA» CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
ctTASLCCio* lar» 
Toda madre debe saber que cuando su 
nfflo tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar alivioinraedlatamentc y curar pronto 
el nal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente lot que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en tesuida. E s el tratamiento 
más simple y seguro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 






62 Certlastft St. N. Y. 
E n la entermodad y en la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Xiniruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
ir á auxiliar un barco de su nación 
que está embarrancado en Santa Fe, 
Pinar del Rio. 
El Director del Protocolo señor 
Patterson, acompañado del referido 
diplomático fué á la Secretaría Je Ha-
cienda, cuyo centro dió inmediata-
mente la orden necesaria para que el 
remolcador '*'Cuba'? saliera en auri-
lio del expresado buque. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
£1 impuesto 
Los inspectores del impuesto se-' 
ñores Ruíz de Valla. M. F?rnández y 
C. Thorndike, de servicio especial en [ 
la ciudad de Santiago de Cuba, cum- i 
pliendo órdenes del Inspector G-eneral ' 
del Impuesto, Sr. Moriano, han sor-! 
prendido una fábrica clandestina de ! 
vinos y licores en la casa número 48 
de la calle de José A. Saco. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R L C C I O O P U B L I C A 
Títulos visados 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica ha visado los siguientes títulos • 
de bachiller en Letras y Ciencias ex-
pedidos por el Instituto de Segunda | 
Enseñanza de esta capital, á favor de 
los señores Edardo Mariano Calixto 
Escasena y (¿uiles; Baldomcro Satur-
nino Alonso Menéndez y Cuatromani 
y señora Paula de la Concepción y de 
la Cruz. 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados, 
se han concedido los siguientes crédi-
tos: A la Junta de Educación de Sau-
to Domingo, $3.80 para aumento de 
alquileres y $25 para conducción de 
material; á la de Sagua la Grande las 
siguientes sumas: $12.67 para abonar 
el sueldo del escribiente auxiliar seño-
rita Rosa M. Ramos, durante 11 días 
del mes de Septiembre; $8.35 para ma-
terial; $4.90 para material de Slody; 
$10,97 para material y efectos de fe-
rretería y $93.U0 solicitados para la 
instalación del gimnasio en la escue-
la "Manuel Alberdi." A la Junta de 
Cárdenas: $8.00 para encuademación 
de los documentos de su oficina: á la 
de Palmira $12.70 para conducción de 
material; á la Junta de Consolación 
del Sur $12.00 para impresos: á la de 
Sancti Spíritus $30.00 para traslación 
de material y mobiliario. A la de 
Guanajay $10.00 para conducción de 
material; á la de Santa Clara $10.00 
para conducción de material y mobi-
liario y $40.00 para reparación del 
mismo. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Minas 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se ha comunicado al Gobernador 
Provincial (le Santa Ciara el Qtíeyd 
plazo d̂ l 1 al 18 del mes próximo 
dentro del cual serán demarcadas las 
minas tituladas "De Armas Prim"-
ra," 'De Armas Segunda" y "Puri-
ta" así como el reconocimiento del 
mineral existente en los terrenos de-
nunciados para la mina " E l Porve-
nir." sitas todas en el término muni-
cipal d-' Trinidad, y cuyas operacio-
nes no pulieron llevarse á cabo en el 
primer plazo fijado por impedirlo el 
mal tiempo. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y» Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor Gervasio Nrgueida, para 
un aprovechamiento forestal en un lo-
te de terreno de la hacienda ''San 
Blas," en el término de Cabanas. 
Al señor Ramón Aguirro, para un 
aprovf-hamicntn maderable en la 
finca "La Piedra " ó "Aguada de los 
Xegros." en la hacienda comunera 
"San Marcos del Yaguanabo," en el 
término do Trinidad. 
Al señor Francisco Arboleas y Ló-
pez, para un aprovechamiento made-
rable en la finca ''Santa Isabel" (a") 
"Calilla," en el término de Cama-
güey. 
Al señor Cecilio Olazábal apodera-
¡áo v administrador del señor Carlos 
UN ILUSTRE MÉDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de tn-mentina bajo 
la forma de Perla?, cuya envoltura, 
transparenle como cristal y delgada 
como el papel, disuelvp 'crianiánea-
mente en el estómago. De esta suerte las 
personáis que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralírias pueden curarse inmedia-
'tamente yin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de Ja esencia de 
trementina, 
3 ó 4 Perlas de Esenci" de Trementina 
Clertan bastan,en efecto,para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, lo? miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
\ esto té debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Adcertenria. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio i Casa 
L. Frere. 19. rué Jacob. Paris. 5 
María Mazorra y Ortiz. para un apro-
vechamiento forestal en la finca in-
genio "Purísima Concepción," (a) 
*'Peñalver " en el término de Güira 
de Melena. 
Al señor José Verga ra. para un 
aprovechamiento forestal en la fin?a 
"Remedios," en el término de Ran-
cho Veloz. 
Exposición Nacional 
Debiendo celebrarse una Exposi-
ción Nacional de Agricultura, Indus-
tria, Artes y Labores de la Mujer en 
el próximo invierno, y deseando esta 
Secretaría dar á conocer la riqueza 
minera y forestal de Cuba por medio 
de ejemplares de los minerales y las 
maderas que yacen ó se producen en 
territorio cubano, se invita por este 
medio á todos los dueños ó concesio-
narios de minas y á los propietarios de 
montes, para que envíen á esta Se-
cretaría muestras de minerales y de 
maderas duras, indicando el nombre 
de la mina ó del monte de donde 
procedan y la finca, barrio y provin-
cia donde radique. 
La Secretaría remitirá un Cuestio-
nario para que lo llenen, á las perso-
nas qeu deseen enviar muestras de 
sus minerales ó maderas y se encar-
gará dé instalarlas, procurando dar-
le el mayor lucimiento á la exhibición 
de dichos productos. 
Se ruega la reproducción en los pe-
riódicos del interior, 
S A N I D A D 
Prcfeñones 
Se contesta al señor Presidente il"> 
la Comisión del Servicio Civil qiu-, 
el doctor Juan Oodoy obtuvo el gra-
do de doctor en veterinaria el 30 de 
Junio de 1910. 
A la misma Comisión se 1" remite 
la carta de ciudadanía del doctor 
Juan Durand, veterinario de la Jefa-
tura local de Santiago de Cuba y se 
le comunica que la del doctor Juan 
Androher le fué remitida cuando (.1 
citado señor desempañaba el cargo de 
inspector veterinario del Ayunta-
miento de Camagiicy. 
Expediente devuelto 
So ha devuelto al señor Inspector 
General de Farmacia, el expediente 
d̂  clausura de la farmacia del señor 
Rodrí'guez Leal, 
Cnetit?. 
Ha sido remitida á la Jefatura local 
de Bañes la cuenta do la máquina su-
ministrada por la casa Champion Pas-
cual y Co, 
Dentro de la ley 
Se dice al Alcalde Municipál dvi 
San Antonio de los Baños que el se-
ñor Jefe local de Sanidad ha procedi-
do en el caso á que se refiere d< 
acuerdo con las ordenanzas sanitarias, 
y que por la Dirección se le ha hecho 
saber que ep lo sucesivo publique 
bandos ó avisos y en todos los casos 
haga cumplir lo ordenado. 
Licencias 
Se le concede al señor G. Rodríguez 
30 días de licencia por enfermo. 
A Armando Oliva, '0 días de licen-
cia, por enfermo, 
A Narciso Munné, 30 días de licen-
cia, por enfermo. 
A Armando A/yoy, 30 días de licen-
cia, por enfermo. 
Agua 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
Guanabacoa, de acuerdo con lo dis-
puesto por la Dirección de Sanidad 
en circular reciente, ha recomendado 
á la Junta ¿te Educación, se tomen las 
medidas oportunas, para purificar el 
agua que hehen en las es-
cuelas. 
Kl Jefe local de Sanidad de Pinar 
del Rio ha distribuido profusamente 
avisos referentes á que por espaco 
de diez dias las aguas deben filtrarse 
ó hervirse, para evitar posibles per-
juicios á la salud pública. 
Satisfactorio 
Kn los términos Municipales de 
Santo Domingo, Bauta, Ciego de Avi-
la, no se ha registrado ningún caso 
'de enfermedad infecto-contagiosa. du-
rante el mes próximo pasado. 
Vacuna 
En el término de San Luís, Pínaf • 
del Rio, se han realizado durante Ci 
mes próximo pasado 15 operaciones de 
vacuna, de las cuales tuvieron éxito 
14; en Güines 147, con éxito 106 y en 
Remedios 78, con éxito 37. 
Nuevo crédito 
Se ha interesado del señor Secreta-
rio în crédito de $160 para la lim-
pieza de la fosa Moura del hospital 
de Ciego de Avila, con cargo al ca-
pítulo de reparaciones de Hospitalei 
y Asilos. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia por enfermo al doctor Federi-
co López Olivera, médico interno del 
hospital de Cienfuegos. 
Herencias 
Se ha notificado al señor Director 
del hospital Número 1, que á esta ins-
titución ha sido destinada la herea-
cia vacante de José Blanco Rodríguez 
y á los patronos del Hospital Civd 
de Camagüey en igual sentido se \¿ 
da cuenta de la de José Andino Gon-
zález, 
Inversión autorizada 
Los Patronos del Asilo "Padre Va-
lencia" de Camagüey, han sido auto-
rizados par invertir en bonos de la 
República, la cantidad de $425 del 
censo redimido de la casa San Pabio 
19; y que abonen con cargo á "Im-
previstos" los $15 á que se refiere. 
D B G O M U I N I G f V G I O M B S 
N Movimiento de personal 
Como resultado de expediente ini-
ciado en la Oficina Central Telegra-
íi- a de Santa Cla-ra, el señor Director 
General del Ramo ha acordado el st-
guiente movimiento de personal: 
Manuel Fernández Pérez, de tele-
grafista de la Clase C. que desempe-
ña en la oficina de Manzanillo, á 
igual cargo en la de Santa Clara. 
Agustín Ag;iirr\ actual telegrafis-
ta Cías- C, de esta última oficina i 
la de Manzanillo. 
Carlos Ai'taud. de Jefe de Servicio 
de la Oficina de Santa Clara, á igual 
cargo en Santiago de Cuba. 
K«t?ban R. Díaz, de Jefe de Servi-
cio de esta última Oficina, á igual car-
go en la de.Santa Clara. 
Luís Nin- actual Jef? local de Co-
municaciones de C^lón, á Inspector "le 
líneas en la Central Anterior. 
•, Julián Fierras, actual Inspector 
de líneas del Centro Telegráfico de 
Santa Clara á Jefe local de Colón. 
Manuel Quijano Lleó. actual Jéf& 
local de Carahatas. á la plaza de Tele-
grafista clase C del Centro de Santi 
Clara. 
Miguel A. Ugarte. Telegrafista di 
la clase C de esta última Oficina, i 
Jefe local de Comunicaciones de Ca-
rahatas. 
Elio Rosctte Mahy, Telegrafista le 
la clase. B de la misma Central á igual 
cargo en Bayamo. 
Ramón Gómez López. Telegrafista 
de la misma clase en el Centro de Ba-
yamo. á ipual cargo en Santa Clara, 
Rafael Rolando Valdés, actual Je-
fe local de La Coloma, á Telegrafis-
ta de la clase C en la citada Oficina 
de Santa Clara. 
Carlos Deligado, Telegrafista de l i 
iCla.se C de Guaracabulla, Jefe locai 
de Esperanza. • 
Julio Recio Recio, Jefe local de Es-
peranza, á igual cargo en Sibanicú. 
Miguel Oarcía Sánchez, Telegrafis-
ta de la clase C del Centro de Santa 
'Clara . á igual ca«rgo en Guaracabulla. 
Julio Stincer. Telegrafista clase C 
de Isabela de Sagua. á igual puesto en 
Santa Clara. j 
'Rogelio Bonau Boada, Telegrafista 
de la misma clase en esta última Cen-
tral, á la Oficina de Isabela de Sa-
•gua. 
Cesantía 
Se ha ordenado la de Francisco 
M' ncía, Administrador de Correos de 
Sibanicú. por haberse agregado á es-
ta Oficina el servicio de Telégrafos, 
convirtiéndola en Local de Comuni-
caciones. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa deruelve al cabello pardo ó flanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS ínstantúnta. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen U barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es-absolutamenteincrensiva y su eficacia pronta y 
duradera la 'nace preferir d todas las Tmturax y nuevas preparacmneil. 
PARIS - B. SA-IjLjÉS, Perfuaisía Qniatcí, 73. me Tnrbij». 
li Li HUIA: I^UHUfikñtktiM' • ¡"Ilüül.'OHSIIj tiMuuuftrfujNli(unu. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS L O S USOS 
Puentes, Mercados, Techos, L u c e n a r í o s , Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especial idad en la fabr icac ión de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L GOMPANY O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
Oñcios núm. 19. HABA XA. Apartado núm. 654 
Oct. 8 
E L S E C R E T O P A R A T E N E R A B U N D A N T E C A B E L L O 
C O N S I S T E S O L A M E N T E E N E L E M P L E O M E T O D I C O D E L 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR GARDANO 
Preparación excelente de grato perfume, para combatir positivamente la C A L ' 
V I C I E , regenerar el crecimiento del cabello é impedir su ca ída . Est irpa la C A S P A 
y deja limpio el cráneo de toda impureza p a r a que adquiera el cabello la robustez y 
flexibilidad natural. 
Exig ir la marca del Dr. J . Gordano en I os dos t a m a ñ o s de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 117 y en farmacias y D r o g u e r í a s . 
Las dispepsias, gastralgias, vómitos agr rios, ardores, peso y dilatación 
de estómag:©, digestión lenta, pesadez ó dolores y toda indisposición del 
tubo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cara radicalmente con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
Gran tónico estomacal ant igástr ico aprobado por la Real Acidemia y Jurista Bnperior 
de Sanidad. 
Belascoaín 117, y en Farinacias y Drogüerías de crédito 
C 2956 Oct. 22 
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O E V I A J E 
LA POLITICA EN SUIZA. 
Después de haber vivido una lar^a 
temporada en Suiza quisiera poder de-
cir algo de la vida política de este país, 
y me sorprendo á mí mismo viendo que 
la vida política de Suiza es algo que 
se escapa á nuestra habitual percep-
ción: es decir que podemos vivir mu-
cho tiempo en este país sin enterarnos 
de su política; más todavía: formán-
donos la idea de que aquí no hay polí-
tica. 
¿Xo es verdad que esto es una cosa 
muy estupenda? Y para nosotros, los 
hombres latinos, más estupenda toda-
vía. Pero ello es lo cierto que á nues-
tro alrededor no percibimos ese latido 
especial que agita á todas las socieda-
des de todos las pueblos y que es la pal-
pitación del vivir político. 
Y sin embargo, nosotras sabemos por 
jlos libros, y sabemos por los periódicos, 
ly sabemos por todas las refereiKias, 
que el ciudadano .suizo posee de un mo-
do perfecto las más esenciales eondicio-
•nes de la ciudadanía. Y esto sí que lo 
percibe, que lo ve con Toda evidencia 
el viajero, apenas entra por primera 
vez en Suiza. E l sentimiento de la ciu-
dadanía es el verdadero lazo de unión 
—acaso el único lazo de unión—de es-
te conjunto de pueblos diversos, de este 
gran mosaico de razas. Hay motivos 
para pensar que sin un viril, recio, po-
tente espíritu de ciudadanía, este pue-
blo admirable no hubiera existido, y ca-
so de existir no habría alcanzado el 
punto de independencia que alcanza ""n 
medio de los grandes y codiciosos y au-
daces pueblos europeos. Porque Suiza 
no es otra cosa que un conglomerado de 
pueblos diversos. ¿Y cómo puede ser— 
nos preguntamos—que un conglomera-
do de pueblos de varias razas forme u<ia 
nacionalidad, y mucho menos que esta 
nacionalidad tenga un alma? Alma 
propia y bien templada. 
Este es el más interesante, el más su-
gestivo problema de Suiza, el que no 
puede menos de preocupar hondamente 
al viajero que llega á aquellas hermo-
sas tierras con el deseo de ver y estu-
diar de cerca algo más que los lagos 
azules, los montes verdes y las cimas 
blancas. Y si es para todos muy suges-
tivo y muy atractivo este problema 
cardinal de la nacionalidad Suiza, mu-
cho más lo es para nosotros los hijos de 
nacionalidades latinas en las que ope-
ran al presente tantas fuerzas de dis-
gregación y de descomposición. Xos 
parece que entre nosotros, en España, 
•por ejemplo, todas, ó la mayor parte de 
.\as fuerzas sociales, son disgregantes, 
tienden á la desintegración como único 
medio posible de vitalidad nacional; y 
nos parece por el contrario, que en Sui-
'za se realiza, á la inversa, un movi-
•miento constante de integración. Es de-
j'cir que en nuestras nacionalidades las 
fuerzas operan ó actúan del centro á la 
periferia; en la nacionalidad Suiza Us 
jfuerzas actúan de la periferia al oen-
^ro. Por lo menos esta es la impresión 
que recibimos. 
De lo que no nos cabe, ni nos puede 
caber duda, es de que se ha formado el 
alma Suiza por una misteriosa fusión 
'del alma germana y del alma latina. 
Por mucho que se haya escrito, y por 
mucho que se escriba sobre esta fusión 
nunca le veremos suficientemente" ex-
plicada. Pero mientras se explica Ó no. 
ello es un hecho. Y nosotros, los que lle-
gamos allí de España, cuando pasamos 
de la Suiza germana á la Suiza france-
sa, ó cuando pasamos de la francesa á 
la germana, y vemos que la diferencia 
de raza, la diferencia de religión y la 
diferencia de lengua—¡¡tres pcqncñr. 
ees!!—se han convertido uu elementos 
de agregación, no podemos menos de 
pensar en los hondos problemas nacio-
nales de nuestra patria. Xo podemos 
menos de pensar, más que en nada en 
nuestro problema del ivcjionalisino. 
Pues esta cohesión admirable se rea-
liza por el sentimiento de la ciudada-
nía. E l hombre es ante todo un ciudada-
no. Todo lo demás de su personalidad, 
fncluso el sentimiento religioso, queda 
subordinado á esto. Cosa muy diferen-
te de lo que nos acontece á nosotros, los 
latinos: tenemos vivaz, impetuoso, el 
¡sentimiento del patriotismo, pero teiíé-
íraos muy débil el concepto de la ciuda-
danía. 
Xotad que la Suiza no es propiamen-! 
te una república, sino un agregado de ' 
pequeñas repúblicas. Y cada una de 
estas pequeñas repúblicas es diferente 
4Le las otras por su organización, por 
•u política, por sus costumbres. Al lado 
de una católica hallamos otra protestan-
te: al lado de una esencialmente con-
servadora hallamos otra radical socia-
lista. La republiquita de Triburgo— 
como dice Danzat — ofrece hermosas 
vidrieras á la Virgen, mientras que la 
república de Ginebra realiza la separa-
ción de la Iglesia y del Estado. E n las 
montañas del centro y del nordeste 
funcionan aún gobiernos patriarcales, 
con organizaciones tan primitivas como 
en la época franca y alemana de los ¡ 
campos de mayo. E l poder legislativo ¡ 
está ejercido por una asamblea de ciu-1 
dadanos que un domingo de primavera 
se reúnen en la plaza pública. Xo hace 
nracho tiempo que para poder votar de-1 
bían de ser portadores del sable de la , 
familia, que era el símbolo del hombre | 
libre, raro vestigio de los tiempos gue-
rreros, y cuyo símbolo se trasmitía reli-
giosamente de padres á hijos. Y á muy 
pocas leguas de esto las repúblicas in-
dustriales de Zurich ó de Basilea, cono-
cen todos los refinamientos del sistema 
parlamentario y ensayan las reformas 
políticas más audaces. Al lado de regio-
nes en donde domkian aún costumbres 
toerovingias hallamos regiones en don-
de se implantan las innovaciones más 
modernas. Aquí poblaciones rurales que 
viven felices con üna organización se-
mi-pastoral ¡ y junto á ellas las demo-
cracias obreras reclamando las más 
avanzadas soluciones del socialismo. 
Por eso la palabra cantón, como añade 
el mismo publicista á que me refiero, 
empleada para designar las veinticinco 
pequeñas repúblicas que componen los 
Esfados.rnid-os de la Suiza, ha sido 
una palabra mal escogida; el término 
alemán Sfanf (estado) es mucho más 
exacto y conforme con la realidad. 
De esta manera está resuelto en Sui-
za el problema—tan cancTente entre 
nosotros—de la descentralización y del 
regionalismo. Creo como Danzat, que el 
particularismo es el rasgo distintivo de 
la psicología política en Suiza. 
Este particularismo que domina y pe-
netra toda la vida política del país, es 
acaso el motivo de que veamos tan com-
pleja la vida pública de Suiza. Por 
eso, como dije al principio, llega á pare-
cemos que en este país no hay vida po-
lítica. Pero una vez que penetramos el 
misterio comprendemos que no podía 
ser de otra manera, porque sólo me-
diante- este particularismo es posible la 
adaptación de las instituciones á las 
costumbres de cada comarca. Merced al 
particularismo, cada región, cada can 
tón. puede conservar su vida propia 
puede desenvolver libremente • los ele-
mentos esenciales de su peculiar y típi 
ca actividad. De este modo cada rasgo 
de la vida local es parte integrante de 
la vida nacional. 
E n estos últimos años hemos oido ha 
blar mucho en España de la patria pe-
queña, como una contraposición de la 
patria grande, de la patria única. Aqui 
en Suiza el entrañable amor par la pa-
tria pequeña parece una férrea afirma-
ción de la grande. Cada cantón suizo 
tiene sus símbolos nacionales, su escu-
do, sus armas y su bandera. Pero los 
símbolos de la Patria, los de Suiza una 
y única, no faltarían nunca al lado de 
aquellos. 
Los vapores blancos que cruzan los 
lagos llevarán flameando en el palo 
más alto el pabellón cantonal, pero del 
asta de popa caerá siempre flotante so-
bre las aguas del lago la bandera na 
cional. Es un bello símbolo de esta uni 
dad. 
francisco A C E B A L . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
UNA OBRA MAESTRA 
París, 27 de Septiembre. 
Desde que gracias al genio musical 
de Strauss la "Salomé," antes desde-
ñada, se convirtió en una obra admi-
rable para el público, ya no hay arre-
glador parisiense que no piense en 
poner en francés una obra cualquie-
ra del pobre Oscar Wilde. Hasta 
obras suyas anónimas y tal vez apó 
crifas, se traducen y se publican. Ul-
timamente una revista juvenil, en su 
entusiasmo de descubridora estética 
no vaició en dar como del gran poe-
ta de Intenciones" un acto de un 
poeta alemán del siglo X V I I I . Otros 
catecúmenos presentan sus simples 
diálogos literarios como obras repre-
sentables, asegurando que en la men-
te del autor todo podía servir para la 
escena. 
"Cuando Wilde—escribe Mr. Pre-
dy d'Estert—hacía conversar á dos 
personas, siempre pensaba que tal eo-
loquio llegaría, ó por lo menos debe-
ría llegar, tarde ó temprano, al tea-
tro." ¿Es esto cierto? Yo no me 
atrevo á decir que no, á pesar de 
que el recuerdo que me dejó mi lar-
ga amistad con Oscar Wilde no me 
permite pensar que sus preferencias 
íntimas fueron para lo teatral. La 
misma Salomé." á cuya gestación 
asistí, no pasó de ser un juguete, ins-
cribiéndola en una lengua que no era 
la suya, proponíase hacer ejercicios 
de francés. Y en cuanto á sus come-
dias inglesas, creo que sólo una le ins-
piraba uu amor igual al de su novela 
célebre ó al de sus poemas en general. 
Así, si yo tuviera influencia en el áni-
mo de los pmpresarios de París y del 
resto del mundo. Ins diría: 
—Xo representéis de toda la obra 
wildeana sino " E l Abanico de Lady 
Wind crin ere." 
/.Me preguntáis lo que es esa pieza? 
Un príncipe de la crítica, Emile 
Faguet, os contestará: 
— E s una pura maravilla de senti-
mentalidad y de poesía. 
Cierto, muy cierto. Es un drama 
perfecto. Yo querría que mis amigos 
de la Habana la vieran en uno de los 
coliseos representada por una actriz 
como Réjane. Pero como eso no ha 
de ser, voy á analizar la obra. En una 
de sus últimas escenas, la dulce'Lady 
Windermere dice á su marido, dándo-
le una lección de suavidad: 
—"¡Arturo, Arturo, no hables tan 
amargamente de ninguna mujer! Yo 
ya no creo que las gentes deban ser 
divididas en malas y buenas como en 
dos razas de especie y de formación 
distintas. Lo que se llama la mujer 
buena, puede tener instantes de locu-
ra, de temeridad, de celos, de pecado 
Y las mujeres que se llaman mala^. I 
por el contrario, pueden tener triste-
zas, arrepentimientos, piedad, espíri-
tu de sacrificio. . . " 
Mas no sólo en las palabras de la 
comedia hay lecciones de tolerancia, 
de dulzura, de suavidad. La acción 
nvsma es como una grave máxima es-
crita en un abanico de raso rosa. 
Lady Windermere pasa por ser la 
mujer más austera de Londres. Su 
maride la adora y la venera, r n l vs 
salones, todos contemplan á la notüa 
pareja con envidia. Pero de pronto 
un rumor maligno comienza á circu-
lar; lord Windermere tiene amores 
con una aventurera llamada Erlyne. 
—Su marido de usted—le dice un 
día Darlingtou—pasa los días ente-
ros con esa mujer y derrocha con ella 
su fortuna. . . . Es una infamia.. . Us-
ted debiera vengarse... Usted debie-
ra comprender que yo la adoro á us-
ted y que le consagraría mi vida en-
tera. 
L a respuesta de Lady es la que de-
be ser un "¡vade retro!" indignado. 
Sólo que en su mente la idea de salir 
de la duda se convierte en obsesión y 
la obliga á violar el secreto de los pa-
peles de su marido para buscar la 
prueba de su traición. Rompe un 
mueble y encuentra un cuaderno de 
cheques cuyos talones indican las su-
mas enormes que lord Windermere ha 
dado á Erlyne, 
E l marido entra en el instante mis-
mo en que la mujer indignada hojea 
el fatal cuaderno. 
—Te parece mal que te haya sor-
prendido... ¿no es cierto?—excla-
ma ella. 
E l contesta: 
Margarita, no hables así. Xo hay 
8IIBLA B I L Á i l ) 
Modas. Oiieii ile la ''cMstera." 
E l príncipe Gontán tenía un mono 
llamado César á quien estimaba tanto ó 
más que á la inmensa mayoría de los 
cortesanos que frecuentaban su palacio. 
E l príncipe Gontán, á pesar de sus li-
gerezas y extravagancias, solía poner 
bastante justicia en sus estimaciones. 
E n lo único que se le acusaba de in-
justo era en haber puesto el nombre de 
César á un vil cuadrumano; pero Gon-
tán se disculpaba alegando que el ven-
cedor de Pompeyo había sido el mono 
mayor de la antigua Roma. Quizás no 
le faltara razón. 
Pues, señor, que el mono de Gontán 
entró un día en la alcoba de su dueño, 
se apoderó de un hermoso tiesto de lo-
za chinesca que estaba debajo de la ca-
ma y se lo puso en la cabeza, por mon-
tera. Salió César á la sala tan ricamen-
te adornado y haciendo cien mil mone-
rías. E l príncipe celebró con estrepito-
sas carcajadas la ocurrencia del simio. 
Después de reírse á más no poder. 
Su Alteza tuvo una inspiración. . . Los 
monos suelen despertar á menudo ins-
dicho. Yo no he amado, ni amo más 
que á tí. 
Esto, naturalmente, nadie lo cree. 
Y sin embargo, es cierto. La célebre 
Erlyne es nade menos que la madre de 
lady Windermere. Habiendo abando-
nado su hogar, cuando su hija tenía 
apenas seis años, pasa por muerta. 
Lord AVindermere podría decirlo á 
su mujer. Pero entonces ¿cómo ex-
plicarle la existencia de aquella mu-
jer durante tantos años? ¿Cómo de-
cirle que la madre cuyo recuerdo pu-
rísimo adora no es, en realidad, sino 
una mujer adúltera que, antes de arre-
pentirse, ha corrido por el mundo en 
galante compañía? Xo; el noble lord 
prefiere parecer culpable, á dar á su 
adorada esposa semejante sorpresa. 
Y así, habiendo prometido á la pobre 
madre arrepentida que le permitirá 
ver á su hija, invita á la que todos 
creen su querida al baile que su es-
posa da aquella misma noche. 
Al ver entrar en sus propios salo-
nes á su rival, lady Windermere su-
fre tanto, tanto, que su alma se nu-
bla y su espíritu se ciega. Ya no ve 
la realidad, ya no ve lo que existe. 
Lo único que ve, es un gran espacio 
negro en donde todo es escarnio. Y el 
recuerdo de Darlington. que por la 
mañana le ofreció toda su vida, todo 
su amor, toda su devoción, aparece en 
el fondo de sus ideas confusas como 
la única tabla de salvación. Después 
de algunas horas de dolor sordo, de 
humillación horrible, después de ver 
á su marido bailando con su querida 
bajo su propio techo, después de tener 
que estrechar la mano de la odiosa 
mujer, decídese á partir. Toma una 
pluma, un papel y escribe á su mari-
do para decirle un eterno adiós: 
"Me voy con Darlington, . ." Y deja 
la carta sobre un velador. . . Huye. . . 
Erlyne, que no ha asistido al baile 
sino para ver á su hija, toma la car-
ta, la abre y comprende la gravedad 
del momento. En el acto corre hacia 
el palacio de Darlington. Allí encuen-
tra á su hija, que espera el regreso 
del hombre á quien piensa entregarse 
para siempre. L a escena es terrible, 
ó mejor dicho, sublime. La madre, sin 
revelar su verdadero nombre y sin in-
mutarse ante los insultos de la que só-
lo ve en ella una rival, logra con-
vencer á su hija de que debe renun-
ciar á su locura, de que debe volver 
á su hogar. 
Entre tanto, en el baile de Winderme-
re, casi no se ha notado la ausencia 
de ambas mujeres. E l lord, al fin de 
la fiesta, cree que una se ha marcha-
do á su casa y la otra á su cama. En-
tonces, para descansar espiritualmen-
te, acepta la proposición de un amigo 
que lo invita á hacer una partida de 
baccará, 
—Vamos al Club; pero antes pase-
mos á casa de Darlington, para invi-
tarlo también. 
El'momento dramático se acerca. 
Las dos mujeres oyen la voz de lord 
Windermere que pregunta éri la ante-
sala por su amigo. 
—¡ Oh !—exclama la lady.—; Es la 
voz de mi marido!. . . ¡Sa lvadme! . . . 
¡Es uu complot!... 
—¡Silencio! — contesta Erlyne.— 
¡S i l enc io ! . . . Yo estoy aquí para sal-
varos. . . Salid por esta puerta . . . . 
—¿Y vos? 
— ¡ O h ! . . . ¿ Y o ? . . . No importa... 
Yo me esconderé tras esta cortina. 
Se esconde, en efecto, y los hombres 
entran y se sientan para esperar á I 
Darlington. De pronto, uno de ellos 
se acerca al diván, y encuentra un 
abanico que lady Windermere ha ol-
vidado. 
—¡Oh! el Tenorio de Darlington. 
Aquí ha estado una mujer. . . Hasta 
el perfume se siente... 
Lord Windermere reconoce el aba-
nico y loco de celos se echa á regis-
trar la casa. Tras la cortina encuen-
tra á Erlyne. Y la mujer heroica 
dice: 
—Ese abanico yo lo tomé en vues-
tro baile por distracción.. . La culpa-
ble soy yo. . . Yo soy la que ha veni-
do á ver á Darlington... 
Y por eso al día siguiente, cuando 
Windermere dice á su esposa: 
—Erlyne es una mala mujer, yo co-
metí un error al traerla aquí, á la ca-
sa de una mujer buena. 
L a lady contesta : 
—¡Xo hay mujer?s enteramente 
buenas ni enteramente malas, Ar-
turo ! 
e. GOMEZ C A R R I L L O . 
una palabra de cierto en lo que te han piraciones estupendas en el cerebro del 
hombre y de la mujer. Véase si no la 
obra magna de Darwin. el insigne pen-
sador inglés. Véanse, luego, las contor-
siones de los que bailan el "cake 
walk." Repárense los movimientos de 
cualquier niño zangolotino. Fíjense en 
los gestos de cualquier niña coqueta, y, 
si esta usa "impertinentes,"... fíjen-
se más. Observen las manotadas, los 
brincos y las muecas de ciertos orado-
res políticos, cuando peroran; y, en 
f i n . . . sigan ustedes observando. 
Pero, vamos, lo que ahora nos im-
porta es dar cuenta de la inspiración 
que tuvo nuestro príncipe al ver á su 
mono cubierto de tan extraña manera. 
Mandó buscar inmediatamente á su 
sombrero de cámara y mostrándole la 
vasija que acababa de soltar el gran 
César le encargó que fabricase un som-
brero de igual forma, es decir, con su 
tubo cilindrico y acampanado, y con el 
reborde correspondiente en forma de 
ala. 
Pocos días después se celebraba en 
los salones del palacio un espléndido 
festín al que habían sido invitados to-
dos los embajadores y todos los gran-
des del imperio. Llegada su hora, se 
presentó el príncipe Gontán en el sa-
lón, con la cabeza cubierta con un som-
brero negro y lustrase, pero idéntico en 
la forma al utensilio de mi cuento. 
Al ver aquella extraordinaria "coif-
fure," las concurrentes estuvieron en 
peligro de soltar la carcajada. Hubo la-
bios contraídos, hubo carrillos hincha-
dos, hubo ojos húmedos y bailadores ¡ 
pero, al fin, pudo más en ellos su ins-
tinto cortesano que sus ansias de reír 
y todos arreglaron su rostro á la grave-
dad de las circunstancias. Lo único que 
dejaron asomar fué algún indicio de 
asombro con mezcla de veneración. Es 
de advertir que el príncipe Gantón era 
fuerte y poderoso. 
Xo son para descritas las celebra-
ciones que recibió Su Alteza, después 
de terminada la ceremonia, por su in-
vención peregrina. Los cortesanos lo 
miraban con embeleso-, los cronistas de 
salones hicieron brillantísimas pintu-
ras del nuevo sombrero de Gontán y el 
poeta de cámara compuso una oda ma-
gistral en honra y gloria de la coberte-
ra de su Amo y Srmor. á quien, con tan 
fausto motivo, llamaba grande y divi-
no. Poco después la prensa nacional y 
la extranjera—porque ya en tiempos 
de Gontán había prensa, aunque parez-
ca mentira—la prensa, digo, rompió en 
alabanzas fervorosas al maravilloso 
sombrero del príncipe y durante mu-
elles días fué este la preocupación úni-
ca del mundo entero. 
Solamente un periódico satírico titu-
lado La Fa ránd 'da se atrevió á llamar 
tibor á dicho sombrero-, pero el direc-
tor de La Farándula fué inmediata-
mente encarcelado. 
A los pocos días todos los magnates 
que aspiraban á ser príncipes llama-
ron á sus sombrereros respectivos y les 
encargaron sombreros semejantes en 
todo al del príncipe Gontán. 
Al cabo de un mes los burgueses, que 
aspiraban á ser magnates, siguieron el 
ejemplo. 
Un año más tarde los plebevos, que 
aspiraban á ser burgueses, adoptaron 
también el sombrero de copa aunque 
con nombre distinto, pues la llamaban 
unos himba y otros honiba; y hétenos 
aquí á tantas cabezas nobles, á tantas 
cabezas ilustres, á tantas cabezas pen-
sadoras, y á tantas cabezas honradas 
usando un sombrero inventado por un 
mico y adoptado por un príncipe me-
dio loco. 
El nuevo sombrero no protPíría el 
rostro contra el sol. ni contra el vien-
to, ni contra la lluvia, ni contra el frío, 
ni podía ser transportado fácilmente, 
ni. una vez puesto, dejaba arrimar la 
cabeza á ninguna parte. Pero ¡ qu'é 
diantre! su augusto abolengo bastaba 
para consagrarlo. 
Y tan consagrada está por la santa 
rutina la señorial sorbetera que ella 
sola se basta hoy en día para darle á 
cualquier quisque ó rufián, que se la 
pon?a, el título de caballero. 
lf. A L V A R E Z MARROX. 
L A SEÑORA 
M Mil ? a 
V I U D A D E T R I V I Ñ O 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde dp hoy 3 
ítica, sobrinos, sobrinos" pdíti 
n-stadps so sirvan acompañar 
ida uum. 371 o. hasta' .1 n 
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 23 de 1910. 
José A. VcUdés GaJJol.—Dr. Alfredo Valdss Gallol. María-A 
tonia Bravo de Yaldés Gallol.—José Mamirl, Alfredo, María r f 
Regla, Mercedes y María del Carmen Valdis Gallol. Eloísa ftjf 
de Yaldés GaÁlol.—Enrique Tbáñez.—El Conde de la E, unión tL 
Cuba.—José María de l-a Cuesta y Gallol.—Dr. Bernardo GalM " 
Campos.—Pedro Manuel de la Concepción. — Cuervo y Sobrin ^ 
Dr. Ramón García Mov.—Rvdo. P. Cándido Arbcloa. 
mingo 23, sus hermanos, hermana política, sobrinos, sobrinos 
i e e an'  ' ' 
el cadáver desde la casa mortuoria. R el nú . V-.,  el C
eos, ipnmos y amigos, ruegan a sus am  
1-23 
V a p o r e s d e t r a v e s i í t v 
" W A R D U N E " 
M A I L N E W Y O R K CUBA 
S. S. Co. 
Semcio áe yanor's de M e liélice 
J e M a t a a á i w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 76 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
puertos y carga solamentp para oí 
de Europa y la América del Sur 
La carpa se recibirá fínicamente.ios 
13 y 14 así como el 25 en el Mi,S ^ 
Caballería. •1" ^ 
Para VERACRUZ directo. 
Xoviembi 
dos hélices 
el día 2 ño N ie re el rápido'̂ apor" 
V A P O R E S CORREOS 
fl? la CdfflpÉa 
A N T S S D E 
ANTONIO L 0 P E 2 Y C? 
Cl Vapor 
AXTOXIO LOPEZ 
Capitán: A N T I C H 
Faldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Octubre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajert/s & los que se ofre-
ce el buen tratu qu* esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diférente* Uneu. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
ĉ noeimlenlo directo. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta 1p víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración du Correos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: OyarDidc 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día V. 




Este vapor saldrá directamente para 
Corufia. Santander y Sahu-Xazaire el d 
lo de Noviembre á las cuatro de la tarde 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAsI 
CANARIAS 
A la Hedida del vapor La ' Navarre a! 
puerto de la Coruña el 25 do Noviembre loi 
señores pasajeros para las Islas Canariaa 
serán trasbordados grátis é inmediata-
mente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará & 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de lás Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $143.00 M. .1 cd jWh 
En 2? clase 123.00 
En 3'? Preferente 82̂ 00 „-
En 3? Ordinaria 33.00 -
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d*l 
lujo. 
Para Veracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Noviembre el nuevo y rápido vapor 
de dos hélices 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El hermoso y rápido vapor francés, d» 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán: BREVET. 
Saldrá de este puerto sobre el ffi de No-
viembre directo para Nexv Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A COMERCIAL 
El vapor francés de S.OOO toneladas 
G U A T E M A L A 
Capitán: VINET. 
Saldrá sobre el Ifi de Noviembre resto Pg 
ra PROGRESO. PCERTO MEXICO. W 
RAORT'Z, TAMPIO) y NEW ORLEAJW-
Admite carga para dichos puertos. 
Ccfflpgpie üueralf Irasaíiañiia i: 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN K I L O S PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
I ^ O N G I I V E S 
ÍIJGS COMO E l SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
>I u ralla 37 A, alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6. 
LINEA SAINT - NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAI NT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto dé to-
dos ios adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades qué 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, gra-
tis. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
LINEA N E W - Y O R K - H A V S E 
NOTA.—Se venden en esta or!c1n*' r 
lletes de rásale para los renombrado» ' 
rápidos trasatlánticos de la m ^ a ^ o E . 
rañfa. LA PROVENCE, LA SAVOIR*. 
LORRAINE v TOURAINE. etc. S!L]\áa' 
New York todos los juéves. Trávesia o» 
Octano en cinco días. ^ 
Demás pormenores, dirigirse á su c 
signatario en esta plaza 
K K . N H S T G A Y E 





SOBRINOS DE HERRERA 
s. en C. 
SALICAS D E l A HABANi 
durante el mes de UCTUBKK de 1911 
Vapor SAN JUAN " 
Miércoles J6 á la" 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Liü>:»ra 
erua de T.iiiiimo 
nio v santiasro 
por Baracoa, S a - i m ' - " ^ ¿ T , H» 
jarí , Banef, Gibara, Mientas y 
baña. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 a l»s i de U tarde „ .ñre< Gl 
Para Mieriuis. Puerro Paire. 
: 0 r nr ra. Bañes, S»' 
ile Cuba; retorna d* 
;a-uade Tanamo. 
bara. Vita. Mayari. ^ ^ ' i a - o ^ tánamo (solo a la iday y Sannaw 
V a ^ r mm DE H E R R J R A 
todos loe martes á las « <3e iV«»Mir>*" 
recibiendo ĉ rga en combinación^ 
han Centrml Haüwiy. p-a r» 
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"iniciativas 
.Empiezo diciendo que%no profeso 
cié de certificado d-e buena conducta, 
que al hombre no se le exige—. Pero 
lo anómalo es que, después de todo 
•eso, no puede ejercer las profesiones, 
excepto la de medicina, y no sé si la 
farmacia 
Mr. Hamon, pero no tanto. Y tengo 
entendido—añadí—que en la Isla de 
opiniones políticas, Dios sea loado, ni | Cuba son numerosas las señoritas que 
hallo sensibles diferencias que incli- " 
nen mi ánimo a pertenecer a nmg.:-
no de los partidos que en España al-
ternan en el poder ó gruñen y muer-
den en la oposición. Hay en mí un 
instinto de independencia que se justi-
fica plenamente, teniendo en cuenta 
que. al cabo, la mujer no toma parte 
para abrirle una libreta de consumo I sa^. que jamás llegan á sazonarse, 
en una tienda de las llamadas ''Coo-! Es la inevitable distancia de la rea-
perativas," la exigieron la firma de ! lidad al ideal. Por eso yo, que tanto 
su consorte. L a señora se entendía . deseo que la condición de la mujer sea 
^con él admirablemente; pero halló ; cada día más conforme á lo que la 
Muy atrasados estaremos, > que tenía suficiente personalidad pa-'. justicia reclama, veo con gusto, en el 
ra comprar sola tocino y judías, y ¡discurso del Ministro, una prudencia, 
declaró que se iría, con su dinero, que una tendencia á evitar radicalismos, 
no tiene sexo, á otro establecimento | que mueven á esperar que pueda resi-
de ultramarinos. E l Código, sin em- j lizarse plenamente todo lo en él insi-
bargo, facultó á la mujer para adqui- j nuado. í 'or justas que sean las oosas. 
rir, sin permiso de su esposo, lo nece-1 cuando afectan á la colectividad, no 
sario á la vida diaria. Llega á tanta j siempre pueden hacerse de un golpe, 
magnanimidad. Y , tácitamente, la i Sin embargo, observo que. en esta 
( permite que á veces se lo gane, mien-: cuestión de la mujer, si no existe la 
tras el esposo y señor ronca ó fuma; | efervescencia que, verbigracia, susci-
concurren á los establecimientos ofi-
ciales docentes. E l día en que un Mi-
nistro venga al poder con una dósis 
normal de buen sentido, comprenderá 
la anomalía, y la remediará; y le de-
beremos imperecedera gratitud las 
mujeres de la patria 
Este Ministro que yo esperaba, ha 
activa en la política, y fuera inocente | sido Julio Burell. y este Grobiemo ca-
de su parte, que creyese tomarla con-1 paz de preocuparse de un asunto que 
curriendo á "meetings,'' paseando I no afecta á la<s politiquerías menudas, 
una bandera, convirtiéndose en "da- ja las combinaciones electoralos y á 
" roja ó firmando exposiciones á ¡ las miseriucas de partido, ha sido el ^ , ^'r . . - i i j ~ r» t-w-_ , . , y a ma S M. el Rey, que, constitucionalmen- j de Canalejas. Dios se lo premie 
te, no puede sino recibirlas con galán- qui?n no lo imite, se lo demande, 
te' deferencia y no hacerles caso nin-! ^ E l sentido que reflejan las disposí-
gnno. Para esta clase de acción poli-! clones que ensalzo, había sido ínícia-
tica, mejor es abstenerse y no ejere-j do por otro Ministro de Instrucción 
tar ninguna. Por otra parte, á mí la ] Pública, joven y animoso, el Conde de 
política sólo rué interesa desde un j Romanones. Una de las señales do es-
punto de vista patriótico. Lo que re-(te sentido, me afecta personalmente; 
dunda en provecho, en engrandeci- ; y. embargo, creo nne tengo el de-
miento de España, me produce im- ¡ recho de aplaudir. E l Conde de Ro-
dé entusiasmo, háganlo libe-1 manones me nombró,' desdeñando la presión 
rales ó conservadores. Y siempre me 
parece (aunque se tome á paradoja) 
qn?, aquí, los conservadores tienen 
que destruir no poco y que innovar 
mucho, y los liberales tienen, en 
cambio, bastante que conservar. Pa-
ra que se esclarezca mi pensamiento: 
los conservadores, volviéndose hacia 
Europa, han menester impregnarse de 
sentido moderno, y los liberales, si 
poseen el sentido moderno, deben 
fundarlo en la tradición. 
L a tradición, en España, represen-
tada por las antiguas leyes forales y 
por la legislación de nuestras épocas 
gloriosas, es mucho más favorable A 
la mujer que el Derecho romano, del 
rutina, consejero de Instrucción Pú-
blica. 
Ese día yo recibí la honra, y la mu-
jer en general el beneficio. Fué un 
paso de gigante. Después, lógica-
mente, tenía que venir lo que vino: 
la disposición permitiendo que la mu-
jer poseedora de títulos académicos 
pueda ejercitar cuantas profesiones 
tengan relación con el Ministerio de 
Instrucción Pública, siéndole, por lo 
tanto, permitido concurrir á cuantas 
oposiciones ó concursos se anuncien 
ó estén anunciados, con los mismos 
derechos que los demás opositores ó 
concursant \s, para el desempeño efec-
tivo é inmediato de cátedras y de cua-
eual está impregnado nuestro Código ,iesquiera (>t,ms desfinos objeto de las 
Civil, en parte reflejo del Código de pendientes ó sucesivas convocatorias. 
Napoleón, que sentía hacia la mujer De una plumada, el Ministro hizo dos 
cierto desprecio. Verdad es que, se- t.osas ignaimente grandes: enlazó la 
gún ha dicho algún historiador, J a | intelectual presente con la tra-
¡ dicional, restituyendo á la mujer lo 
que poseía en los siglos X V y X V I , 
cuando se elevaban en la Universidad 
de Cisneros las cátedras de las docto-
ras; y colocó á España, (en el terre-
no á que alcanza su radio de acción), 
al par de la nación más civilizada y 
moderna. 
Si algún extranjero, como Mr. l la-
món, me pregunta, de hoy más, en este 
respecto, le diré con orgullo que no te-
nemos nada que envidiar á nadie. 
Ahora veremos qué hacen los compa-
ñeros de gabinete de Julio Burell. 
Uno de ellos, el Ministro de Gracia 
y Justicia, don Trinitario Ruíz Vala-
rino, en el discurso pronunciado con 
ocasión de la solemne apertura de 
les Tribunales, apunta ya el propósi-
to de algupas modificaciones en el 
Código, en beneficio de los derechos 
de la esposa y de la madre, dentro 
de la familia. Falta hace que los le-
gisladores lee fijen en este asuntó. 
Si en otros respectos so va recono-
ciendo ampliamente la personalidad 
! de la mujer, ¿cómo han de mantener-
se sus limiíni-iones é incapacidades en 
este tan fiendamcntal? 
Alegan los partidarios de la suje-
ción femenina (cuyo número disminu-
ye y cuyos argumentos parecen cada 
día más endeble») que la familia se 
I consolida a«í. L a reftlidad desmiente 
humanidad entera la consideraba Xa-
pol^n como un conjunto de figuras 
de su colosal juego de ajedrez. 
En España, aunque no nos remonte-
mos más allá del esplendente período 
en que sirvió de divisa á nuestros Re-
res el ''tanto monta," encontraremos 
á la mujer desempeñando cátedras, 
confiriendo órdenes sagradas y dos-
plegando una serie de actividades que 
después se le vedaron. E l siglo X I X , 
vulgo "de las luces"—en efecto, es el 
que ha visto sucederse el alumbrado 
do aceite, el de gas, el de petróleo, el 
esteárico, el eléctrico y el de acetile-
no—tuvo el privilegio, asaz grotesco, 
de dar nacimiento á una escuela de 
sociólogos que enviaron á la mujer á 
zurcir perpetuamente medias y calce-
tines, aún después de la invención ¡le 
las máquinas de hacer tejido de pun-
to, que ponen taloneras y punteras 
nuevas en un soplo. 
Vienen estas reflexiones á cuento de 
que el actual Ministro de Instrucción 
Pública, que es un maestro en las li-
des de b pluma y de la prensa. Julio 
Burell. acaba de dictar disposici.mos 
que serán un timbre d^ gloria para él j 
y para el Gobierno de que forma par-
to, y debemos procurar que esto se se-
pa fuera de España, porque también a 
España la enaltecen. 
Hace algunos años, Mr. Hamon. qus 
dirigía, si no me equivoco, la '"Revuc 
Planche," importante publicación de 
tendencias anarquvstas intelectuales, 
me envió un artículo donde se trata-
ba de la situación actual de la mujer 
española. Entre otros datos inexac 
tos. afirmabas0 allí que á la mujer es-
pañola no le era permitido asistir á 
I05 establecimientos docentes oficia-
les, recibir la enseñanza dê l Estado. 
—Desconfíe usted siempre—adver-
tí á Hamon—de lo que se escribe en 
el extranjero, y pii Francia especial-
que de todo se dan casos, 
Los Códigos están pidiendo un ac-
ceso de equidad en los legisladores. 
No son las severidades ó los despo-
jos que la ley sanciona, lo que ha de 
vigorizar el sentimiento, tan natural 
como hermoso, que preside á la for-
tan cuestiones económicas inmediatas, 
ó cuestiones políticas, de las actuales, 
tampoco hay en la opinión corrientes 
adversas. Al decretar Burell que las 
mujeres puedan optar á los cargos y 
funciones para los cuales tienen tí-
tulos académicos, la impresión gene-
mación de la familia y mantiene su! ral ^ repetir: 
calor. Esas múltiples" desigualdades | —¡ Hombre ! Vaya un contrasenti-
é incapacidades de la mujer están en i • iDe modo que las mujeres po-
desacuerdo con lo que se acostumbra dían matricularse, seguir una carre-
y practica. Puede el marido aprove-! ra completa, obtener los grados, y 
charse de las facultades que la lev le lue*o no leR era permitido utilizar el 
concede, ¡ quién lo duda !; pero, si per-
tenece á una clase social en q y in-
fluye algo la opinión, es seguro que 
no ha de hacerlo. L a ley dice que la 
onujer está obligada á seguir á su ma-
rido á donde quiera que vaya. No co-
nozco, sin embargo, á ningún marido 
—(y cuidado que los hay bien cerri-
les)—que obligue á su mu\er á se-
guirle por fuerza. Legislar sobre ta-
les cuestiones, y legislar en sentido 
tan coercitivo, lo tengo por risible. 
Existen en la legislación referente 
á la mujer, anomalías en que pocos se 
han fijado. Por ejemplo: la mujer, 
al casarse con un extranjero, pierde 
su nacionalidad adquiere la de su 
trabajo y el gasto hecho, los desvelos 
y los sacrificios? ¡Increíble parece! 
¡ Pero eso constituía una verdadera 
iniquidad! 
De este género suelen ser los co-
mentarios á las disposiciones favora-
bles á la mujer. E l hombre tiene uq 
instinto natural de equidad, y sólo lo 
pierde al estar su interés en juego. L a 
envidia, el egoísmo, son á veces cau-
sa de que se sostenga la injusticia se-
cular; pero al cabo, la razón se im-
pone. 
Tengo el gusto de haberlo dicho 
siempre: cuanto se haga en favor de 
la mujer, se hará por iniciativa de] 
hombre; del hombre ilustrado y rcnl-
marido. Esto dispone la ley eSpaño. j monte impregnado de sentido moder 
el aserto. Las costumbres van estable-
ciendo la supremacía de la mujer, de 
puertas adentro, en la sociedad con-
yugal. Cuando desgraciados acciden-
tes la disuelven, la ley que tanto fa-
vorece al marido, ni logra restablecer 
la paz y la concordia, ni estrechar los 
lazos de amor. 
Xo se ve claramente en qué puede 
contribuir á consolidar la familia el 
que la mujer, vg., no pueda ser 
testigo de un testamento, sino en ca-
mente. acerca d-e España. La mujerj«o de epidemia, el que no pueda acep-
española puede asistir á las Universi- t^r una herencia, vender ni comprar 
dad-s v á los Institutos; puede matri- bienes, sin autorización del cónyuge, 
cularse. examinarse, graduarse, exac-! el que no pueda concurrir á juicio sin 
tamente como el hombre—sin más i igual requisito, y otras cosas del ñus-
que una ridicula tranquilla, una espe- mo jaez. A una señora amiga mía, 
la. Pero, como la inglesa no dispone 
lo propio, si una española se casa con 
un inglés, resulta que habrá perdido 
la nacionalidad de española sin adqui-
rir la de inglesa. O lo que es lo mis-
mo: no tendrá patria ninguna. 
¿Por qué ha de cambiar de patria la 
mujer que se casa con un hombre de 
otra nación? ¿Cuáles son las dificul-
tades que pueden presentarse si están 
unidas dos personas que nacieron en 
distinto suelo y siguen teniéndolo por 
patria? Sólo veo un caso en que las 
dificultades surgirían: en los matri-
monios reales. Es evidente que la 
Reina y el Rey tienen que tener la 
misma nacionalidad. En los demás 
éafiOé, esta cuestióu debe ser libre. 
Ninguna 'ley puede infundir ni extin-
guir el amor á una patria. Con la li-
bertad, cada caso particular sp resol-
vería del modo que cada uno estimase 
conveniente. Y e.n cuanto á los hijos 
tendrían la nacionalidad dH supIo 
donde hubiesen nacido. Si más tarde 
querían variar, podrían hacerlo, co-
mo lo hace mucha gente, por motivos 
de conveniencia. E l Duque de Alba, 
por ejemplo, tengo, entendido que es-
cogió la nacionalidad inglesa, á fin de 
no perder la pairía. 
Volviendo á la cuestión de los dere-
chos de la mujer, diré que el Código 
Penal es el único en quo está equipa-
rada al hombre. Y digo mal: hay to-
davía para ella, (el ser débil, irres-
ponsable, perpétuo menor de edad), 
un recargo en ciertos delitos. Mejor 
dicho: hay acciones que en la mujer 
se consideran constitutivas de delito, 
y en el hombre no, ó al menos, para 
que lo sean, se necesita que concurran 
determinadas circunstancias. En el 
marido, el adulterio no se llama adul-
terio: se llama amancebamiento, y no 
constituye delito, á menos que haya 
escándalo público, ó la concubina se 
encuentre bajo el techo conyugal. Lo 
que la religión, más justa, condena 
igualmente en ambos sexos, la ley lo 
considera distinto, y lo pena e-n la mu-
jer, y lo absuelve en el varón. 
Todo ello se presta á muchos co-
mentarios, y pide reforma, ¡quien lo 
duda ! siendo do desear que el Minis-
tro lleve á la realidad algo de lo apun-
tado en su Discurso; porque, según di-
cen los que conocen este terreno. e<? 
frecuente que los discursos de apertu-
ra de Tribunales anuncien grandes co-
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Exigir la /fruís 
En todas las F&rmaoaa 
no. Xo es nunca la nuijer quien li-
tiga bu propio pleito, ni pelea su pro-
pia pelea. Al contrarío. Yo pupilo 
afirmar que, generfllmente, las tuJp-
res miran mal á las mujeres que in-
tentan algo en ventaja suya. E u es-
to, como en otras muchas cosas, el 
curso del tiempo traerá modificacio-
nes, en sentido favorable. 
E l nnico goce que procura una vida 
algo dilatada, es notar cómo las ideas, 
tenidas al principio por absurdas, vpn 
abriéndose camino. Yo recuerdo, ha-
rá cosa de treinta años, el griterío de 
escándalo que suscit-aban ciertas opi-
niones, en «1 ambiente denso y pacho-
rruno de una capital de provincia es-
pañola. Periódico local líabía, donde 
un señor dedicaba quince artículos en 
fila, para demostrar que la misión de 
l i mujer en el mundo, no era otra 
que zurcir los calcetines de su esposo, 
lo cual dejaba sin misión á. la mujer, 
en los países donde se anda descalzo ó 
sin calceta.s; wan entonces enemigos de 
la ilustración pn las mujeres los con-
servadores y los eclesiásticos; no se 
sabía por qué, no acertaban á expli-
carlo, pero lo eran. Después, vieron 
que en los países regidos por gobier-
nos católicos hasta se pensaba en el 
sufragio femenino, como medida po-
lítica, y dieron el cambiazo. Hoy no 
se atreve nadie á reeditar el tema 
de los calcetines, como no sen en el 
tango de la zarzuela " L a Regadera." 
¡El progreso no es una palabra vana! 
Recumlo que por entonces, cuando 
•me tomaba la inútil molestia de discu-
tir con los señores que escribían con 
la aguja de hacer calceta, les decía: 
Tstedes se creen tradicionalistas, y es 
todo lo contrario. En España, desdo 
Isabel la Católica, lo tradicional es la 
gran cultura ^n la mujer; las sabias y 
las catedráticas. Para saber cosas 
nuevas, ¡lean ustedes libros viejos! 
LA CONDESA DK PARDO BAZAN. 
TESDfi"lBOR-CÍTY 
«Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 20. 
Los manufaetnreros determinaron 
hacer una nueva tentativa de romper 
ía huelga, que hace ya cuatro meses 
viene sosteniéndose por los obreros 
del ramo del tabaco habano, y para 
ese efecto, apoyados por las segurida-
des que les daba el Comité de ciuda-
danos de Tampa, anuncióse la aper-
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tnira de las fábricas para la mañana 
del día 17. 
Aseguráhase que en esta ocasión 
obtendrían el resultado apetecido, 
pues se mencionaban listas hechas por 
conocidas personas, en las que cons-
taban un crecido número de obreros 
comprometidos á acudir al trabajo 
en algunas de las más importantes fá-
bricas, entre las que aparecían como 
seguras la de '"Santaella," eu West 
Tampa, y " La Troeha,?? en Ibor. 
E l Comité Consultivo Conjunto de 
los obreros dispuso con tal motivo la 
celebración de dos mitins el domin-
go, uno en West Tampa y otro en es-
ta localidad. Celebróse el primero á la 
una de la tarde, en el Círculo Obrero 
de la vecina barriada, y cuando ha-
blaba uno de los oradores presentóse 
el conocido hom-bre de negocios, po-
seedor de un «recido capital (pues se 
le reconoce «orno propietario de lo 
menos la mitad de aquella populosa 
barriada), Sr. Mac Farlanc, el que 
manifestó deseos de hablar, cosa que 
le fué concedida. Las manifestaciones 
hechas por este señor parece que no 
fueron gratas para los oyentes, los 
que protestaron de ellas á viva voz, y 
terminado el mitin salieron del local, 
acompañando al señor Lacampa, pre-
sidente del Comité Obrero, y otros 
miembros de este cuerpo, dirigiéndo-
se á la línea en busca del carro ó tran-
vía que había de condiicirlos á Ibor. 
Una vez en éste y ya en marcha, al 
llegar al extremo opuesto del puen-
te que une por ese lado los dos 'barrios 
de la ciudad, fué detenido el tranvía 
por individuos armados, los que pro-
cedieron á una investigación, que dió 
por resultado la detención de uno de 
los ^pasajeros, el que pocos momentos 
después fué puesto en li-bertad ]>or no 
í>er el individuo que se buscaba. 
A la mañana siguiente, lunts, el 
Círculo de Trabajadores de West 
Tampa fué clausurado y recogidos sus 
libros y documentos. 
En otro mitin, anunciado para la 
noche del domingo en Ibor, tuvo efec-
to con una numerosa concurrencia, la 
que aplaudió y vitoreó á los oradores, 
sin que ocurriera nada de particular. 
En la mañana del lunes abriéronse 
las fá'bricas, como se había anuncia-
do, y en previsión de que no acudie-
ran al trabajo los comprometidos á 
hacerlo (como aconteció) un crecido 
número de automóviles, ocupados por 
ciudadanos de Tampa, recorrió la ciu-
dad en distintas direociones, en bus-
ca de tabaqueros que llevar á traba-
jar; algunos fueron conducidos á las 
fábricas, pero á los pocos momentos 
se retiraban; los capataces y dueños 
no se encontraban conformes con es-
tos trabajadores obligados. 
A las doce, próximamente, encon-
trábase el Círculo Obrero repleto de 
trabajadores, con objeto de cam'biar 
impresiones y oir la lectura de la 
prensa. En esos momentos llegan á 
la puerta del local algunos automóvi-
les, de los que se apean numerosos in-
dividuos del Comité de Ciudadanos, 
los que penetran en el salón, hacién-
dolo desalojar por les que allí se eu-
contrabaíi y procediendo á detener al 
.Secretario del Consultivo, Sr. Rojas; 
al de la Unión 336, al Delegado Mr. 
Joíhnson y á otros dos ó tres indivi-
duos más. 
Pocos momentos después, próxima-
mente la una, un grupo de esos mis-
mos ciudadanos, saliendo del local del 
Círculo, dirígese por la 8'. Avenida 
en dirección á la cuadra comprendida 
entre las calles 14 y 15, y dividiéndo-
se en dos seooiones. armadas, toma 
una por el callejón que da fondo k las 
casas de aquel lugar, y el otro se di-
rige por el frente á la marcada con 
el número 1,409, donde existen algu-
nos cuartos habitados por obreros y 
algunas familias, y allí detienen al 
Presidente del Consultivo, Sr. Lacam-
pa. 
El 'Círculo, que 'ha sufrido algunos 
desperfectos, es elausurado, aunque 
pocos momentos después la Asamblea 
de la Federación Americana del Tra-
bajo .procede á eu reapertura. 
•Los detenidos son conducidos á la 
cárcel del Estado, donde continúan, á 
excepción de Mr. Johnson, que goza 
de libertad bajo fianza de $3,000. 
A las tres de la tarde vuelven al 
Círculo las ciudadanos, á cuyo frente 
va el Presidente, que lo es el conocido 
abogado, coronel Peter Ognait; esta 
vez van en sentido de paz. 
E l señor Peter Ognait sube á una 
mesa y desde allí dirige la palabra á 
los obreros; dice que los que buena-
mente quieran acudir al trabajo, que 
lo manifiesten levantando el brazo; 
todos permanecen quietos, demostran-
do así que en las condiciones que sa 
les propone no están dispuestos á 
romper el movimiento; entonces les 
dirige frases encomiásticas respecto 
al civismo de los trabajadores, les re-
comienda el orden y lamenta los acon-
tecimientos de la mañana, los que, di-
ce, ''son hijos de errores que cometen 
todos los pueblos," y ofrece que si los 
detenidos no han cometido ningún de-
lito serán puestos en libertad. Frené-
ticos aplausos resuenan al terminar el 
orador. 
Hablan después, en español, dos 
obreros; hacen historia de los acon-
tecimientos y explican detalladamen-
te el carácter, causa y procedimientos 
del movimiento que se sostiene, y di-
cen que "más que una huelga promo-
vida por los obreros, es el lanzamien-
to á la calle de estos obreros por sus 
mismos natrones, los manufaeture-
ros." 
Estos discursos, aplaudidos por los 
latinos, son traducidos en el acto al 
idioma inglés, y los nativos aplauden 
también con entusiasmo. 
Este mitin termina dos horas des-
pués, al parecer con corrientes de ar-
monía. 
Hasta aquí los acontecimientos del 
domingo y lunes. 
Por la noche azotó la ciudad un ci-
clón de bastante intensidad, con 
abundantes aguaceros y fuertes ra-
diáis de viento, cuya fuerza fué au-
mentando de hora en hora, hasta las 
tres de la madrugada del martes, en 
que se convirtió en imponente y ame-
nazador. Rodaron por tierra algunos 
árboles y cercas, y por los aires, lle-
vados á alguna distancia, tejas y 
planchas de zinc, sin que hayan ocu-
rrido desgracias ni deterioros de im-
portancia. 
Martes, miércoles y jueves: 
» E l primero de estos días, á las on-
ce de la mañana, presentáronse nue-
vamente en el Círculo Obrero los in-
dividuos del Comité de Ciudadanos, 
y penetrando en el local lo hicieron 
desalojar, procediendo de igual mane-
ra con el de West Tampa. esto ep, 
clausurándolo y embargando libros y 
documentos. 
E l miércoles, á las doce, existía 
gran agitación en las masas obreras 
é inquietud en todos los espíritus de 
los habitantes de la población. Decía-
se que la Asamblea de Arte^ y Oficios 
pretendía volver á abrir el local y •que 
la Unión de Carpinteros (americanos 
todos) acudiría á apoyar esta deci-
sión armados de rifles. Los ciudada-
nos, por su parto, decididos á defen-
der su procedimiento, acudían en nu-
merosos automóviles, armados tam-
bién de Winchosters. escopetas y otras 
armas de fuego. | Esperábase una he-
catombe!... Próximamente á la una 
apareció el Alcalde, señor P. B. ¡̂m -
kay. abriendo las puertas del local, 
entregando loa libros y disponiendo 
que se procediese por los correspon-
dientes pagadores de la Unión de Tor-
cedores al pago de sus dietas semana-
les á los miembros de aquella Unión; 
cosa que kc efectuó dentro del mayor 
orden; y terminado esto volvió á ha-
verse cargo del local la policía. Al ter-
minarse el pago algunos de los ciuda-
danas quisieron dar un mitin para ha-
blar al pueblo trabajador; pero éste 
no quiso acceder á aquellos deseos, re-
tirándose y diciendo alí?u.nos: ¡El Al-
calde no quiere mitins!. . . 
Hoy, jueves, amanece el día tran-
quilo y continúa en el mismo estado; 
no se ve por las calles el movimiento 
guerrero de los anteriores. En el in-
terior del Círculo, y en sus respecti-
vos despachos, trabajan los Secreta-
rios de las Uniones; en la puerta en-
cuéntrase policía, que permite entrar 
en el local, uno á uno, á los que van 
allí á algún asunto que les interese. 
A última hora de ayer circuló un 
manifiesto de los manufactureros á 
los obreros; no ha obtenido resultado. 
iDespués de la tempestad ahora rei-
na la calma, i Que s e r á ? . . . 
M. C , Corresponsal. 
Beba usted cerveza, pero pi-
d a la de LA. TRO PICAL, 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
V V E N T I L A D O R E S 
Pidan nuevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Delaporte, O Reilly número 85. 
Apartado 647, Teléfono 868 
c 274?> 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ! 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
f a b u i c a de g r a n i t o s a r t i f i c i a l e s , m a r m o l 
a r t i f i c i a l e e t e a d o 7 j a s p e a d o 
Prodnctos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra ds la orna-
meatación en la construcción moderna, «aperando al mármol y piedra nata* 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
eu mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Cal le de C o r r a l F a l s o n ú n i s . l ? y 19, Ghianabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
^ S1 o 1-Oct 
10 DIARIO D E L A MARINA.—Edí(v!cr de la mana-ña.—winore ra i^nr. 
E L C I C L O N 
L A S U S C R I P C I O N N A C I O X A L 
Además de los donativos de que ya 
hemos dado cuenta, la Comisión espe-
cial de recolecta ha recibido los siguien-
tes: 
En oro español: 
Quesada y Compañía. $200. 
Xazábal Gómez y Compañía, $106. 
Viuda de Sarrá é hijo, $106. 
Fredwolf y Compañía, $106. 
Raffloer Ertsloh y Compañía, $100. 
Juan Partagás. $31-80. 
Antonio Vila, $26-50. 
En moneda annerica/na: 
Viuda de Hidalgo, $500. 
Henry Clay, $500. 
Nonell Hermanos. $100. 
Ministro de China. $100. 
Alv.irez Valdés y Compañía, $100. 
X . X, . $100. 
E l total de lo recaudado hasta ayer 
asciende á $2.881-5-1 oro español, y 
$12.149-99 moneda americana. 
T E L E G - R A M A S O F I C I A L E S 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los siguientes telegra-
mas : 
Consolación del Sur. Octubre 21.— 
Presidente de la República.—Habana. 
— E n nombre vecinos de este término 
municipal doy á usted las gracias por 
prontitud y eficacia con que atendió 
nuestras necesidades enviando seño-
res Varona Suárez y Chalons, pues de-
bido sus activas gestiones ha de me-
jorar rápidamente la triste situación 
en que se encuentra esta localidad, la 
que agradece esos nebíes esfuerzos Eje-
cntivo Nacional en favor pueblo de Cu-
ba.—Cre-n^ral Páez, Alcalde. 
San Cristóbal, 21 Octubre. — Presi-
dente República.—Habana.—Compláz-
came comunicarle que anoche recibí vi-
sita Secretarios Sanidad y Obras Pú-
blicas, quedando constituido comité lo-
cal auxilios y, á iniciativa de ambas au-
toridades, mejora la angustiosa situa-
ción de los daranificadns en el ciclón 
pasado.—Herminio Díaz, Alcalde Mu* 
nicipal. 
Viñales, 22 de Octubre.—Presidenta 
Repiiblica.—Habana.—Han estado este 
térmioo señores Secretarios de Sani-
dad y Obras Públicas han nombrado 
comité saneamiento para este pueblo y 
la esperanza terminados estos trabajos 
procederán cuadrillas ayudar levantar 
casa- sitieros.—D. Henulndez, Alcalde 
Municipal. 
V I V E R E S P A R A V U E L T A A B A J O • 
Por la Secretaría de Hacienda se 
dispuso ayer el envío de las siguientes 
provisiones á los pueblos de la provin-
cia de Pinar del Río, para socorrer á 
las víctimas del ciclón: 
('.¡ndolaria. San Cristóbal. Taco Ta 
co. P;iso Real. Herradura, Alonso Ro-
jas y Piloto. 96 arrobas de tasajo, una 
riuirtcroh dé manteca, 96 arrobas de 
arroz y 16 cajas de leche á cada uno 
de dichos pueblos. 
Palacios, 92 arrobas de tasajo; Con-
salación del Sur, 120 arrobas de tasajo 
y 20 cajas de leche; San Diego de los 
Baños, 48 arrobas de tasajo y 8 cajas 
de leche. A estos pueblos se les reparti-
rán de los otros articulas una. cantidad 
igual á la asignada á los otros pue-
blos. 
E l total de las provisiones enviadas 
es el siguiente: 1.028 arrobas de tasado. 
11 cuarterolas de manteca, 1,056 arro-
bas de arroz y 176 cajas de leche. 
POR V U E L T A A B A J O 
L a plausible iniciativa de los se-
ñores Federico Argos, don Tomás 
Benítez de la razón social González y 
Benítez," de esta plaza y nuestro 
compañero Osear G. Pnmariega, de 
abrir una suscripción para socorrer á 
los damnificados con motivo del últi-
mo ciclqn, va dando excelente resul-
tado. 
E n la tarde de ayer y acompañados 
del ric-o alraaeenista de tabaco, don 
Manuel Suárez, recorrieron varias ca-
sas del ramo, recaudando la cantidad 
de $1,281'72, según relación que pu-
blicaremos en nuestra edición del lu-
nes. 
La comisión de referencia nos ha 
becbo grandes elogios de nuestro 
buen amigo don Manuel Suárez, que 
con verdadero empeño aceptó tan no-
ble misión en favor de los que sufren 
hambre y miseria estos días. 
Xuestros plácemes á los distingui-
dos amigos que así contribuyen con 
eu esfuerzo en pro de los desvalidos. 
E N P U E R T O E S P E R A N Z A 
Nuestro agente en Puerto Esperanza 
nos comunica que los huracanes, que 
recientemente han azotado la parte oc-
cidental de la Isla, causaron grandes 
estragos materiales en aquel poblado, 
aunque afortunadamente no hubo que 
lamentar desgracias personales, debido 
en parte á las precauciones que se to-
maron y á los heroicos trabajos de sal-
vamento que realizaron las autoridades 
y grupos de vecinos. 
E n Puerto Esperanza se ha consti-
tuido un Comité formado por el Alcal-
de, doctor Mata; capitán Raidos y los 
-oñores Jesús Carús, Obdulio Agüero y 
Federico Argós, con objeto de recabar 
auxilios y socorros para los damnifica-
dos por el ciclón en esa comarca. 
E L " y A I U , , 
Ayer, á la una de la tarde, se hizo 
á la mar el guarda costa " Y a r a " con 
rumbo al cabo de San Antonio, para 
pr^t?ríe auxilios á los vapores " T i -
¡mefi" '''Rita,/' al guardacosta "Céspe-
des" y demás embarcaciones que «e 
encuentran embarrancadas ^ Vuelta 
L O S DOS D I A S D E H A B E R 
E l Subsecretario de Gobernación ha 
enviado hoy al Pagador Central de 
Hacienda la siguiente comunicación: 
Señor: 
Contestando la consulta que dirige 
usted á esta Secretara en su escrito fe-
cha de ayer respecto del modo y forma 
de hacer efectiva la suscripción á fa-
vor de las vetimas del ciclón, entre los 
empleados que cobran por esa Pagadu-
ría, tengo el gusto de informarle de or-
den del señor Secretario, que como el 
mismo decreto expresa en palabras tex-
tuales, deberá invitarse á todos los que 
cobran haberes del Estado, de la Pro-
vincia ó del Municipio para que con-
tribuyan á ese caritativo propósito y 
que el descuento aludido de los días de 
haber sólo se hará á los que estén con-
formes con cederlos. 
E n cuanto á la forma material, esa 
Pagaduría debe adoptar la que consi-
dere más eficaz y breve, bien sea to-
mando el dinero en efectivo de los que 
quieran darlo, ó bien expidiendo un 
check complementario de la nómina á 
la orden del señor Secretario de Gober-
nación, si todos los comprendidos en 
ella estuvieron conformes en la cesión 
de los días de haber. este caso el se-
ñor Secretario autorizará el compro-
bante respectivo. 
' Recomiendo á usted no olvide enviar 
la lista de donantes para su publica-
ción en la "Gaceta." 
De usted atentamente, 
F. Aromgo, SubReeretario. 
E N B A Y A J A 
E n ciclón del día 17 causó grandes 
estraves en la 'hacienda Cabezas," la 
cual ha quedado completamente des-
truida. 
Todas las casas, tanto de vivienda 
como de tabaco, fueron arrasadas por 
las fuertes rachas quedando sin al-
bergue más de cien familias, que es-
tán durmiendo al campo raso. 
Los semilleros de tabaco, los árbo-
les, las viandas y los frutos menores 
se han perdido conupletamente. 
Las corrientes del río que atraviesa 
esta colonia arrastran gran número 
de animales ahagados. 
Todas las cercas de alambre que di-
vidía la hacienda "Cabezas" de las 
vegas colindantes, las derribó el hu-
racán. 
No hubo desgracias personales; 
pero el aspecto miserable que presen-
tan las familias de los pobres campe-
sinos que no han salvado más que la 
ropa que llevan puesta, es desconso-
lador. 
L a hacienda "Cabezas" fué reedi-
ficada el año pasado después del úl-
timo ciclón del 10 de Octubre, invir-
tiendo sus propietarios los señores De-
ben y Hermanos, más de vente mil du-
ros en esa obra, para verla convertida 
hoy en un inmenso campo ruinoso. 
E L C I C L O N Y L A S 
E S C U E L A S P U B L I C A S 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se han recibido los siguientes des-
pachos dando cuenta de los daños oca-
sionados por el ciclón: 
" Guanajay, Octubre 20.—Acaba res-
tablecerse comunicación con esa. Me 
apresuro anticipar usted grave que-
branto material sufrido en la marcha 
de la enseñanza en esta provincia. 
Doy circular pidiendo detalles concre-
tos, de cuvn resultado elevaré. Guana-
jay sin novedad. — Miró, Superinten-
dente Provincial." 
"Pinar del Río. Octubre 21 dfl 1010. 
IVn^o sentimiento trasladar á usted 
noticias recibidas basta ahora efectos 
ciclón en escuelas públicas: Distrito 
San Cristóbal, destruidas totalmente 
escuelas números 9, 14, 15. 16 y 28 y 
con despenfectos todas restantes hasta 
cuarenta aulas. Distrito Consolación 
del Sur: destruidas completamente 
números 14, 15, 16, 18, 19, 28, 25. 27 y 
con desperfectos todas restantes hasta 
cuarenta y cinco aulas. Entre destrui-
das hay dos propiedad del Estado 
Ochenta y cinco aulas citadas sin fun 
cionar. Inspector Distrito y Juntas 
Educación esfuérzanse en reanudar 
tareas interrumpidas. — Ar/iñlar. Ins-
pector Provincial de Instrucción Pri-
maria. '' 
"Pinar del Río. Octubre 21 de 1910. 
Continúo informándole efectos ciclón 
escuelas provincia: Distrito Escolar 
«San Juan y Martínez, destruidas to-
talmente escuelas números 4. 8. 17. 18 
«y 21, y con desperfectos todas restan-
tes hasta 32 aulas, debiéndose incansa-
bles esfuerzos Presidente y Secretario 
Junta funcionen boy escuelas poblado 
y posible funcionamiento muchas otras 
semana entrante. Distrito Escolar San 
Luis destruidas totalmente números 2, 
8, 11, 15 y 17 y todas restantes hasta 
24 aulas con desperfectos, no funcio-
nando ninguna no obstante esfuerzo 
Junta. Distrito Pinar del S ío destrui-
das totalmente treinta ipscuelas V resto 
hasta 96 aulas con desperfectos unas 
y sin noticias otras, esforzándf>se Ins-
pector Distrito y Presidente Junta en 
reanudar tareas. Pérdidas inmensas 
dé mobiliario y material, estando des-
truido por completo mobiliario 40 au-
las y material de 100. Necesario crédi-
to para escombreo y salvación mobilia-
rio y material posible.—AguHar. Ins-
pector Provincial de Insrucción Pri-
maria." 
V A L I O S O DONATIVO 
Hemos recibido y tenemos mucho 
gusto en publicar la siguiente carta: 
Haibana, 22 de Octubre de 1910 
Sr. Director del Diario de la ¡Marixa 
* Ciudad, 
^luy señor nuestro: 
E n la edición de la tarde, _del perió-
dico que usted tan dignamente diri-
ge, correspondiente al día de hoy, y 
bajo el rubro de "Una idea," hemos 
leído su bien meditado artículo enca-
minado á que por por el comercio de 
esta capital, se inicie entre sí. una sus-
cripción para aliviar urgentemente 
las necesidades de los damnifica los 
por los huracanes que acaban de de-
solar la parte Occidental de la Isla, 
haciendo la distribución de los dona-
tivos, por personas también del co-
mercio de cada localidad, en que da-
ban hacerse, como los más llamados, 
al fin, á conocer á las personas que se 
hallan más necesitadas, y por lo tanto 
atenderlas con la prontitud que S3 
desea y el caso requiere. 
Nosotros encontramos muy plausi-
ble la idea por usted lanzada, sin, que 
vaya envuelta en ella, la de contra-
rrestar el éxito que todos apetece-
mos, á la suscripción que á igual ob-
jeto se halla abierta ya bajo la deno-
minación de "Suscripción Nacional," 
sino más bien para robustecer su hu-
manitaria acción, dentro d» la com-
penetración del noble y filantrópico 
fn que se persigne. 
E n tal sentir, guiad'os por el huma-
nitario deseo de socorrer en estas ho-
ras de angustia á los pobres desvali-
dos, que pocas horas ha se consid?rH-
ban felices y ricos en sus modestas 
casas, hoy reducidas á escombros, 
acogemos con el mayor entusiasmo la 
enunciada idea, y nos permitimos lla-
mar la atención de los distintos Gre-
mios de esta ciudad, hacia ella, para 
que si le estiman procedentes se reú-
nan y nombren el Comité de Auxilio, 
y este, de su seno, las Comisiones pa-
ra arbitrar fondos, á la disposición dal 
cual, dejamos desde este momento, la 
cantidad de $550 (quinientos treinta 
pesos oro español.) 
Ansiosos de que encuentre la más 
favorable acotgida por el valoso ele-
mento á que está dirisrida. nos es 
grato suscribirnos de ustes affmo. S. 
S. Q. B. S. 31. . 
Gómez Piel-nao y Compañía: 
¡FEILTCIT ACION A 
LOS BOMBEROS 
En la Jefatura del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana se ha recibido ] \ 
siguiente comunicación del Secretario 
de Gobernación: 
Señor Coronel. Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Señor: 
Esta Serreta ría. en nombre del Ho-
norable Señor Presidente de la Repú-
blica y en el suyo propio, se compla-
ce en dar las gracias á usted y á to-
do el personal de la benemérita ins-
titución de* bomberos á su dign-j 
mando, y de felicitarlos muy caluro-
samente por los grandes servicios de 
salvamento que prestó ese Cuerpo en 
este término municipal durante el ci-
clón é inundación que recientemente 
han azotado la ciudad de la Habana. 
Ruego á usted se sirva aceptar la 
felicitación que el Gobierno le dirige 
tanto á usted como á todo el personal 
del Cuerpo de Bomberos, como bien 
merecido galardón por los generosos 
servicios que prestó en auxilio de las 
víctimas del referido huracán.—De 
usted atentamente F . López Lelva, Se-
cretario. 
E L ALlCALDfE D E GTJON 
Y EL CENTRO ASTURIANO 
Entre el Alcalde de Gijón y el Pre-
sidente acidental del Centro Asturia-
no, nuestro querido don José Inclán. 
se han cruzado los siguentes cablegra-
mas : 
Gijón, Octubre 22 de 1910 
Presidente accidental Centro As-
turiano.—Habana. 
Ayuntamiento y pueblo Gijón par-
ticipan inmensa aflición ustedes por 
terribles consecuencias ciclón. 
E l Alcalde. 
aparecen desprovistos en absoluto de te-
chos. Todas las farnillas tipr.en inservi-
ble su mcbiliarly y n-j pocas prcr.das de 
vestir. 
Pero si inmensos son los destrozos que 
aquí dentro se otmervan, nada aventaja 
la majrnitud del mal. á, los que en las in-
n ediaclores se han sufrido. B.epfln las no-
ticias hasta el presente recibidas, cuan-
tas casas flp tabaco y viviendas ex i s t ían 
en las fincas "Varona." "Cruz del Pino." 
•"Bartolo,' "Macurljes" y en Ceja de Na-
varro y d e m á s predios de líi demarcac ión , 
han desaparecido, salvo rar í s imas excep-
ciones. De consiguiente, el tataco de la 
pasada cosecha que allí se priardaba, se 
ha mojado, como mucho del que aquí ha-
bía, - cas: completamerte. indecible es el 
aspecto que pre.sonta tanta v í c t i m a de un 
trastorno a tmosfér ico . L a ruina ha tocado 
A las puertas de sus hogares, siempre 
honrados en la mfts amplia acepc ión de 
la palabra, y la miseria, con todas sus 
inevitables consecuencias, se enseñoreará, 
de sus humildes vidas. H á c e s e necesario 
la pronta in tervenc ión oficial para mitigar 
males presentes y próx imos de tal natu-
raleza. E l campesino vueltabajero se h a -
lla hoy desprovisto, no ya de recursos 
para trabajar con provecho, sino hasta de 
lo m á s elemental para el cotidiano sus-
tento. E l Gobierno no debe escatimar su 
auxilio, y as í esperamos á v i d a m e n t e ver-
lo confirmado, sin di lación. 
E l ingeniero señor Maza merece un 
aplauso sincero por sus esfuerzos en au -
xiliar á cuantos lo hubieron menester. 
Hasta ahora no sé que haya que l a -
mentar desgracias personales. Solo algu-
nas c^itusiones sin que ofrezcan grave-
dad aHuna. 
D e m á s es tá el decir que, de los semilleros 
de tabaco regados y de las plantaciones 
ce frutos menores, no quedó nada. 
L a riqueza pecuaria ha recibido daños 
que pueden calificarse de la mayor consi-
deración. 
M. T . 
Octubre 18. 
Hab ía sonado la hora trág ica para la 
provincia de Pinar del Río y l l e g ó . . . 
Este huracán formidable, sin preceden-
tes p< r su violencia y por su duración en 
la memoria de los vivos, des truyó los cam-
pos, arrasó los pueblos, ocas ionó muchas 
v í c t i m a s y nos deja sumidos en la mise-
ria, en el desconsuelo y en la desespera-
ción. 
Ante la magnitud de la catás trofe el a l -
ma llora, y no sé si desesperada ó sumi-
sa pide al cielo clemencia. ¡Dios Todo-
poderoso, ap iádate de nosotros! 
Desde las 6 de la tarde del día 13 del 
actual hasta las cinco de la m a ñ a n a de 
este día nos combat ió fieramente el c ic lón, 
y en su horrible furia barrió con todo. No 
hay un árbol con ramaje, los pocos que 
aun quedan en pie» seña lan descarnados 
al firmamento tanta desolac ión. 
E n los campos ni una casa, ni un bo-
h ío : nos queda por techo la bóveda celes-
te; por vestidura estos g u i ñ a p o s sucios y 
aun mojados que conservamos puestos, y 
por alimento, qu izás m a ñ a n a algunas raí -
ces. 
Ni semilleros, ni viandas: nada quedó. 
Y en la hora del peligro, salvo conta-
das excepciones, fuimos buenos y fuimos 
nobles: todos a tend ían á, uno, y uno, aten-
día á todos. 
Estos bravos muchachos de la Guardia 
Rura l que cito á cont inuac ión y estaban de 
servicio en el destacamento, bien mere-
cen algo m á s que p l á c e m e s ; por su com-
portamiento heroico debe recompensarlos 
el Gobierno con el ascenso inmediato. E s -
ta gente honra al cuerpo á que pertene-
cen. Ahí van sus nombres: 
Cabo J o s é León Almenares 
Guardia núm. 62, Manuel Sánchez . 
Guardia níim. 19, Ramiro López. 
Guardia núm. 21, Ezequiel Santoyo. 
Del E s c u a d r ó n H , Regimiento núm. 1. 
No caben detalles porque el cataclismo 
no los admite, ^abe sí pedirles á los m á s 
altos poderes de la Repúbl ica , si tienen 
ernciencia y pueden, que nos remedien en 
algo. 
•Un sentimiento religioso, á la par que 
enseñanza para estos n iños que me a y u -
daron, m a n d é recoger las i m á g e n e s entre 
los escombros de nuestra derruida iglesia 
y alucinado y nervioso, creí ver en el ros-
tro de la Santa Madre, expresar su seTi-
timiento de tristeza infinita y de honda 
amargura. 
Manuel G. Aenlie, 
Haba-na, 22 de Octubre de 1910 
Alcalde Gijón. 
Centro Asturiano en nombre astu-
rianos Cuba agradece sinceramente 
cariñoso cablegrama Ayuntamiento y 
pueblo Gijón, refiriéndose terribles 
consecuencias ciclón último, 
Inclán, Presidente, 
D E DIMAS 
Octubre 18. 
Aún bajo la dolorosa impres ión causa-
da en nuestro á n i m o por el paso del te-
rrible meteoro que durante 4 días, desde 
el 13 hasta ayer 17, azo tó esta tan y tan 
pertinazmente sufrida comarca, escribo al 
correr de la pluma la presente reseña . Ni 
los vecinos m á s antiguos de esta reglón, 
ni cuantos fueron testigos presenciales de 
los repetidos huracanes que asolaron nues-
tra c a m p i ñ a el a ñ o ú l t imo pasado, hacen 
memoria de nada igual á lo que acabamos 
de ver con el mayor estupor. Aumen-
tando gradualmente la intensidad del me-
teoro desde el citado día 13, las ú l t i m a s 
12 horas del 17 no fueron sino la m á s tre-
menda amenaza de ruina r desolac ión. A 
tal t érmino l legó la furia de los elemen-
tos, que todas las familias del pueblo tu-
vieron necesidad, en lo m á s violento del 
torbellino y con inminente riesgo de la vi-
da, de refugiarse en la casa, poco ha cons-
truida, de los s e ñ o r e s Debén . E l s eñor 
Manuel García Aenlie, á. cuyo cargo e s t á 
la misma, prestó inmediatamente cuantos 
servicios, á. m á s del albergue, esuvleron 
ft su alcance; justo es, pues, interpretan-
do el general sentir, tributar desde este 
lugar tanto á, los hermanos Debén como 
al señor García, frases de profundo é inol-
vidable reconocimiento. 
No menos son dignos de ellas los arro-
jados miembros de la Guardia Rura l des-
tacados en la localidad. E l cabo León y 
el guardia Ramiro y sus compañeros , sin 
reparar en otra cosa que en la sa lvac ión 
y necesario acomodo de los vecinos, con 
evidente expos i c ión de la existencia, acu-
dieron prestos é. donde consideraron que 
su presencia podía ser út i l ; comporta-
miento que el pueblo agradece Infinita-
mente. 
Puede decirse <iue la ú n i c a casa que 
aquí no sufrió desperfectos de considera-
ción, fué la arr iba citada; las m á s de ellas 
yacen por tierra. E l muelle y su casilla, 
reedifloados en este mlamo afto con todo 
género de previsiones, lo§ Almacenes de 
carga y todas laa cas&s contiguas al mar, 
fueron arrasadas por la aunada furia del 
viento y el agua. Muchas son lae qu« hoy 
' DE VINALES 
Octubre 18. 
E l asp?cto de la tarde del trece y el 
inicio de las rachas del E . , fueron presa-
gios de algo anormal. L a s i tuac ión de V i -
ñales no era del todo próspera; pero sí 
relativamente buena en proporción á la 
s i tuac ión que la provincia venia atrave-
sando; pero después del paso del terrible 
meteoro, la devas tac ión , la ruina, es lo que 
vemos en nuestro derredor; la mayor par-
te de la áctua l cosecha se ha perdido, y 
digo actual, puesto que una gran parte de 
los vegueros aun no han vendido y en las 
casas de curar tabaco tenían depositados 
sus tercios, que algo han sufrido, bien por 
el agua ó bien por los derrumbes. 
Cinco días , sin interrupción alguna, es-
tuvimos bajo la acc ión del terrible me-
teoro, cinco d ías de angustia y de aba-
timiento, sufriendo el terrible huracán que 
nos ha azotado cruelmente. 
Algunos vecinos resueltos y decididos, en 
los m á s cr í t i cos momentos y corriendo el 
riesgo de perder sus vidas, se lanzaron 
á la calle k favorecer familias y prestar 
auxilio, all í donde eran reclamados con 
mayor urgencia; entre estos humanitarios 
y d ign í s imos ciudadanos, merecen citarse 
al Jefe Local de Sanidad y sus subalter-
no?, al guardia municipal Cheo Marqués 
y á los s eñores P c j r o Pérez, Carlixto Cue-
to, Krancisco Jimér.esí y J o s é Moreno, po-
l ic ías especiales: hermanos Casanova, L a u -
reano Hernández , R a m ó n Miranda, Juan 
Francisco Miranda, el cabo de ¡a Guardia 
Rura l señor Herná.ndcz y los guardias 
Juan Rojas y Pedro Pérez ÁCOstai 
Multitud de familias a lbergáronse en las 
casas de los s eñores J o s é Caro, que en 
unión de su hi ja Herminia, a tendían so-
l íc i tos á cuantos se refugiaron en su casa 
en aquellos tristes momentos: como tam-
bién son dignos de gratitud loa vecinos 
Antonio Suárez Miranda, que acog ió bas-
tantes familias, el acaudalado comercian-
te señor Gerardo Mier, los s e ñ o r e s Ladislao 
Molina y don Andrés González, que dieron 
hospitalidad á muchas familias atribula-
das que abandonaron sus hogares. Algunas 
casas fueron derrumbadas por el fiero ven-
dabal. entre las que se cuentan la de la 
escuela de hembras, la de la Jefatura L o -
cal de Sanidad, una en cons trucc ión rro -
pipdad del señor Gerardo Mier y entre 
^ s de mayores a v e r í a s c u é n t a n s e las del 
párroco Nicanor Suárez , la casa del señor 
Sabino Pulido, la del señor J o s é Morales, 
y en las d e m á s en sus techos no'ha que-
dado una teja. 
E n los barrios rurales son muchas las 
casas, tanto de curar tabaco como de v i -
vienda, derribadas; pero uno de los s i -
tios que m á s ha sufrido, ha sido CuajanI, 
que comprende el Palmarito y la Peniten-
cia, Ensenada de San Vicente y el barrio 
Albino.. E l Palmarito y ia Penitencia cuan-
do lo he visitado, pude ver que muchas 
vegas se encuentran bajo el arua . E l se-
ñor Pascacio Torre í tuvo que refugiarse 
con quince de familia en lo alto de la 
Sierra para poder eacapar, en compañía 
de otra* familia* y de siete nlñoa. U n i c a -
mente la serenidad que a c o m p a ñ ó á, este 
aef or pudo salvar á todos, el cual he que-
dado completamente arruinado. 
E s considerable el número de personas 
damnificada!» y largo su relato. 
E n el barrio Albino y Laguna de Pie-
dra, se ahogaron m á s de trescientas reees. 
E l edificio que ocupan los baños de San 
Vicente, «uírló averias de grand í s ima con-
s tde-ac lón . 
L a l ínea telegrá.fica á los pocos momen-
tos de iniciarse la tormenta, quedó inte-
rrumpida. WS Administrador de Correos 
de és ta , señor Juan Vargas, durante los 
cinco días se mantuvo en su puesto aten-
diendo so l í c i tamente á todos cuantos ve-
cinos acudían en demanda de información 
1 ara calmar los án imos . 
T a m b i é n es digno de fe l ic iación el doc-
or Alvarez Miranda, que presó cuantos au -
rdüos fueron menester y gracias á su ac-
tividad no se ha declarado alguna epide-
mia en este pueblo, en el que tanto animal 
ha perecido. 
Entre el comercio se hizo una recolecta 
con cuyo producto se ha repartido a lgún 
socorro á los m á s necesitados. 
Se espera que pronto den comienzo los 
trabajos de Obras P ú b l i c a s que resolve-
rían en mu che la s i tuac ión . 
Emilio Acosta Aiebla, 
Corrasponsal. 
(Por telégraícO 
L O S S E C R E T A R I O S DE 
OBRAS P U B L I C A S Y SANIDAD 
Viñales, 22 de Octubre, á las 2 P. M. 
Al D I A R I O D E LA. MAEINA, 
Habana. 
Los señores Cbalors y Varona. Se-
cretarios de Obras Públicas y Sani-
dad, estuvieron en esta constituyendo 
el Comité de Auxilios y ordenando la 
formación de una bridada sanitaria 
en este pueblo y la Esperanza.'Tribu-
taron elogios por la actividad desple-
gada durante el ciclón á lo? Jefes de 
Sanidad Local y de Comunicaciones. 
Urge que comiencen los trabajos de 
obras públicas que salvarán la situa-
ción apremiante de los braceros que 
rio admiten limosnas. 
E n total término se ha registrado 
un sólo caso de desgracia personal. 
E l Corresponsal. 
vmane, 22 de Octubre, 2. P. M. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A la una y media P. M. se ha resta-
blecido la comunicación' telegráfica. 
No es cierta la noticia publicada por 
el corresponsal de " L a Discusión" en 
Pinar del Río, respecto á registrarse 
ahogados en los Acostas, donde no hu-
bo desgracias personales. 
Han salido par esa los Secretarios 
de Sanidad y Obras Públicas. 
E l lunes se abrirán los trabajos en 
la carretera de este pueblo al Parade-
ro para ir alivianado la situación tan 
horrorosa porque atraviesa este tér-
mino. 
Hoy se procede al saneamiento de 
la población. 
Los ahogados en la Fe son 14 y en 
Paso Real 6 nada más, como anuncié 
en mi correspondencia. Entiénidase 
que en el término municipal son vein-
te los ahogados. 
Ramos. 
Remedios, Octubre 22, 
á las 12 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ayer á las seis de la tarde fueron 
asaltados en el punto denominado 
Jiménez, en Camajuaní, dos asiáticos 
por dos hombres armados de revól-
vers y puñales enmascarados, robán-
dole nueve pesos que tenían de Ia 
venta de unos cerdos, matando á uno 
de los asiáticos llamado Joaquín Mo-
ra, de una puñalada. 
E l celoso sargento jefe del puesto 
señor Romero, persigue activamente á 
los autores del criminoso hecho. 
E l Corresponsal. 
Dispensario "La Garláeti" 
Los niños pobres y desvaRáos cu en-
tan sólo con la generosidad de las r>er-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimettos, ropita* y cuanto pue-ia 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará ií las perdonas que 
no olvirlan á los niñón desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja dd» Palacio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. mi. D E .r PIN 
E l C e n t r o d e C a f é s 
•Conforme estaba anunciarlo ?s^.i 
corporación celebro anteayer su 
junta general reglamentaria. En di-
.'•i ti acto, rjue lúé presidido ¡UK 
don José Llamosas. se aprobar »:-, 
las â -tas y balances de fondos de los 
tres últimos mps-''s. dimlose cuenta 
del movimiento de alta y baja de so-
cios y otros asuntos rlf> orden inte-
rior, que fueron sancionados por la 
Asamblea. 
Con las formalidades reglamenta-
rias, se procedió al sorteo de accio-
nes correspondiente á la segunda 
anualidades, siendo faA'orecidas 145 ó 
sea ia quinta parte de las existentes. 
L a Secretaría quedó eneargada dt3 
verificar los pagos á los tenedores tte 
estos títulos. 
E l Presidente señor Llamosas I*a-
mó la atención de los compañeros 
junta, acerca de los estragos causados 
por los últimos ciclones, recomendan-
do la conveniencia de que el Centro 
auxilie con alguna cantidad a las f:t-
milias que hoy viven eh la miseria pox 
consecuencia del temporal. 
E l señor José Antonio Fernández, 
propuso y así se acordó, que de los 
fondos sociales, se pongan 100 pesos 
k di?p-^-~n de la. autoridad para 
el expresado fin. 
L a junta terminó á las cuatro de 
la tarde, reinando en ella un alto 
espíritu de solidaridad. 
E L S U C E S O 
D E A N O C H E 
PINO G U E R R A Y UX V I G I L A N T E 
D E P O L I C I A H E R I D O S 
A 'las diez*dc la noche de ayer salii 
del Palacio Presidencial el General en: 
Jefe del Ejército Permanente, seño» 
Pino Guerra. 
. A l cruzar por la calle de Tacón. J 
foudo del edificio que ocupa el Sena-
do, fué herido de un disparo de revól-
ver en la pierna izquierda. E n segui. 
da concurrió el vigilante Tomás Gua. 
mán, al oir la detonación, siendo agre-' 
dido por el mismo individuo y reci-
biendo una herida en el pecho. 
E l agresor se dió á la fuga inmedia-
tamente y perseguido por el vigilauta 
número 763, José Lago, fué detenido 
en la puerta del Castillo de la Fuerza. 
E l detenido resultó ser el joven AU. 
nuel Fernández Xcdarse, que presta 
sus servicios en la Cuarta Estación y 
tiene el número 1164. Se 1c ocupó un 
revólver de reglamento, con sus cápsu-
las completas: pero el policía que hiao 
la detención, recogió un revólver Smith 
calibre 44, que dice arrojó en la huida 
el tal Fernández Xcdarse. 
Estas son las noticias que hornos 
pedido adquirir en el Hospital da 
Emergencias, á donde fueron traslada^ 
dos los heridos. 
Xo podemos dar el diagnóstico, por-
ral > se nos negó el acceso á los reprtií 
sentantes de la prensa por orden deí 
doctor Matías Duque. 
P o ü c i a d e ! P u e r t o 
Hurto 
Mr. William Schupe, capitán de la 
barca inglesa " G . M. Cochvan," qu« 
se encuentra atracada al ínuelle di 
Tallapiedra. se quejó á la policía del 
puerto, que de su camarote le habían 
sido sustraídos las siguientes prendas i 
Un reloj de oro marca "Woltham" 
con leontina del mismo metal y un dij« 
masónico y 9 pesos moneda ameriea-
na que tenía guardadas en una bolsa 
de cuero, y un revólver Smith. 
E l capitán sospecha que el autor 
sea un individuo de la raza negra, al 
que sólo conoce de vista. 
También Mr. J . Eafux, dió cuen-
ta á la policía, que de á bordo de la 
barca inglesa ''Melba," de la que es 
capit:ín. e babían burtado un reloj de 
señora de oro marca "Waltham''' y 
una leontina del mismo metal, iamo-
ranlo quien sea el autor ó autores de) 
hurto. 
L a barca "Melba" también se en-
cuentra atracada al muelle de Talla» 
piedra. 
Menos grave 
E l marinero Jesús Cobelo Gonzále?. 
tripulante de la barca española "Isla 
de la Palma," fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de Casa Blanca de va» 
rías heridas que se causó al darse una 
caída des:!-:' una escalera de á bordo 
de la citada barra. 
Para atender á su asistencia ingre-
só en el hospital Xúmero Uno. 
J P e i r i ó e l i o e > 
En '"La Moderna Poesía," Obispo 
l-Só, se hau recibido los periódicos si-
guientes: "Blanco y Xegro," "Xuevo 
Mundo," "Alrededor del Mundo," 
"Los Sucesos," "Cuento Semanal," 
"Los Contemporáneos," "Los Cuen-
tistas" y la revista "Por Esos Mun-
dos," y las coleccioues de " E l Libe-
ra l ," " E l Imparciai" y " E l Heraldo 
de Madrid," que traen las noticias so-
bre los sucesos de Portugal. 
Hay gran consumo de periódicos 
para saber estos detalles. 
Hemos recibido de "Roma." i* 
acreditada librería de Obispo 63. las 
colecciones de periódicos de Madrid 
con los sucesos de Portugal y además 
el interesante número del "Ccurrier 
des Etats Unis" y un número sober-
bio de " E l Espejo de la Moda" f 
otras revistas que traen lo más "chic 
de la estación. f 
También ha recibido "Roma 
"Los Almanaques Parisienses que 
están este año muy graciosos. 
^* 
«ac— • ' . -~ ^ 
J.A V E R D A D E U A P K t K B A 
Del Ilerpicirtc! os un Ensayo Pro* 
long'aiW). 
Sólo hay una prueba para ¡ n z ^ r De la efi-
cacia de nr. árt ica lo y consisto eu demostrM 
oue ci'TOple le rne de él se espera. Muchos n -
¿oriradores del cabello tienen buena aparien-
cia y hssta hnelen bien, pero, el Panto " 
¿quitan la caspa é imtúden la caída del cao 
lio" , nr 
No, ... lo hacen, ñero el Herpicid?. si, Por' 
que llega 6 la raíz deí mal y rnaía el germen 
qiie ataca la papila de la que recibe la vidaei 
cabello. , 
De todas partes vienen cartis de s e n t é ^ao 
posición declarando que el Herp;cide -le'VL' 
trionfade un "ensayo prolongadn.V t-s u" 
loción soberana, pura v exenta de toda 
ó sceite. Cura la comezón del cuero cabelluao. 
Véndase en las principale-í farmaci i^. 
Dos tamaños , 50 cts, y I I en moneda 
americana. , tt. 
" L a Reunión." V í a . de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 5o, Agen-
tes especiales. 
C A J A S m E R V A M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida cou todos lo-s 
lautos modernos y las alquiUui08 
para guardar valores de todaf 
clases, baio la propia custodia de 
los interesados. 
i í n esta oficina daremos t o d o J 
l o s detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N. 103 J . . 
N . C E L A T S y C O M P 
JBAÍÍQÜÜKOS 
2578 156-1S. 
D I A S I O D E L A MAMITA.—Báwión de k mafíaTia.—Octubre 23 de 1910. 
tiFSTA A BORDO DEL 
f VAPOR "ESPAGNE" 
l \'ue>tro (listineuido amigo Mr. Er-
^ ll Gavc Agenta General en la Ha-
I f • tle la Compañía Trasatlántica 
ISÍncesa. nos ruega hagamos públi-
consecuencia ilel último ci-
r? ' v jlel atraso consiguiente en la 
l * 0 ° j a \ l , . ](,> vapores, la ñesta que 
Hía celebrarse el día 26 del corrien-
el vapor • Espagne/' queda 
16lazada para riñes de mes. y en su 
ortiuiidad se hará conocer la fecha 
of) 3̂ (pie será, probablemente, el 
eí 30 I d corriente. 
~v . — i ^ 
0 T I E R R A AZTECA 
Xooh imi l co . 
En la Plaza de la Constitución to-
mamns los carros especiales que ha-
el pintoresco viaje al famoso la-
L de Xochimilco. La mañana es ra-
f ante y fresca. ^Mientras aguarda-
Jos la salida del carro nos entrete-
nemos en contemplar los grupos 'de 
'•-¿ios que toman el sol pacientemen-
¡eeD Ins bancos de la concurrida pla-
n En acl lud '.s de reposo y de quie-
tud absoluta se pasan las horas ésto«* 
misérrimos indios dominados por el 
[«'nirvana' de su pereza indómita. 
E Sueñan tal vez en sus campos l i -
t e s y bravios y lloran la tristeza de 
C miseria encestas enormes ciuda-
des en donde son tratados como co-
sa9,.Part^ nuestro carro que se in-
terna al t ravés de calles céntricas, l 'n 
1 íuía. rubio y i'on marcado acento del 
Elís, nos va diciendo los edificios no-
tables que quedan al paso. "Esta es 
i una de las cuatrocientas escuelas que 
tenemos en la ciudad." Y cuando vi-
mos eso pensamos en la extraordinaria 
labor d^ la írran figura intelectual 
tone se llama Justo Sierra. Por la her-
mosa carretera de Tlapam se desliza 
raudo nuestro tranvía. E l guía, con-
cienzudo y grave, nos va diciendo in-
Bíresantes detalles históricos. "Aho-
mk veremos una de las carreteras que 
ItODstniyó Hernán Cortés cuando hizo 
Luentrada en Méjico." 
I "Esta es la histórica villa de Chu-
rnbusco en donde las fuerzas mejica-
nas tuvieron que rendirse á los yan-
kees invasores porque no tenían par-
que. Fué la traición de Santa Ana 
qne en vez de parque les mandó are-
na 
Después de tres cuartos de hora de 
marcha llegamos al pueblecillo de 
Xochimilco. Aquí eí guía se pone al 
frente de los excursionistas y por ca-
llejas polvorientas nos lleva hacia el 
La?o. A la puerta de un primoro-
so jardín se detiene y nos dice:—"Mi-
re no más, si no son retefelices estos 
inditos." Llegamos al famoso Lacro 
en donde nos aguardan las lanchas 
que han de paseamos por él. 
Don Nicolás y las muchachas se aco-
modan con mucho tiento en una de 
ellas y oomienza el delicioso paseo poi* 
aquellos canales fantásticos. Las "chi-
nampas." ó pequeñas islas flotantes 
nos muestran la habilidad y la inteli-
gencia de los primitivos indios culti-
vadores de la' tierra. ¡Bajo una mo-
vible techumbre de lozana verdura, i 
lo largo de los canales sinuosos iba 
nuestra lancha intrépida recorriendo 
aquel oasis selvático. L a impresión 
de plácida belleza, de serena gracia 
<jue deja en el cautivado espíritu es-
•te admirable lugar -de ensueñD, es 
Pática estrofa hecha con oro de sol 
| y colores de los floridos paisajes; es 
nn himno de luz y de alegría bajo el 
oiáfano azul del cielo luminoso; es 
nn canto de amor y de esperanza que 
«onríe siempre en la eterna paz de los 
campos fecundos.... 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Méjico, Octubre de 1910. 
G A t ' E T t L L A 
Nacional.—•-
La preciofia comedia de gran éxito 
J los teatros de Europa, Los Viudas 
Wyres, .será representada en la f u n -
ción qne en la tarde de hoy ofrece al 
P^üco la aplaudida compañía dramá-
«ca qne dirige el director artístico se-
nop Alejandro Garrido. 
Por la noche harán el gasto escénico 
««excelentes obras El Crimen de la 
vlr dr Lrgmiifos y Lns Casas de Car-
t™. regocijada obra esta última de los 
•Cadísimos hermanos Quintero. Entre 
înedia y (.'omedia se proyectarán 
^ a ñ ó n a l e s películas, todo "por 20 
•«inte cpntavos la luneta con entrada. 
Mañana, lunes, .se estrenará el famo-
^ melodrama de Decourcelle, titulado 
£/ Policía Maravilloso. 
Payret.— . 
rjn la matmoe de hoy y en; la fun-
n nocturna se pondrá en e scena la 
amesa comedia de magia Todo lo ven-
' Ke l q.nwr ¿ L a Pala d¿ Cabra. 
i !irn ^ matinée hav gran pedido de 
abdad-s y en la función nocturna 
lipno s^rá seguro. 
Albisu.— 
t. Pura Martínez y sus huestes artís-
^as ofrec-n hoy en el fresco teatro de 
v?ttti lado res un ameno y variado 
fclífi - Tim.'um de tarde la fantasía 
"las r " stñw'os y las zarzue-
• l-a Gutita Blanca y ¡La Maldita 
- llarál1 la3 d?li,,ias del i'espeta-
PUDlico que tenga el buen gusto 
• r « s i s t i r al teatro, y por la noche ha-
f j . . tsndas-eon Los Há-oes drl 
\hol%}lnla Hrwhrn- } ' El Arte de Sér 
Xorthe completa y éxito seguro 
ra la. gentilísima Pura 
Mart í -
, ^ n la matinée de hoy se pondrá en 
í Coi03 ?i ?ra'"'r'í0 entremés Cabecív y 
é e*ün, ^trenada el jueves, después 
se exhibirán magníficas películas y al 
final se rifarán entre los niños una 
gran colección de juguetes adquiridos 
en el Japón. 
Las tres tandas nocturnas se cubren: 
la primera con el divertido entremés 
Se soltó el loco, en la segunda tanda 
irá Una Corrida de Toros en Bainoa, 
la obra de la temporada y en donde 
G-arrido hace de un "picador" inimi-
table, y en la tercera Xada entre dos 
fuegos, otra obra de éxito. 
E l martes estreno de Pcniche se 
T) ir ir rte. 
Politeama.— 
E l célebre fascinador Onofroff ofre-
ce mañana en este amplio teatro dos 
grandes funciones á precios popula-
res. 
Las fascinación humana y la tras-
misión de la voluntad, con las emocio-
nantes vistas del Cine Rosas, llenan el 
atrayente programa compuesto de tres 
actos por un sólo y económico precio. 
p]l famoso fascinador que ya conoce 
la Habana entera, vuelve de nuevo á 
obtener gran éxito en el culto público 
de la Habana. 
Mañana habrá un lleno imponente 
en el Polyteama. 
Alhambra.— 
Dos llenos seguros habrá esta noche. 
E l programa está combinado con dos 
obras de gran éxito. 
Va primero Víctñna de la Política y 
después Los Tres Frailes. 
Mañana: estreno de Médico de Seño-
r.*a, zarzuela del popular Villoch y 
Mauri. 
E n la entrante semana llegarán, 
procedente de Méjico, las renombra-
das bailarinas "Gatitas Madrileñas." 
M o l i n o R o j o . — 
E n la matinée: Los Efectos del Ci-
clón y E l Lio del Hierro Viejo. 
Películas y bailes. 
Por la noche: tres tandas: El Lío 
del Hierro Viejo, á las ocho; Los Efec-
tos del Ciclón, á las nueve; y Acade-
mia de Besos, á las diez. 
E n los intermedios bailes y pelícu-
las. 
Concier to .— 
Programa de las piezas que e jecutará la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que ce l ebrará en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecón, de 8 á 10. 
l i—Marcha Militar Estado Mayor, ( I ra . 
audic ión, ) L . Tourneur. 
2.—Overtura de la ópera Tannhauser, 
Wagner. 
(a) Chant sans paroles, Techaikowaky. 
(b) L a Manola (S.erenata Españo la , ) E i -
lemberg. 
4. —Oran Se lecc ión de la ópera Tosca, 
Puccini . 
5. — T h e L a r k s Festival (solo de flau-
tín,) M. A. Bren-er. 
Solista, Profesor Francisco Rojas. 
8 .—Danzón E l Guajiro, José Gómez. 
7.—Two-Step Haau, M. H . Kohn. 
X O T A . — E s t e es el mismo programa del 
domingo pasado en que fué suspendido el 
concierto á causa del ciclón. 
A las ocho y cuarto: El Lío del Hie-
rro Viejo. — A las nueve y media: 
Los Efectos del Ciclón. — A las diez y 
media: Academia de Besos. 
Películas en los intermedios y baileíi 
y couplets por la Irma y la Corralito. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el Dinamó-
geno de Saiz de Carlos. 
E S P E C T A G U L G S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno d« 
películas. 
Matinée á las dos con vistas cnema-
tográticas y la comedia en tres actos 
titulada Las Viudas Alegres. — Por la 
noche i A las ocho \ películas y la co-
media Las Casas de Cartón. — A las 
nueve: tanda doble con la comedia E l 
Crimen de la Calle de Leganitos. 
^RAN Teatro Fathet.— 
Compañía Lírica Dramática dirigi-
da por el primer actor Gerardo Arte-
cona. — Función corrida. 
E n la matinée se representará la 
obra de magia Todo lo Vence el Amor 
ó La Pata de Cabra. 
Por la noche: la misma obra. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria pór tandas. 
Matinée con las obras tituladas: 
¡Eche usted Señoras! : La Gatita Blan-
câ  y ¡La Maldita Bebida! 
Por la noche: A las ocho: Los He-
raes del Bif f .—A las nufve: Mala 




Presentación de Onofroff en combi-
nación con el Cine-Rosas. — Matinée y 
función nocturna. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y (Quinteto Japonesi-
ta.—Función diaria por tandas. — 
Se pondrá en escena en la matinée 
el entremés Cabecín y Cabezón y se re-
partirán juguetes entre las niños— 
Por la noche: A las ocho: Se Soltó el 
Loco. — A las nueve: Una Corrida de 
Toros en Bainoa. — A las diez: Xadz 
cnirc dos fuegos. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A las dos y media prandios matinée 
1 con regalos para los niños. 
Estreno de la película de actualidad 
\ E l tubo de chimenea ó Los efectos del 
j cklón. 
1 Reprisse de las tituladas Ojos que 
no ven corazón que no siente; Inspec-
tor de Farol-es: Hombre de las muñe-
cas: La dama de las camelias, etc., etc. 
Actualidades.— 
Xo hay función. 
Alhambra.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Víctñna de la Política- ó 
l 'n Cadáver Vivo. — A las nueve: Los 
i Tres Frailes. 
Teatro Moulin RorGE.— 
i Compañía de Zarzuela. Cinemató-
• grafo y Variedades. — ^mción dia-
i ria. por tandas. 
Seccl íb Meris Persona] 
" A S C L E R I N E 
restablece la c irculación, for-
tifica y suaviza los vasos, des-
carga la cabeza de sus dolores 
caractea í s t icos debido al 
ARTERIO-ESCLEROSIS 
Al cabo de algunos días de haber empe-
zado el tratamiento, se sienten dos modi-
ficaciones: 
1 S e d u e r m e m e j o r 
2 S e t i e n e m á s a p e t i t o 
L a calma renace, la mejora se deja sen-
tir poco á poco y es gracias á la regulari-
dad del tratamiento que la curac ión acaba 
por obtener; pero, sin regularidad no se 
obtiene resultado. 
Laboratorio P R I O U - M E N E T R I E R & Cié. 
34. Rué des Franrs-Bourgeois, P A R I S 
D e p ó s i t o s imi la H a b a n a : Drog rue r i a 
do S a r r á , D r . M a n u e l J o h n s o n 
y en todas las f a rmac ia s 
CRONICA E m G I O S A 
DIA 23 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en vSan Felpe. 
La Fiesta del Santísimo Redentor. 
.Santos Pedro Pascual. Obispo; Ser-
vando y Germán, mártires; Juan Ca-
pistrano, franciscano, confesor; santa 
Juana de la Cruz, virgen. 
Santos Pedro Pascual, obispo y 
mártir, de la orden de Santa Marín 
de la Merced, redentor de cautivos, 
que falleció el día 6 dp Diciembre 
en Granada, en España. E l papa Cle-
mente X fijó bu fiesta el día 23 d<; 
Octubre, en que se hizo la traslación 
de sus reliquias. 
D I A 24 
Santos Eafael Arcángel v Tobías, 
patriarca; Félix. Evergisto y Marti-
niano, mártires; Proelo y Bernar.lo 
Calvó, obispo, confesores. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—iDia 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. E l día 
24 á Nuestra Señora de las Merce i, 
en su iglesia. 
Pamiía de Moisemle 
K l lúnes 24 del corriente empieza en 
ppta Ifdpsia la novena de las Animas, con 
misa cantada á las 8 U y después rl vezo. 
12130 10-23 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l domingo próximo, día 23, honrará la 
Congregac ión de Santa Efigenia, & su filo-
rlosa Patrona, con los cultos siguientes: 
Por la maflana. &. las 8. tendrá, lugar la 
misa de Comunión General y á. las 9 la 
cantada, predicando en ella el I^do y C a -
nónigo Lectoral P. Santiago Amigó . Por 
la tarde, k la« 5. se efectuará, la función 
mensual con sermón por el M. R. P. Co-
misario. Provincial de P P . Franciscanos, 
t e r m i n á n d o s e el acto con la procesión por 
el interior del templo. 
12085 3-21 
Eí la l i s i a íb Sita Teresa 
T.as Religiosap Carmelitas Descalzas. c*>-
l^hrarAn un solemne triduo en los días 22, 
23 y 24 del actual en la forma siguiente: 
D ía 22, función en obsequio de la Mís -
tica Doctora Santa Teresa de J e s ú s ; • á 
las 8 y media a. m.. Misa solemne con ser-
món, á cargo del R. P. Rodrigo, C. D. 
Día 23. fiesta en obsequio del dardo de 
Santa Teresa; á las 8 Misa solemne en la 
que predicará el R. P. T o m á s , C. D. 
Día 23. fiesta de San J o s é ; Misa solem-
ne á las S y media, con sermón por el R. P. 
Francisco, C. D. 
T,A S r P E R I O R A . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
I.a Piadosa U n i ó n de San José , celebra-
rá el día 2R, á las 7 y media de la ma-
ñana, la Misa de Reglamento, por el eter-
no descanso de la señori ta Micaela de la 
Rosa, perteneciente a l Coro quinto, "San 
Juan de la Cruz." 
Se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Congregac ión á todas las Asocia-
das y apliquen la Comunión de ese día 
por el alma, de la finada. 
E l P. Director. 
12068 5-21 
C O M T I M C A i m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., se 
convoca por este medio á los s eñores so-
cios de este Centro, para que se sirvan 
concurrir á la .unta general ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tri-
mestre del presente año . que se celebra-
rá en los salones de esta sociedad el pró-
ximo día 23 del mes actual, A la una de 
la tarde. 
Dicha junta se celebrará con arreglo á 
lo que determina el art ículo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
olla y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Desde la noche del próx imo v iérnes ha-
brá en esta Secretaría ejemplares del "He-
raldo de Asturias"' y de la "Crónica de 
Asturias." donde se publica la memoria 
trimestral que la Directiva s o m e t e r á á la 
sanc ión de la Junta general. 
Habana, 19 de Octubre de 1910. 
E l Secretario. 
A. M A C H I N . 
C 2946 4m-20 4t-20 
C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E 
lecciones y clases á domicilio. Una profe-
sora inglesa íde Londres) da c la í ee á do-
mici l ió y en su morada á precios módi-
cos de idiomas que enseña á hablar en 
cuatro meses, dibujo, m ú s i c a (piano y 
mandolina) é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo, desea, en la Habaria, Cftfft 
y comida en cambio de leccionee, Dejaf 
las s eñas en Escobar 47. 
1214S 4-23 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato, Preparato-
ria para Maestras de Io., 2°. y Ser. gra-
do. Idiomas: Español^ Ing lés y Francés . 
Mecanograf ía . Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. Te l égra fo : "Estber." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roborts. autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender inglés , da clases 
en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ;. Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lé s? Compre usted el 
Método N o v í s i m o . 12053 13-21 
cole&io d e ' M AGUSTÍN" 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dirigido por P.P. A^tinos 
de la América Id Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
P laza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
POZOS A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
E . L . W O L F Y C i a . 
Cuba (50. A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2S69 
oet. 4 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N , en Prado 13, altos, dos 
hermosas habitaciones con vista al Prado, 
en 8 centenes y dos pesos de luz al mes. 
12150 10-:n 
S E A L Q U i L A el alto de sól ida cnn<!-
trucción. Ancha dél Norte 319. casi esquina 
á San Francisco, en ocho ce.itenes. Tiene 
sala, comedor y tres cuartos, entrada in-
dependiente. L a llave en la carnicería, 315. 
T ó m e s e el carro de Universidad. 
12149 4-23 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84. altos del 
Banco Nacional, apartamentos para fami-
lias y habitaciones para hombres solos. 
12152 8-23 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga práct ica , se ofrece á 
domicilio. Los mejores m é t o d o s de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reun ión 5, altos, 
11517 ' J5-5 Cct. 
E S C U E L A I N G L E S A 
Colegio para niños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal , 
Directora: Mrs. Teresa Moreno, Reina 
119, bajos. Se dan clases de Ing lés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
L I B R O S K 
B I B L I O G R A F I A 
Libros nuevos é interesantes, primorosa-
mente encuadernados y de recomen-
dable mérito, que se han recibi-
do en las Librerías de Art ia -
ga. San Miguel núm. 3 y 
San Rafael V/z. 
L a Emperatriz Eugenia, intima. Obra 
escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s autori-
zados de la época. 
E l autor de este libro ha venido á desha-
cer muchos errores que acerca de la au-
gusta Emperatriz se han publicado. 
"Historiadores y Libelistas—declara en 
el pró logo—han referido de diverso modo 
los episodios dramát i cos y las intrigas en 
que se halla envuelta la vida de la Empe-
ratriz Eugenia. E n el curso de esta obra, 
creemos dilucidar el secreto del drama po-
lít ico y pasional que tuvo por desenlace 
la huida de la Emperatriz á Hastings y el 
destierro del Emperador á "VVithemshohe. 
Si para ello ha sido preciso invadir los do-
minios de la vida privada de la soberana, 
se ha hecho con la d iscrec ión que las cir-
cunstancias ex ig ían , m á x i m e tratándose de 
una augusta señora que aun vive y cuyos 
infortunios han superado á sus antiguos 
expler.dores." 
E l Emperador Guillermo II. intimo. Se-
gún las memorias de la Condesa de Eppin-
ghoven, dama de honor de la Emperatriz , 
y otros documentos de autorizado origen. 
E s , sin duda, Guillermo I I el soberano 
que m á s ha ocupado la a t enc ión pública en 
nuestra época. 
L a s revelaciones hechas recientemente 
por una dama de honor de la Emperatriz 
Augusta Victoria. <iue vivió m á s de diez 
años en la intimidad de los soberanos de 
Alemania, y oculta su nombre bajo el seu-
dónimo de Ursula, Condesa de Eppingho-
ven, han venido á disipar las revelaciones 
legendarias que envo lv ían al Kaiser, mos-
trándolo íi la luz de una realidad sorpren-
dente. 
Es te es de los libros que se puede de-
cir no se caen de la mano ni á tres ti-
rones; pocos hay que le aventajen en in-
terés y emoción . 
Jorge Washington, ínt imo. Apuntes his-
t ér i cos—anecdót i cos de su vida. 
H a sido escrita esta obra en presencia 
de las de Sparks, Guizot. Spencer, Gree-
ley, Leicester, etc., y e s t á ilustrada cón 
magnificas copias de cuadros cé lebres y 
retratos de la familia de Washington y 
personajes m á s salientes que con el liber-
tador lucharon por la independencia de los 
Estados I'nidos. 
Constituye este libro, á no dudarlo, la 
biografía m á s extensa y autorizada del in-
mortal apósto l norte-americano, y merece 
ser leído por cuantos se interesan por la 
vida social y pol í t ica de la gran nación 
americana. 
Galería de Retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú. (1532-1824,) por 
Domingo de Vivero, 
Este tomo contiene una re lación com-
pleta de los Gobernadores y Virreyes que 
gobernaron al Perú durante la domina-
ción española , desde D. Francisco Piza-
rro, el Conquistador y Fundador de L i -
ma, en 1535. hasta Don J o s é de L a Cenia, 
el postrero de los Virreyes e spaño les , ca-
pitulado en Ayacucho. en 1824. 
Gobernantes del Perú, independiente. 
(1821-1871.) por Domingo de Vivero. 
E l presente libro es cont inuac ión del 
anterior, y contiene, como aquel, los re-
tratos y b iograf ías de los gobernantes del 
Perú independiente. L a s magní f i cas lá -
minas que ilustran esta obra de indiscu-
tible importancia histórica, e s tán hechas 
por el reputado artista David Lozano. 
Loa tomos primero y segundo. Mi Mando 
en Cuba, por Weyler. 
C 2961 alt. 4-23 
E N 3 7 - 1 0 P E S O S O R O 
Se alquila la cómoda casita de Aguiar 
núm. 24, próx ima á todas las oficinas p ú -
blicas. L a llave en frente, en el núm, 5 y 
razón en el Despacho de Anuncios de es-
te periódico, A. 4-23 
D I C C I O X A K I O E T I M O L O G I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grande-s v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. $36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General Et imológ ico de la 
Lengua Españo la , por Echegaray, 5 vo lú-
menc-s en Pas ta Españo la , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua Cas -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el Dic-
cionario de los S inón imos y el de la Rima, 
$9,00 Cy,. franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente a l Teatro Martí , 
11479 26-5 Oct, 
V 
x 
¡ojo: ; atención i lean señoras 
y señor i tas . S i desean llevar el traje ele-
gante y llamativo en el corte y confec-
ción y el ú l t imo figurún, acudid al Taller 
de la "Nom plus ultra" Modista, Gran Pro-
fesora de Corte, que es la mejor que exis-
te én la Habana, También se confeccio-
nan toda clase de trajes y abrigos, corte 
y confecc ión l a s t r e (corte sin rival.) Callé 
de la Reina 33 y 38, entré San Nlcó lás y 
Manrique. Te lé fono A-4615, 
12134 4-23 
Se estirpa pór completo, 20 a ñ o s de prác-
i tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
{ tía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-3651, G a r c í a 
12099 8-22 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia núm, 154, altos, sala, 
comedor, 6 cuartos y demás comodidades, 
en 9 centenes: Mercaderes 16. altos y ba-
jos, propia para establecimiento y los a l -
tos para inquilinato; los altos es tán casi 
todos alquilados; Jesús del Monte n ú m e -
ro 258, un solar Con 25 cuartos, alquilados, 
el encargado lo deja por tener que mar-
charse para España . Informarán en las 
mismas. P a r a más informes, J e s ú s del 
Monte 258, " L a Habanera." 
12126 4-23 
PARA FABRICA ó a lmacén de tabaco, 
se alquila la espaciosa casa Reina 137. 
L a llave é informes en Gervasio 128 y 
O'Reilly 12, 12120 R-23 
S E A L Q U I L A N dos altos en Neptuno 
núms. 218H y 2181,4, casi esquina á Sole-
dad, con entrada independiente y todas 
las comodidades al uso moderno. Infor-
marán en Aguila núm, 102, 
12141 4-23 
S E A L Q U I L A N , en 34 pesos oro espi-
fiol, los modernos é IndependlenteB a l í o í 
de Div i s ión esquina á Sitios, f f énté A l i 
Escuela de Artes y Oficios, punto alto v 
bonito. L a llave en la bodegA, Su dr-eño, 
Revillagigedo número 18, S. Fernández , 
12048 4-21 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . — S e alquila, 
en 28 Cy.. la casa Cristina 24, con un gran 
patio, sala, saleta, comedor y tres habita-
ciones. L a llave en- la bodega. Informes 
Monte 113 v 115, Teléfono 1661, A u t o m á -
tico A-1938." 11983 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa recién construida Cerro 623, esquina 
de Tejas, Tiene insta lac ión eléctrica, de 
gas y servicio sanitario moderno corrtpléto, 
Los altos tienen sala, saleta, terraza á la 
Calzada, 8 cuartos, comedor, cocina y dos 
cuartos de baño. Servicio de agua inde-
pendiente. Los bajos, sala, saleta, 7 cuar-
tos, comedor, cocina, dos baños y caballe-
rizas. Pueden verse á todas horas. I n -
foiman en San Ignacio núm. 112. 
12034 8-20 
E N P R A D O 64A. btjos, á una cuadra 
de los Juzgados, se alquilan espléndidas 
habitaciones para escritorio. Informarán 
en dicho local. 12138 8-23 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la plan-
ta baja de la nueva casa Figuras núm, 73, 
compuesta de sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina, baño y servicio sanitario, pi-
sos de mosá icos é insta lac ión de gas y 
eléctrica. Su dueño en los altos, 
12136 8-23 
V E D A D O . — E n la párte mejor de ¡i I r -
ma, entre las dos lineas e léctr icas , se 
alquilan 2 casas, en 6 y nueve centenes. L a 
primera sala, comedor, 2 cuartos y otro 
de criados, con cocina, baño, etc. L a otra 
sala, comedor, 4 cuartos, etc. Quinta de 
Lourdes, 13 y G, 12117 4-22 
G R A N L O C A L 
propio para sociedad, club ó cosa aná lo -
ga, se alguila en Salud 22, También sé 
alquilan dos habitaciones inmejorables en 
4 centenes, una cochera y caballeriza, 
12113 4-22 
S E ALQUILA el bajo de Neptuno 206B, 
de construcc ión modérna. con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y buen servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega de la es-
quina é informarán en Principé Alfonso 
603, altos, Teléfono A-3837, 
12110 8-22 
S E A L Q U I L A N , baratas, las casas de 
Infanta 9, 11 y 13. altos y bajos, acaba-
das de construir, muy próx imas k la E s -
quina de Tejas y propias para corta fami-
lia. L a s llaves en Príncipe Alfonso 503, a l -
tos, donde informarán. 
12109 8-22 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor. 6 cuar-
tos, cuartos para criados y demás como-
didades. L a llave i informes en San Lá-
zaro 24. altos. 12104 4-22 
S E A L Q U I L A . Lamparil la 47, entre Cnm-
pustrla y Aguacate, con sala, comedor. 5 
habitaciones y d e m á s comodidades, es fres-
ca, seca y clara. L a llave al lado, en el 
46 v dueño, San Lázaro 45, 
12111 4-22 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, cuatro balcones á la ca-
lle, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 2 
baños, ga ler ía de persianas, escalera de 
mármol, timbres, gas. electricidad. Calle 
15 entre E v F , Informes, F núm. 30, Te l é -
fono F-1315, 12083 8-21 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93, 
capaz para regular familia, con portal y 
frente moderno. Informan en los altos. 
12101 4-22 
S E A L Q U I L A N 
E N O ' R E I L L Y 102, 
grandes y lujosas habitaciones, con 6 sin 
muebles. 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12058 10-21 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle Y en-
tre 21 y 23, letra B, una casa en cuatro 
centenes, con jardín, gran portal, sala con 
4 cuartos, baño, cocina é inodoro, frente á 
la brisa. Razón, a l lado. 
12084 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Acosta núm. 7, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s pertenen-
cias; tienen servicio sanitario completo. 
Se da en precio módico. Informan en la 
misma, 12081 8-21 
Se alquila el fresco y ventilado piso a l -
to de la casa Escobar núm. 32. con toda 
clase de comodidades. E s t á situada en la 
acera de la brisa y acabada de edificar. 
L a s llaves en la planta baja é informan 
en Prado 82. altos. 12071 4-21 
" S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte una cua^ 
dra de la Calzada, por Municipio, sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios, todo muy l im-
pio y ventilado, 4 centenes. Fomento letra 
C. L a llave, en la bodega Fomento y Aren-
go. 12077 6-21 
Acabada de fabricar, se alquila la mag-
nífica casa calle 14 entre 11 y 1.1, en el 
Vedado. Es tá situada en la parte más a l -
ta de este pintoresco caserío . T l é n e toda 
clase de comodidades para una familia de 
gusto é informan en Prado 82, altos 
12072 4.21 
S E A L Q U I L A , Neptuno 156, con sallT 
saleta, siete cuartos, patio y traspatio, I n -
forman. Aguila 65. 12063 4-21 
L O M A D E L V E D A D O 
Bonita casa, recién fabricada; sala, c in-
co cuartos, comedor, dos baños , patio, por-
tal, etc. muy cómoda . Calle 15" entre E v F 
Informes, F núm, 30, Teléfono F-1315 
8-21 
A G U I A R 34, altos, muy frescos, sala~co3 
medor. cuatro cuartos, baño, inodoro v co-
cina. $53.00 oro español . L a llave en los 
bajos. 12064 g 21 
S E A L Q U I L A , calle 15 entre 2 v <, VedaT 
do. una casa moderna, con todas las co-
modidades. Informan al lado 
4-21 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos de 
Rayo 31. inmediatos á Reina. L a llave en 
los altos. 12006 
D E P A R T A M E N T O Independiente, con 
t dos habitaciones, cocina, á.rotea v servic ió 
i complétó; té alquila i personas d* mo-
• rantíad. en Rayo t i , alto*. 
I 11985 4.20 
S E A L Q U I L A N . Virtudes 144^. «nos es-
pléndidos bajos, sala, recibidor, comedor, 
galería , seis cuartos, baños, inodoros, co-
cina, cielos rasos y luz eléctrica, en 16 
centenes. 12032 4-20 
S E A L Q U I L A N D O ! ; grandes altos de S a -
lud núm, ; * con entrada independiente y 
cuantas comodidades se apetecen, todo 
pintado de nuevo. L a llave en frente, en 
la tabaquer ía y su dueño, Galiano nu-
mero 60, altos, por Neptuno, 
12031 8-20 
R E I N A 109. entre Campanario v L e a l -
tad, se alquila esta hermosa casa. I^a l la-
ve é informes en Manrique núm, 129. 
12034 8-20 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los B a ñ o s ó E , I n -
forman en l ínea núm, 54, entre E y D. 
12019 8-20 
" " S E A L Q U I L A N de una á tres habi ta t íó^ 
nes. juntas 6 separadas, con todo servicio, 
barat í s imas , á personas de referencias sa-
tisfactorias. Egldo 2B, entresuelos. 
12016 4-20 
RAYO N ú m . 14, se alquila, acabada de 
construir, muy fres-a y pintoresca. L a l la-
ve en frente é informarán en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad, Botica, 
12014 4-20 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y uña acce-
soria, 11994 8-20 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm, 40. entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuártOs co-
rridos, saleta de comer, cuarto dé bañó y 
ducha, traspatln y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, ) ajos. 11997 4-20 
~MAGNTFTcOS BAJOS, con gran Sa!a^ 
comedor, 5 cuartos y baño, en Sol 48; son 
nuevos y secos. L a llave é informas en 
Cuba 66, entre Muralla v Teniente Rey. 
11989 4-20 
"'PARA ESTABLECIMIENTO se alquilan 
lOÍ Hajos de la cása calle de O'Reilly n ú -
mero 50, entre Aguiar y Hábana. Para 
tratar dirigirse á J. M. Bouza, Obispo n ú -
mero 35, 
C 2939 15-19 Oct, 
SE ALQUILA, en H Veflarln, «n seis cen" 
tenes, la casa calle Y entre 17 y 19, con 
frente á la brisa. L a llave en la casa con-
tigua y puede verse á todas horas. Su due-
ño, San Miguel 76 y 78, bajos. 
11979 8-19 
SE ALQUILA el tercer piso dé V i r t u -
des 93A, con sala y saleta, 5 cuattóS y 
comedor al fondo, gran baño y todo lo de-
más . Prec ió , 11 centenes. E n la a g e n e l á 
de mudadas, las llaves. 
12038 8-20 
E N N U E V E C E N T E N E S se alquilan loS 
ventilados altos de Indio núm, 44, Esca le -
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño y abundante agua. 
11999 8-20. 
ÉN E L V E D A D O . — S e alquila uh cb¡j-
let amueblado, que tiene siete cuartos, sala, 
comedor y dos baños, jardín, patio, traspa-
tio, con caballerizas. Se alquila en $80 Cy. 
Informarán en 8 núm, 19, esquina á 11, 
11940 8-19 
A L T O S E S P L E N D I D O S , Se alquilan en 
Virtudes 137. los m á s cómodos y confor-
tables de la Habana, construóción mo-
derna y entrada independiente, vista ha-
ce fe. L a llave é informes en los bájos, 
11958 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos, San Ignacio núméro 76. 
11924 8 - l í 
O ' R E I L L Y 87, altos, frescas y hermosas 
nabitaciones con luz eléctrica, á uná cua-
dra do parques y teatros, cerca de todos 
los carros, con toda asistencia. 
11933 8-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas. 
Aguiar núm. 118. 
11917 8-16 
PROXIMA A DESOCÜPáRSE 
se alquila, en 20 centenes, la hermo?» y 
Ventilada casa "Villa Marla."*situadíi en la 
calle Y entre 9 y 11. compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones b i jas 
y tres altas, a d e m á s una para criados con 
todos los servicios á la moderna, instala-
ción e léctrica, sras. jardín, terreno como pa-
ra juegos de Latvn Tenis, etc. Puede ver-
se durante el día. Para m á s informes, di-
rigirse al señor Miguel Caral , en Calzada 
núm. 60, en el Vedado, esquina á F . 
119^ 10-lt 
S E A L Q U I L A la hermosa casa "Pan Lá^ 
zaro núm. 67," altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de construir y loe 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con insta lac ión san i tár i» 
moderna. Informarán en la misma. 
11822 8-13 
S E A L Q U I L A N los modernos y elegantes 
pisos, bajo y principal, de Consulado n ú -
mero 98, E l bajo en once centenes y el 
principal en 12, con fiador. L a llave en la 
panadería de enfrente y dará razón el se-
ñor A. Ferrara , Monte núm. 4Í. 11893 8-14 
EN ZULUETA 73. se alquilan loa her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11845 13 -13 
S E A L Q U I L A , en módico , precio, la ca-
sa calle Habana núm. 207: tiene buenas m -
modidades y e s t á pintada de fresco. Llave 
é informes. Amistad 98, bajos. 
11"98 15-12 Oct. 
S E A L Q U I L A 
él piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
11"" 15-8 Oct. 
SÉ A L Q U I L A N los alf y bajos d« la 
casa acabada de fabricar Industria nú-
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua caliente. Ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y loá ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. C 2645 ir 15 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada par* 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez . Infiesta y Ca., Teniente Rey 27. es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
2836 l-Oct: 
E N R E I N A Núm. 14, se alquilan her-
mosas habitaciones crtn muebles ó sm ello», 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranvía para todas direcciones. 
_ >MM 26-2 Os. ' 
V E D A O O " 
E n diez centenes se alquila la casa de 
moderna cons trucc ión situada ert la calle 
Quinta núm. ÎHi erttre H y G. L a llave i 
la vuelta, en O núm, 3, dónde informaráji. 
11532 22-4 O c t 
1 2 D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 23 de 1910. 
A L P A S A R 
Asf, cual la soñaba e! alma mía, 
la v i por fin con su cabeza blanca; 
lo mismo que mi amor la presentía, 
sublime en su dolor como una santa! 
La bruma del vivir, impertinente, 
esculpió la blancura de un sudario, 
ejecutoria lenta que demuestra 
las horas angustiosas de un calvario! 
Xunca más bella la expresión humana 
Que cuando copia la verdad interna 
que desentrañan los que van buscando 
una mansión de idealidad eterna. 
Asf, al mirar la faz de aquella anciana 
llena de gestos francos de dulzura, 
sentí el anhelo de besar su mano 
y contarle en secreto mi amargura. 
Y reclinar mi frente adolorida / 
por un sueño de amor, en su regazo; 
y que el alma sus lágrimas vertiera 
con ternura filial entre sus brazos! 
Sentí su acento acariciar mi oído; 
ver de sus ojos la expresión sagrada; 
¡y de sus ojos que saben el misterio 
y el efluvio de luz de otra mirada! 
Llamarle madre, y que su frase fuera 
ritmo de amor para la pena mía: 
¡ver á través de su cariño el cielo 
que sueña mi esperanza todavía! 
T al pasar junto á mí. severa y triste 
de idealidad augusta revestida 
¡sintió mi corazón por vez primera 
una dulce caricia de la vida! 
T exclamé en mi dolor: ;,por qué me aleja 
de esa madre de amor, mi mala estrella, 
ei yo venero su cabeza blanca 
y ardiente devoción siento por ella? 
Si yo ambiciono c^mo bien supremo 
guardar como reliquia su retrato, 
y en la solemne calma de la noche 
hablarle de mi amor y del ingrato! . . . 
;. Será que es un delito la ternura 
del pobre corazón que sufre y llora 
luchando con las sombras implacables 
de una noche sin luna y sin aurora? 
Vo s í lo que será, pero es lo cierto 
que ante aquella cabeza encanecida 
me incliné reverente, cual si fuera 
por un místico sueño sorprendida! 
T por la ruta del amor sufriendo 
Bln un consuelo suyo en mi suplicio 
¡parece que el valor falta del alma, 
parece que es el alma un precipicio! 
Por eso al ver pasar aquella anciana 
lo mismo que mi amor la presentía, 
¡está-tica en un beso, puro y triste 
mi súplica doliente la envolvía! 
Y mi beso invisible como el beso 
que susurra la brisa entre las flores 
¡fué á escribir en su frente venerable 
el idilio inmortal de mis amores! 
María Urzáiz Zequeira. 
Octubre, 1910. 
H O M B R E 0 M U J E R 
Pueden tener 50 años pero si saben cui-
dar su cutis y la frescura de su rostro, 
nadie les echa más de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milagros. Se vende 
en Boticas. Depósito, M. Lacalle, Galia-
no 95. Por $1.00 se remite por correo. Si 
quieres tener el color y la fragancia de las 
rosas, usa por colorete La Crema Carmín. 
Sólo 25 cts. Galiano 95, M. Lacalle, y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
^5, 
SE COMPRA O TOMA EN ALQUILER 
una casa ó terreno de quinientos 6 más 
metros, entre las calles de Empedrado á 
Merced y de Compostela á Belén„con 6 sin 
Intervención de corredor. Juliana Paz, 
Apartado núm. 504. 
12020 4-20 
s e u e r n J M S . 
I N D U S T R I A H " 1 4 6 
Se so l ic i tan un cr iado y una cr iada 
para el servicio de manos. H a n de ser 
formales, aseados y cumplidos en sus 
obligaciones. 
_ A- _ 
UNA BUENA1" TRIAN-DERA PEXIN'-
sular, de tres meses, con abundante leche, 
reconocida" por médico, desea colocarse á 
leche entera: tiene recomendaciones. In -
formes. Ancha del Norte 225. 
12140 4-23 
A n t i g n a A g e n c i a d de A g n i a r 
Agencia de Colocaciones 
Es la única que tiene buen personal para 
todos los giros y trabajos que el publico 
y comercio pueda necesitar para cua/quier 
punto de la Isla. Aguiar 71, Tel. A-"09. 
J. Alonso. 12147 8-23 
DESEA COLOCARSE UX BUEN Co-
cinero peninsular que tiene buenas re-
ferencias y sabe trabajar á la española, 
francesa y criolla, duerme en la coloca-
ción si es necesario: establecimiento 6 
particular. Salud 6, bodega. 
12146 4-23 
GRAN AGENCIA DE COLOCACrOXES 
de Roque Gallego, Aguiar 72. Teléfono 486 
y A-2404. Por $1.50 quinta y colocación. En 
15 minutos facilito crianderas, dependien-
tes, criados y trabajadores. 
12144 4-03 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de manos ó ma-
nejadora, teniendo quien la garantice. Em-
pedrado núm. 77. 12151 4-23 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora: 
*abe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños y tiene bueñas reco-
mendaciones de las casas donde ha estado: 
no se coloca menos de tres centenes. In-
forman en Amisatd 15, cuarto núm. 11. 
12153 4-23 
FONOGRAFO EDISON. MARCA STAN-
dard. en muy buen estado, con 93 piezas, 
todas de actualidad y casi nuevas, se da 
todo en 6 centenes, solo precio. Aguaca-
te núm. 3. 12155 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de mediana edad de cria-
da de manos ó manejadora. Informan en 
la misma. Gervasio 132. 
12154 4-23 
UNA BUENA COCINERA, FRANCE-
»a, desea colocación buena, inmejorables 
referencias, es repostera: cocina á la crio-
lla. Dirigirse á la calle Paseo esquina á 
tercera, ¡a tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. 12127 4-23 
UXA COPTXERA DE PRIMERA PRO-
fesión, desea colocación en casa fina, ga-
aa 4 centenes, y una criada con buenas 
referencias. O'Reilly 15, altos. 
12125 4-23 
SE BOLICXTA CRIADA O CRIADO PA-
ra la limpieza en casa de corta familia. 
SI no sabe cumplir sus deberes que no so 
presente. Se paga buen sueldo. 17 núme-
ro 2, primera cuadra, Crucero, Vedado. 
12123 4-23 
UXA CRIAXDERA PEXINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, reconocida por el doctor Delfín: no 
hay inconveniente en Ir al campo. Chacón 
« I n t * i , iaíorman. _ 12121 _ 4-23 
"LA BIENHECHORA." N'UEVA AGEN-
cla de colocaciones, expresamente para 
mujeres, facilita en el acto toda clase de 
criadas. O'Reilly 15, altos. Tel. A-2561. 
12124 4-23 
COCINERA, DE PRIMERA. SE SOLI-
cita en 17 núm. 2, primera cuadra. Cru-
cero. Vedado; ha de ser aseada 
12122 4-23 
DOS JOVEXES PENINSULARES DE-
sean colocarse, una de manejadora y la 
otra de criada de manos: tienen quien las 
recomiende. Informes, Lamparilla 9414. 
12139 4-23 
UN PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, con buenas garant ías , desea colo-
carse de encargado de casa de Inquili-
nato, solar, sereno 6 portero: es cum-
plidor con su deber. Informes, Suspiro 16. 
12137 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BÍ7"SNA 
criada, fina, para cuartos ó manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Prensa nú-
mero 27, reparto de las cañas. Cerro. 
12135 4-23 
PARA LOS QUEHACERES DE LA 
casa solicita colocarse, en casa de mora-
lidad, una peninsular con buenas refe-
rencias. Campanario núm. 135. 
12132 4-23 
~ E X FACTORIA 1 SE NECESITA U N 
operario de sastre que sepa trabajar y 
cumplir su obligación: se le pagará buen 
sueldo: ó un aprendiz adelantado. 
12131 4 -2» 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, moral y prudente, se ofrece para 
acompañar á una señora, para manejadora 
6 cocina de corta familia; repasa ropa. 
Sueldo convencional. Informan en la Pla,-
za del Vapor, entre 9 y 10 altos, por Reina. 
12129 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para manejadora 6 criada de manos, 
teniendo quien la garantice. Hospital nú-
mero 9, cuarto núm. 7. 
12103 4-22 
UNA CRIANDERA JOVEN. PEX1X"SU-
lar, desea colocarse á leche entera ó me-
dia, buena y abundante, de dos meses, se 
puede ver su niña y tiene quien responda 
por ella. San Rafael 59, bodega. 
12114 4-22 
DE CRIADA DE MAXOS DESEA Co-
locarse una peninsular de mediana edad 
con buenas referencias. Revlllagigedo nú-
mero 1. 12119 4-22 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, ets. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la de mediana edad que sea formal y tra-
bajadora, para hacer algunos quehaceres 
y ayudar con los niños. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Casa de Lombillo, J 
entre 17 y 19. 12112 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: sabe 
trabajar y cumplir con su obligación. I n -
formes. Bernaza núm. 54. 
12118 4-22 
EN CONSULADO 62 SE SOLICITA U N 
buen criado que sepa su obligación, que 
tenga recomendaciones, de 9 á 12 a. m. 
12086 4-22 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de manos, una es de me-
diana edad, son trabajadoras, formales, sa-
ben coser un poco y tienen referencias. Ca-
lle de San José núm. 5. 
12092 8-22 
DESEA COLOCARSE UXTA PENINSU-
lar para criada de manos. Informarán en 
Conde núm. 4, tren de lavado. 
120n] 4-22 
DESEA COLOCARSE, PARA LA L l M -
pieza de habitaciones ó acompañar una 
señora, una joven de color: tiene muy bue-
nas recomendaciones. Sueldo, 3 centenes. 
Informan, Estrella 57, altos. 
12089 4-22 
SE SOLICITAN BUENAS OFTCTÁLAS 
de modista para vestidos de señora. En 
Compostela número 50. 
12116 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDE-
ra recién llegada, á leche entera, buena y 
abundante: tiene quien la recomiende. 
Hospital núm. 9, cuarto núm. 7. 
12102 4-22 
SE SOLICITA UNA PERSONA I N T E -
ligente y competente para encargado de un 
almacén de quincalla. Tiene que conocer el 
giro y tener buenas referencias. Diríjase á 
Apartado 205, Habana. 
12100 4-22 
EÑ TROCADERO Núm. 14 se solicita 
una criada de manos peninsular y una 
cocinera de color. 12098 4-22 
A LOS FABRICAXTES DE CIGARROS 
que quiéran promover la venta de sus 
productos en las provincias de Cuba y Ca-
magüey, me ofrezco para vendedor, repre-
sentante, sueldo ó comisión, dando garan-
tías. Dirección, T. Ayala, Apartado núme-
ro 4. Habana. 12096 4-22 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su deber y 
tienen buenos informes. Dirigirse á la ca-
lle G núm. 50, entre 21 y 19, Vedado. 
12094 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa su obligación, si no que no 
se presente, debiendo tener buenos infor-
mes. Calle H entre 21 y 23. Vedado, Vil la 
Tomaslta. 12045 4-21 
m n 
u 
Se desea saber el paradero de los señores 
siguientes ó de sus herederos: 
Sabino Pérez Molina. 
Nicolás Valencia Meló. 
Ramón Orta Acosta. 
Valentín Armas Zorrilla. 
Ricardo Alemany Marrero. 
José González Rodríguez. 
Francisco Carballosa Fernández. 
Angel López González. 
José Migó Incógnito. 
Manuel Domínguez Valdés. 
Manuel Fernández Domínguez. 
Rafael Linares Antín. 
Ramón Lavandiera Rodríguez. 
Guillermo Blanco. 
Guillermo Moreno Cristóbal. 
José Morales González. 
Victoriano González Camín. 
Antonio González Alvarez. 
Mariano Pérez Vázquez. 
Miguel Fábrega Pérez. 
Ciríaco Martínez Aguilar. 
Constantino Nogueira Fernández. 
Manuel Moreno Pérez. 
Antonio Meló Quintana 
Antonio González Dacarta. 
Diríjanse á Emilio Rodríguez Mego, 
O'Reilly 25, de 12 á 5 p. m. 
120J9 4-21 
DESEA COLOCARSE UX' PEXINSU-
lar de mediana ©dad de criado de manos 6 
portero, encargado de alguna casa de In-
quilinato: es trabajador y da toda clase 
de referencias: no tiene inconveniente en 
salir al campo. Consulado núm. 38, bodega. 
12047 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera española aclimatada en el país : 
no tiene Inconveniente en dormir en el 
acomodo y cocina bien á la criolla y espa-
ñola, teniendo quien responda por ella. 
Corrales núm. 50, tren de lavado.' 
12078 4-21 
DESEA COLOCARSE U N COCIX'ERO 
de color en casa particular 6 de comercio: 
cocina á la criolla y española y tiene quien 
lo recomiende, San Ignacio núm, 24, en-
trada por Chorro, cuarto diez y nueve. 
12080 4-21 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R DE 
tres meses, desea colocarse á leche ente-
ra; tiene recomendaciones; en la misma 
una criada de manos. Infgrfivui en San 
Ignacio 13 i%,- . IZOfeft.- 4-21 . 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
11856 s-i3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de habitaciones ó para ma-
nejar un niño: tiene referencias de las ca-
sas en que ha servido y personas que res-
pondan por ella: no tiene Inconveniente en 
Ir al campo, siendo buena casa y no muy 
lejos. Mercado de Colón núm. 1, depósito 
de hielo. 12073 4.21 
C e n t r o de Colocac iones 
de M a n u e l G a n s á l e z 
En quince minutos proporciono criande-
ras, manejadoras, cocineras, criadas, coci-
neros y dependientes para todos los' giros, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po y matrimonios para hacerse cargo de 
casas de inquilinato ó de campo. Tenien-
te Rey 94, Teléfono 3573. 
12070 g.21 
SE SOLICITA UX BUEX CRIADO DE 
manos, ha de traer referencias de buenas 
casas, en Línea 69, de 12 á 4 
12069 4.21 
DESEA COLOCARSE UXA 55E5fORA 
de mediana edad, de criada de manos ó 
cocinera, siendo una cocina pequeña: sa-
be cumplir con su deber y es trabajado-
ra y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán en Acosta 10, todos los 
días. 12067 4-21 
UX PEXIXSULAR DE MEDIAXA edad 
desea colocarse de portero, teniendo quien 
responda por él. Sol núm. 47, informan. 
12075 4-21 
SE NECESITA UNA TRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma ei\ la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 197, 
12065 4-21 
UXA SEÑORA PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de cocinera y ayudar á los que-
haceres de una casa de corta familia: tie-
ne recomendaciones y sabe su obligación. 
Informes, Castillo 68, barrio de Atarés. 
12062 4-21 
SE SOLICITA UX CRIADO DE MA-
nos y una criada que entiendan mucho 
de limpieza, que hayan estado en muy 
buenas casas y que tengan buenas y lar-
gas referencias, en la Quinta Palatino, Ce-
rro. Presentarse por la mañana. Se pa-
gan los carros. 12061 8-21 
SE "COLOCAN DOS-ESPAÑOLAS prác-
ticas en el servicio, una de cocinera, en es-
tablecimiento ó casa particular y la otra 
de criada ó manejadora. Quinta "El Agui-
la," calle Y entre 21 y 23, Vedado. 
12060 4-21 
UNA BUENA CRIADA PENINSULAR 
desea colocarse en casa formal: tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en Compostela 71. 
12065 4-21 
DESEA COLOCARSE UXA PEXINSU-
lar de cocinera en casa de comercio ó casa 
particular: sabe cumplir con su obligd-
ción y tiene referencias. Estrella 82. 
12052 4-21 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular, aclima-
tada y con buenas referencias. Sol núme-
ro 108. 12050 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Aguila núm. 178. 
11986 4-20 
COPAS, V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a s í como 
P L A T O S , T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t iene el me jo r sur t ido r 
los precios m á s ventajosos. 
L A C A S A D E H I E R R O 
O ' R e i l l y 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 560. 
282? l-Oct. 
UNA COCINERA MADRILEÑA DESEA 
colocarse: su trabajo la garantiza. Rei-
na núm. 14. 12051 4-21 
DOS PENINSULARES DESEA X Co-
locarse, una de manejadora d^ un niño ó 
para cuartos, y la otra de criada de ma-
nos, ambas con buenas referencias. Ville-
gas núm. 106. 12046 4-21 
DOS PEXIXSULARES DESEAX c o -
locarse, una de criada de manos y otra de 
cocinera, ambas con referencias. Estre-
lla núm. 39, altos. 12074 4-21 
UNA PEÑIX SÜLAR, CON SU HIJ Â  
de 15 años, solicitan colocarse, la madre 
de cocinera y la hija de criada de manos, 
ambas en una mi'jma casa: tienen las me-
jores recomendaciones. Informan en Ofi-
cios núm. 68, pitos, á todas horas. 
1198" ñ-20 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos: no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia: tiene 
referencias de la casa donde ha estado. 
Amistad núm. 136, cuarto núm. 23. 
12036 4-20 
' SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación y 
sea cariñosa con los niños. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia y en la misma se so-
licita una cocinera. Sueldo, 2 centenes. Ca-
lle 13 núm, 20, entre 2 y 4. 
12035 4-20 
UNA JOVEN PEXINSULAR DESEA 
colocarse para criada de manos: sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Para informes, Sol 13. fon-
da "El Porvenir." 11984 4-20 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA PE-
ninsular, desean colocarse. Informan en 
Susp'ro núm. 16. 12037 4-20 
DESEA COLOCARSE UX CRIADO DE 
manos, práctico en el servicio de mesas de 
lujo, habiendo servido en familias muy 
distinguidas: no tiene pretensiones. Infor-
man en *'La Continental," Villegas entre 
Obispo y O'Reilly. 12033 4-20 
UNA PENINSULAR DE MEDIAXA 
edad desea colocarse de" cocinera en casa 
particular ó comercio: sabe cumplir con 
su obligación. Informarán en San José 
núm. 4. 12029 4-20 
SE SOLICITA p N A BUENA CRIADA 
de manos que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Carlos I I I 219, altos. 
12027 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A X -
dera en casa particular. Informan en Es-
trella núm. 39, altos. 
12026 4-20 
DE CRIADAS DE MAXOS O MAXE-
Jadoras. desean colocarse dos jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias, Car-
men núm. 46. 12025 4-20 
UNA JOVEN PENIXSULAR. ACOS-
tumbrada á servir, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora teniendo quien 
la garantice. San Lázaro núm. 277. 
12024 4-20 
SE SOLICITA UNA COCIXERA QUE 
duerma en la colocación y que sepa cocinar 
á la criolla para 4 de familia. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, 
después de las 10. 12040 4-20 
DOS JOVENES PENINSULARES Y 
una señora, desean colocación de criadas 
de manos ó manejadoras; una de ellas sabe 
peinar y tienen recomendaciones de las 
que les pidan. Calle B núm. 54, esquina á 
19, Vedado. H089 4-20 
D E S E A N COLOCARSE DOS PBXIX-
sulares, una de cocinera y la otra de cria-
da para loe quehaceres generales: ambas 
con referencias. Aguila núm. 14. 
12023 4-20 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera 4 leche entera, de dos 
meses, abundante y buena. Informan en 
Maloja núm, 70. 12023 4-20 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , mascotas , bates v u n i -
fo rmes . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N I S , r aque tas , m a -
l las y pe lo tas . P i d a n c a t á l o g - o s . 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2822 l-Oct. 
SE COLOCA UX JOVEX PEXIXSULAR 
de criado de manos: tiene gran recomen-
dación por cumplido y honrado, es de bue-
nas condiciones y sirve con perfección, 
deseando casa de moralidad. Corrales nú-
mero 50. 12021 4-20 
DESEAX COLOCARSE DOS PEXIX-
sulares, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos: saben sus obligaciones, tie-
nen referencias, pero no van fuera de la 
Habana, Campanario número S5. 
12018 4-20 
S É SOLICITA XA CRIADA DE M A -
nos para corta familia: tiene que limpiar 
la loza. Sueldo, doce pesos plata. Campa-
nario núm. 178, bajos. 
12017 . 4-20 
DESEA COLOCARSE UX COCIXERO 
que prefiere casa de comercio. Informa-
rán en Compostela núm. 156. 
12004 4-20 
DE MAXEJADORA O LIMPIEZA DE 
habitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
quisidor núm. 29. 12005 4-C0 
COCIXERO: SE NECESITA UXO QUE 
sea bueno, en Galiano 82, si no es bueno 
que no se presente. 
12015 - 4-20 
COCIXERA: DESEA COLOCARSE UXA 
señora peninsular de mediana edad, dur-
miendo en la casa donde esté colocada. 
Campanario 232, interior núm. 3. 
12013 4-20 
UNA COCIXERA BLAX'CA, DE ME-
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, dando referencias. 
Aguila núm. 237, entre Monte y Corrales. 
12007 4-20 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX DE-
cente para una corta familia, que no haya 
niños 6 para cocinar á un matrimonio; no 
quiere plaza pero sí casa decente: no duer-
me en la colocación. Muralla 8%, altos, 
habitación núm. 7. 12010 8-20 
UXA PEXIXSULAR DE MEDIAXA 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
de comercio ó particular: cocina á la crio-
lla y española, sabe hacer dulce y gana 
3 centenes. Monte núm. 235, M. R. 
11995 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS PEXIX-
sulares de camareras de hotel, casa de 
huéspedes ó particular para limpieza de 
habitaciones. Mercaderes núm. 39, altos. 
11998 4-20 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
peninsular de 20 años de edad, de cochero, 
portero ó criado de manos: no tiene in-
conveniente en salir para el campo. D i r i -
girse á la calle Carmen núm. 6. 
12009 4-20 
UX BUEX HERRADOR Y FORJADOR, 
que ha trabajado en la capital, desea co-
locarse en cualquier población de la Isla: 
tiene recomendaciones. Informes, V i r tu -
des 173. 12011 4-20 
SE SOLICITA, EN PRADO 20, UNA 
criada peninsular que sepa bien su obli-
gación y traiga referencias; si no se sabe 
su obligación, que no se presente. 
12008 4-20 
PARA CRIADA DE MAXOS O DE HA-
hitaciones y coser, solicita colocarse una 
Joven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Morro núm. 22. 12003 4-20 
UNA COCINERA PENIXSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia de mora-
lidad: sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene quien la garantice. Reina nú-
mero 149. 12000 4-20 
SE SOLICITA UNA MAXEJADORA 
peninsular para niño pequeño. Línea 52, 
esquina á Baños, Vedado. 
12002 4-20 
SE SOLICITA UX MUCHACHO FOR-
mal para criado de manos y una cocinera 
que duerma en la casa. D y 19, Vedado. 
11996 4-20 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN Es-
pañola de criada de manos en casa de cor-
ta familia: lleva cuatro años y meses en 
Cuba y cuatro en una sola casa: tiene bue-
nas referencias. Suárez núm. 120, por 
Puerta Cerrada. 11993 4-20 
UNA PEXIXSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de manejadora ó pa-
ra acompañar una señora ó señorita: tie-
ne buenas referencias. Morro núm. 22. 
11992 4-20 
BUEN COCINERO T REPOSTERO. PE-
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: cocina como quieran, 
es formal, aseado y cumple con su obli-
gación: tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha trabajado. Informan en 
Lamparilla núm. 102. 
11988 4-20 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos ó bien para 
acompañar una señora sola. Informarán en 
Florida núm. 86, tiene referencias. 
11991 6-20 
S E S O L I C I T A 
•n Universidad núm. 20, fábrica de jabón 
de Sabatés y Boada. para casa particular, 
un criado y una criada de manos que se-
pan desempeñar su obligación; ésta tiene 
que ser joven y del país. Es indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 8-13 
SE DESEA COMPRAR UXA CASA MO-
derna, en punto céntrico, cuyo precio no 
exceda de diez á doce mil pesos. Trato di -
recto. Barcelona 18. altos, de 11 á 2 y de 5 
de la tarde en adelante. 
11857 8-13 
AYUDANTE DE MPETA 
Se coloca uno muy adelantado, es espa-
ñol, tiene 19 años y no tiene pretensiones; 
pára en casa de los señores F. González y 
R. Maribona, Habana 138, almacén de pa-
ños. Teléfono, automático, A-3866. 
11823 8-13 
SE SOLICITA. PARA AYUDANTE DE 
escritorio, un joven que sepa contabilidad, 
hable inglés, tenga buena letra y escriba á 
máquina, dirigirse por escrito al Aparta-
do 37. 11885 8-14 
I N T E R E S A A TODOS 
L'n articulo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la ^-ia de 
Cuba. Pueden, trabajando, cabaJ'c, "s, •'e-
fioras y señoritas, rindiendo muy Juenos 
Intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fljo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Diríjase con sello para la con-
testación á Henry Benard et Ca., Aparta-
do 632, Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
RAMO XA TERERES DESEA SABER el 
paradero de su hijo Rafael Pérez Tereñes. 
Ella (la madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nlcaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
DINERO PARA EL CAMPO: SE DAN 
de cinco á seis mil pesos con garant ía h i -
potecarla sobre Anca rústica que esté bien 
situada y se dedique á cultivos mayores. 
No se cobra corretaje. Informan en Xep-
tuno 96. bajos. 12142 6-23 
""SE DAX $5.000 EN~HIPOTECA SOBRE 
finca urbana. Informarán en Carlos I I I 
núm. 263, de 9 á 1, Antonio González. 
12183 8-23 
""$10,000 ORO ESPAÑOL. SE DAN CON 
hipoteca de casas en esta cludarf 5 Vedado. 
Informan en O'Rftlllv 5 ,̂ 
12043 S.2X 
D O Y D I N E R O B A R A T O 
LUIS RODOLFO MIRANDA. Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio oO 
esquina' á Lamparilla. 
11410 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hav 
\da. é hijos de J. Forteza -r 
83 frente al Parque del CristV^ 
26-4 Oct. 
O R B O H . ^ C O B i 3 2 
F a c i l i t o d i n e r o en pasrares des-
ele lOO pesos has ta l .OOO. 
DE ANIMAUS 
GANGA: SE VENDE m é 
potro. 7 cuartas, criolio buen 
con su montura negra, criolla 
Sei2057G1OrIa 89 y 91, & t0(ias hoí 
C 2664 26-17 
I D I I I N r i E I I F L O 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán. Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen 6 resca-
ten en el presente mes. Loé Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 111C3 26-27 S. 
DIXERO PARA HIPOTECAS 
$90.000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barrios v Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Es-
pejo, O'Réllly 47, de 3 á 5. 
11925 S-16 
VeRíafleicasyssíalilficmeis 
SE VEXDE UXA HERMOSA CASA 
nueva, en Xeptuno, sala, saleta, 2¡4; Isual 
los altos, alquiler, 12 centenes, en $6,500: 
otra, barrio Merced, sala, comedor, 3 4, 1 
alto, toda azotea, para altos, alquiler 9 cen-
tenes, en $5,250: otra calle Estévez sala, 
comedor, 2|4; alquiler, $17, en 51,500. Ra-
zón, Monte 64, Menéndez. 
12145 4-23 
EX GAXGA SE VEXDE EL MEJOR SO-
lar de la calle de Gertrudes, Reparto RI« 
vero, Víbora, con la ventaja de que ya ee 
están tirando los adoquines para la pavi-
mentación por el alcantarillado. Informan 
en el 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
FARMACIA 
• Por motivos ajenos al negocio, se vende, 
barata, la, elegante y bien surtida farma-
cia "Cosmopolltana," Compostela núm. 153. 
12095 8-22 
HEXRY CLAY 
Esquina nueva, á una cuadra, de la fá-
brica del Luyanó, sala, saleta, 4i4, sanidad, 
etc. Sin (jensos, $4,000, y dos juntas en 
$4.000. Dueño, Justicia y Compromiso. 
12106 4-22 
A CINCO PAQUETES 
Se venden casas nuevas de mampostería 
y azotea, bien fabricadas, sin graváme-
nes, á una cuadra de Henry Clay y de la 
calzada del Luyanó. Dueño. Justicia es-
quina á Compromiso, Reparto "Ojeda." 
12108 4-22 
EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, 
Pérez, Justicia, Rodríguez, Santa Ana, L u -
co, Herrera, etc. Se venden terrenos, sin 
gravamen, con agua y alcantarillado. In -
formes, Justicia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." 12107 4-22 
CONCHA-LUYA NO 
Entre ambas calzadas vendo una man-
zana entera, unos 500 metros, sin censos, 
con agua y alcantarillado, se dan en gan-
ga, véase. Dueño, en "Ojeda," Justicia y 
Compromiso, á una cuadra del Luyanó. 
12105 4-22 
MAS BARATO QUE YO. NADIE 
Se vende un café, billar y "lunch," pró-
ximo al muelle, hace de venta diaria de 
cuarenta á cincuenta pesos; otro, también 
con billar y "lunch," más barato, por desa-
venencia de socios; una bodega que hace 
de venta diarla de sesenta á setenta pe-
sos solamente de cantina, se responde de 
quince á veinte, etc. Informes en el café 
de Luz, el cantinero, de 8 á 10 y de 1 á 4, 
M. Fernández. 12054 4-21 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredor, una casa en la calle Picota, libre 
de todo gravamen. Precio, $3,200. Su due-
ño. Cristo 22, bajos, de una á cuatro. 
12049 8-21 
SE VENDE, BARATA, UNA FONDA 
con buena marchantería. Informan en la 
Calzada del Monte 341, Cuatro Caminos. 
12076 8-21 
SE VENDE EL TREN DE LAVADO DE 
Concordia núm, 5, por tener su dueño que 
atender á otros negocies. Informan en la 
misma de siete á ocho de la noche. 
12044 4-21 
EX 80 CENTENES VENDO UXA V i -
driera de tabacos y cigarros, situada en 
buen punto, hace buena venta y es de 
gastos económicos. Plaza del Vapor, café 
"Los Peces Vivos," de 12 á 4, F. Arengo. 
11945 8-19 
Se vende una fonda. Industria 170, infor-
marán, el dueño. 11849 8-13 
I N F A N T A 1,549 
metros, entre Desagüe y Benjumeda. 
M A L O J A 810 
metros, esquina á Xifré, pegado á Infanta. 
Se arriendan ó se venden. 92, Aguiar, Pe-
15-13 O. ñalver. 11831 
VEDADO. CALLE 14 ESQUINA A 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la br i -
sa y los otros dos también á la brisa, te-
rreno llano y elevado. Informes, su dueño, 
calle 6 núm. 13. 11869 10-13 
BUEN NEGOCIO: EN REVILLAGIGE-
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, un salón al fondo é Ins-
talación sanitaria, $5,300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez. 
1177S 20-12 Oct. 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de una casa particular y sus adornos, en-
tre ellos un plano y una pianola de muy 
poco tiempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28. Reparto Rivero, Vívora. 
12088 5-22 
EN CASTILLO Núm. 40. SE VENDE 
un juego de sala de majagua y con el es-
cudo cubano por medallón, propio para 
persona de gusto. 12090 8-22 
M U E B L E S , 
P I A N O S Y L A M P A R A S 
Se venden á precios baratísimos, para 
ampliación de la Joyería Francesa. Tam-
bién se alquilan por meses. Galiano 76, 
Teléfono A-42e4. 12041 4-21 
D E O C A S I O N 
P O R A U S E N C I A 
\ enta de dos tapices, una alfombra tapiz, 
cama-sofá, consola, espejo y maquihllla 
Remlngton. Muy urgente. Habana 77, al-
tos, de 2 á 6 p. m. 12042 4-21 
PIANO. CONSTRUIDO POR UNO DE 
los mejores fabricantes de Europa, es do 
medio uso y ae da en 15 centenes. Peña 
Pobre 34. 12028 8-20 
DE 
SE VEXDE UX TREX C O M p T ^ 
ord ó Duquesa, limonera, caballo ^ 1 
no, mucha acción; un faetón^m 
un cupé, dos troncos y varias l lb-"* 
pletas. todo nuevo y elegante di*** 
lar. Morro núm. 10. ; -r-
11834 
SE VENDEN DOS C A R R o T n í ^ ? ! 
tro ruedas, muy ligeros, propios n ^1 
cería, panadería ó cualquier indi ^ 
dan muy baratos. Pueden verse e 
zada de la Infanta, al lado del 
Taller de Pepón. 11854 
D E « A U D I M A M i 
Vendemos donkeys con v&ivulag 
sas, barras, pistones, etc.. de bronct0*" 
pozos, ríos y todos servicios. Cale ^ 
motores de vapor; las mejores romaí41 
básculas de todas clases para cstth?1 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluse»; 1 
chas para tanques y demás accesorio» ilL 
terrechea Hermanos, Teléfono 166 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." ^ 
rilla núm. 9, 
7699 156 j l 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A X R O M A 
Aparatos para teda clase da Indus-
trias. Se empatan fluses de paijaj 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y R4. 
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia, r 
motores de dos fases lo? vendo al misia 
precio que los de tres fases. 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana quji 
las venda mejores y más baratas. BOM 
BA Y MOTOR, acoplados, elevando 1S0-| 
Iones por hora, á 70 piés de alüira, HW. 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 122 i 
jos. 11485 26-.r,"i>H 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus maquim 
directamente del fabricante, obteniendo 
.•̂0 :;or 100 de economía. Pasen por Agir 
122, bajos y se les darán Catálogos, prec 
y descuento. Francisco Arredondo. 
111486 26-5 OcL 
TANQUES DE HIERRO PE TODA 
medidas, antiguo del Vedado, primera ci 
dra. Infanta 69, Prieto y Muga. 
12148 IS-*| 
Se rega lan escombros de las obraij 
de d e m o l i c i ó n que se realizan en 
edif ic io Oficios nueve. 
o. 2fl.V) 10.22 
GANGA: SE VENDE UNA CAJA 
caudales de 2 hojas, se parantlxa ennt 
la humedad, pudiéndose ver á todas hon< 
en Mercaderes núm. 4, J. S. Comdom. 
21097 á-
8E1ILUS BE HORTMi 
Clases propias para c] clima de' Cuba 
para la exportación, grandes déécuéni 
para la especulación. Mande $1.25 monfi 
oficial y recibirá 25 grandes paquetes SU 
tidos. Por CINCO centavos mando Gil 
logos y sf millas de regalo. Juan B. Tan 
lio. Mercaderes 11. 12069 lfi-21 
S E M I L L A D E TABACO 
Se venden en Marqués González núm. 1-, 
12012 8-20J 
POSTURAS DE TABACO.—DESDE i * 
primer decena del mes de Octubre se ves-
den en cantidades, en el pueblo de los 
lacios, "Centro de Posturas de la HaciW'i 
da SAN JUAN DE ZATAS" ó se inforffli 
en la Habana, Prado núm. 98. . •. 
11774 lO"1' 
TOBOS m>ái¡¡!üs:kñi& S&SSíM * I 
pan \K Anuncios Franceses son tos 
| S m L . M A Y E N C E i C 
J 18, rué de 'a Grange-Sat̂ .̂ .̂ pARl*¿ 
ÉL OVO-LECIÍHINE BILIO»! 
es el m As enérgico 
R E C O N S X I X U Y E N T E 
que se haya descubierto hasta la feca 
Etablissímenls Ponlonc fréres, Paris y en todas 1« 
ASMA 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTAC 
LABOiuTomos " E S C O " , BMSlEüX (Fra1 
V en Todas Busuzs F'&rmacia* 
ENFISEMA 
Y TODA» . 
OPRESIONES 
SCO 
P I A N O S B l U T E N E R 
A estos magníficos pianos Alemanes les 
ha sido adjudicado el ORAN PRIX en la 
Exposición de Bruselas de 1910. Agente en ' 
Cuba. E. CUST1N.—HABANA 94. Además. I 
tenemos en venta planee de otraa fábricas I 
á precios módicos, y á plazos. 
AUTOPIANOS 
Rollos de música ^ara Instrumentos 
Pneumáticos, 
C129ÍA 10-1' 
E o todac las buenas Perfumen^. 
4cl D 
um/reata 7 KUtcreotl*1* ¡ > > 
I A U I O D E L A » * * 
Xenieata Xte7 7 Praé"» 
